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Abstrak 
Menjaeli hal yang sangat dilematis, bilamana dalam melakukan evaluasi a tau 
analisa pembenahan dan analisa biaya terhadap ide-ide yang telah melalui proses 
8rainstormi11g dan untuk mendata altematif yang Iayak serta berpotcnsi 
mengoptimalkan penghematan pada proyek yang terdiri dari banyak item peke~aan, 
yang menggunakan Metodc Rekayasa Nilai, ternyata harus melalui beberapa tahapan, 
yang n1ana dalam proses penyelesaiannya membutuh.kan waktu yang relatif lama. 
Dengan menggunakan "Progmm Bantu Komputer dalnm Metode Rekayasa Nilai" 
pacta banyak item pckerjaan yang harus elianalisa, memungkinkan proses 
penyelesaiannya relatif cepat, karcna program yang digunakan memiliki kelebihan 
dalam hal pendekatan yang dilakukan secara sistema tis, dapat membuat user interface 
dengan kontrol "drawing", seperti text box dan command button, dalam sebuah form, 
selain itu dapat mengatur properti untuk form dan kontrol-kontrol yang ada 
elidalarnnya elibuat untuk mendapatkan hasil yang optimal dari suatu obyek yang 
elitinjau. 
Setelah melalui analisa yang dilakukan oleh program bantu komputer pada 
beberapa item pekerjaan, didapatkan suatu rekomendasi yang sama dengan obyek 
direkomendasikan oleh case study. Yaitu Untuk Finishing Lantai Ruangan Entrance 
sejenisnya di lantai satu dengan spesifikasi lantai granito dan perekat AM 
elidlap;!tk<m nilai penghematan dari biaya konstruksi design awal sebesar 45,13%, 
untuk Finis/ring Lantai Ruangan Kantor dan sejenisnya eli lantai satu dengan spesifikasi 
semua lantai menggunakan keramik kelas-1, perekat spesi adan 1:2, serta plint 
keramik 10x20 em elidapatkan nilai penghematan dari biaya konstruksi design awal 
sebesar 68,79%, untuk Finisl1i11g Lantai Ruangan Gudang dan sejenisnya eli lantai satu 
dengan spesifikasi semua lantai menggunakan homogenouse tile dan keramik kelas-1, 
serta perekat AM didapatkan nilai penghematan dari biaya konstruksi design awal 
sebesar 63,30%, dan untuk Finishing Dinding Ruangan Bersih, Basah dan sejenisnya di 
lantai satu dengan spesifikasi 2/3 din cling di keramik kelas-2, perekat spesi acian 1:2, 
1/3 dinding di plester acian 1:4, serta finishing cat dinding elidapatkan nilai 
penghematan dari biaya konstruksi design awal sebesar 46,01%. 
Kata kunci: Biaya Optimun1, Rekayasa Nilai, Effisiensi Waktu, Program Komputer 
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1.1. Latar Belakang 
BAB I 
PENDAJlliLUAN 
Kebutuhan akan optimasi dan efe1..'1ifitas pcndanaan proyek membutuhkan tek-
mk p.:rencanaan dan pengendalian proyek yang terencana dengan baik. Salah satu metode 
pengendalian proyck untuk mendapatkan btaya terendah tanpa menghilangkan mlaifung-
.\inyo yang bisa dan hendak diterapkan adalah dcngan metode l<ekayasa Nilai (Value 
Enp,ineerin?). Banyak studi menunjukkan hampir scmua desain proyek memiliki p<>tensi 
b•aya yang tidak d1perlukan, hal ini karena dalam suatu perencanaan proyek terdapat 
banyak sekali detail Item yang udak memungkmkan di analisa secara bersamaan dengan 
tctap menjaga kescunbangan fungsional antara biaya, kincrja dan kcandalan tanpa penin-
jauan Rekayasa Nilai. 
Menjadi hal yang sangat dilematis, bi lamana dalam melakukan evaluasi atau 
anahsa pembenahan dan analisa biaya terhadap ide-ide yang telah melalui proses Brain-
,,ummng dan untuk mendata altematif yang La yak serta berp<>tensi mengoptimalkan peng-
hematan pada proyek yang terdiri dari banyak item pekerjaan, yang menggunakan Me-
tode Rekayasa Nilai, temyata harus melalui beberapa tahapan, yang mana dalam proses 
pcnyclesaiannya membutuhkan wak'1u yang relatif lama, sedangkan pekerjaan dilapangan 
bcrlangsung dengan cepat. 
Dengan menggunakan "f'rogram Banlll Komputer dalam Metode Rekayasa Nt-
/(li" pada banyak item pekerjaan yang harus dianahsa, memungkinkan proses penyelesai-
annya relatif cepat, karcna program yang digunakan memiliki kelebihan dalam hal pende-
katan yang dilakukan secara sistematis, dapat membuat user interface dengan kontrol 
"drawing", seperti text box dan command but1on, dalam sebuah form, selain itu dapat me-
ngatur properti untuk form dan kontrol-kontrol yang ada didalamnya dibuat untuk menda-
patkan hasil yang optimal dari suatu obyek yang ditinjau. 
Sebagai Case Swdy penggunaan program bantu komputcr dalam metodc Reka-
yasa N1lai pada pekerjaan s•pil, penulis akan meninjau karya tugas akh1r yang berjudul 
''Penerapan Rekayasa Nilai Pada Proyek Pembanj,>unan RSUD Cengkareng Tahap-11", 
yang telah ada sebelumnya. Schingga hasil rekomendasi pada karya tugas akhir tersebut, 
nantinya akan dipakai sebagai kalibrasi atau C(lse Study bagi hasi l rekomendasi yang 
dilakukan oleh program bantu komputer. 
2 
Proyek Pembangunan Rumah Saktt Umum Daerah (RSUD) Cengkareng 
Jakarta Barat dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam rangka menmgkatkan pela-
yanan kesehatan untuk masyarakat. Pembangunan RSUD ini dibagi menjadt dua tahap, 
yattu Tahap-1 dan Tahap-11. Tahap-1 merupakan pelaksanaan s1ruktur flsik dari RSUD 
tersebut, sedangkan Tahap-11 merupakan tahap finishing dari seluruh bagian yang ada di 
RS UD tersebut, seperti Arsi tcktur, Mekanikal dan Elektrikal. Karena pembangunan ru-
mah sakit tersebut memerlukan biaya yang sangat besar dan terdiri dari banyak item pe-
kerjaan, maka perlu suatu upaya dan metode yang cermat dalam rangka mengoptimalkan 
sel uruh anggaran biaya yang ada. 
1.2. Perumusan ) fasalab 
Dari beberapa uraian di atas, permasalahan waktu penyelesaian yang relattf lama 
dalam hal pcndekatan secara sistematis, sering menjadi kendala sebagai akibat 
diterapkannya Metode Rekayasa Nilai pada banyak.nya item pekerjaan RSUD Ccng-
kareng. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan dicarikan solusi pemccahannya pada 
penulisan tugas akhir ini adalah : 
Bagaimana menentukan altcmatif solusi perencanaan paling optimum dengan 
teknik Rekayasa Nilai pada kasus Proyek pembangunan RSUD Cengkareng 
Tahap -II? 
2. Bagaimana mendapatkan kemudahan dalam hal pendekatan perhitungan secara 
sistematis dan penentuan solust altematif terbaik dari basil perhitungan serta 
bcrbagai kriteria pemlaian yang telail oitetapkan ? 
1.3. Maksud dan Tujuan 
Adapun maksud penyusunan Tugas Akhir ini adalah mengaplikasikan program 
bantu komputer pada tahap Anafisa dan tahap Rekomendasi dalam proyek RSUD 
Cengkareng yang meng_lrullakan metode Rekaya.1a Ntf01. Sedangkan IUJIWII yang ingm 
dtcapat dan peoulisan Tugas Akhir 1111 adalah . 
I. Mendapatkan kemudahan dalam hal pendekatan perhitungan secara ststemaus 
dalam memberikan solusi desain altematif terbaik pada kasus pekerjaan proyek 
RSUD Cengkareng. 
2, Menentukan solusi altematif terbaik yang memberikan nilai paling optimum dari 
hasil analisa berbagai kriteria penilaian yang telah ditetapkan pada kasus 
pekerjaan proyck RSUD Cengkareng. 
~--~~--------------------A!b~-;1 t>t~~r;:"' K~"'f_~~":_thf::m R.kt;ll!ll Nii<J, ~ l'tkn]IIJn Slf'll 
TtiJ,tiJ Aklur 3 
3 Membuat metode penyelesaian yang cepat, cermat dan sistematis dalam 
penentuan desain altemabfterbatk dengan program bantu komputer. 
1.4. Lingkup Pembahasan 
Pcrmasalahan yang akan dibahas da lam penulisan Tugas Akhir, mengenai 
Aplikasi Program Bantu Komputer da lam Rekayasa Ni lai pada Kasus Pekerjaan Proyek 
RSUD Ccngkareng, adalah sebagaimana berikut · 
l. Aplikasi program bantu komputer mehpuu hasil rekomendasi Tahap Kreauf, 
Tahap Analisa meliputi Analisa Keuntungan dan Kerugian, Analisa Life Cycle 
Cost (LCC) dengan Net Present Value (NPV), Analisa Multikriteria Pengambtlan 
Keputusan (MCDM) dengan Metode Analytic Hirarchy Process (AI !P), sena 
l'ahap Rckomendast. 
2. Data-data item kerja yang dipihh menjadi obyek penelitian berdasarkan data 
obycktifyang diperoleh dari Case Study (dapat dilihat pada Flow Chan), 
3. Item kerja yang dipi lih menjadi obyek studi kasus yang akan dilakukan ana!tso 
adalah meliputi sub item Pekerjaan Vinishmg Lcmtai meliputi Ruangan Entrance 
dan sejenisnya d.i lantai satu. Ruangan Kantor dan sejenisnya di lantai satu, 
Ruangan Gudang dan sejenisnya d.i lantai satu sena Pekerjaan Fmislung /)indmg 
yang merupakan rangking kedua dan ke sebelas terbesar, 
1.5. ~etodologi Studi 
Metodologi yang digunakan untuk dapat membantu mengatasi permasalahan 
sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab Jatar belakang penulisan tugas akhir 
sebagaimana tersebut diatas, penulis akan mcmbuat langkah-langkah aplikasi program 
bantu komputer pada Tahap Analtsa yang menentukan adanya Desain l?evtew, yang 
sebelumnya telah melalui proses Bramstormmg pada Tahap Kreatif, sebagaimana pada 
Gambar-l.l. Sedangkan langkah-langkah aphkast program bantu komputer pada Tahap 
Anahw yang menentukan adanya Desam Review sebagaimana pada Gambar-1.2. 
Tu m AkiJir 
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1.6. Data Umum Proyek Studi Kasus 
• Nama Proyck 
• Jenis Proyek 
• Alamat Proyek 
• Pemilik Proyck 
• Konsultan Pcrencana 
• Kontraktor Pelaksana 
• Luas Proyck 
• Esumasi Biaya 
Pembangunan RSUD Cengkareng Tahap-11 
Gedung RSUD Ccngkareng (Bangunan Utama) 
Jl. Raya Kamal Ccngkareng- Jakarta Barat 
Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta 
GRlKSA CfPT A 
PT ADHI KJ\RYA (Persero) 
+ 18 000 m2 
Rp. 78,564,485,453.65 (Tujuh puluh delapan milyar 
lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dclapan 
puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga koma 
cnam puluh lima rupiah) 
(Ba6 II 
(])asa r rr'eori 
111'1./K, f.\'1 I'RO(iN,u.t BANTU KOJIPUrER 
nAJ.A,If REKA YA.\il Nil .AI PADA P£KERJAAN SIP/L 
l Silllll ~II'''' I'K< >YI'K KSl.ll) CliN<iKI\RHNio • J/\KIIIU/1 liAR/IT) 
JURUSAN TEKNIK SIPIL 
FAKUI.TAS TEKN'IK SIPIL DAN PERI!NCA,'I,•,AN 
IN~ IITUT I'EKNOLOGJ SI'PULUH NOPEMBER 
SURABAYA 
. Konsep Rekayasa Kilai 
BAB IT 
DASAR TEORI 
Rekayasa Nilai (Value Engineering) menurut Dell'lsola ( 1975) merupak!}n. 
teknik dalam manajemen yang menggunakan pendekatan sistematis untuk 
keseimbangan fungsi tcrba1k antara biaya, kcandalan dan kinerja sebuah produk 
proyek". Sedangkan definisi Rekayasa Nilai menu rut Imam Soeharto ( 1995) yang 
p dan Soc1e1y of Amer1cml Value Hngmeer.-, "'Rekayasa Nilai adalab usaha 
or~lanisa:;,· secara sistematis dan mcngaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu 
nik mengidentifikasi fungsi produk atau jasa yang bertujuan memenuhi fungsi yang 
""'""-... u• dengan harga yang terendah (paling ekonomis)". 
Dari kedua uraian tcrscblit bisa diartikan bahwa Rekayasa Nilai merupakan suatu 
nd•~ka.tan sistematis melalui upaya terorganisir untuk melakukan identifikasi fungsi dan 
karakteristik terpenting yang diinginkan dan penggalian gagasan serta ide untuk 
•mnl'•·ni••h altematif-altematif perencanaan yang nantinya digunakan untuk memenuhi 
o~' -'"'"o<i yang dibutuhkan dengan biaya seminim mungkin namun tetap dengan 
yang sama, baik mutu, penampilan dan kehandalannya. 
Bcrdasarkan pendapat Zimmerman dan Hart pada bukunya Value Engineerrng : 
Apilcallon Approach for Owner. Des1gner and Contractor. 1982, (hal.S), "Banyak 
menunjukkan hampir semua desain proyek memiliki poteosi biaya yang tidak diper-
hal ini karena dalam suatu perencanaan proyek terdapat banyak sekali detail item 
tidak memungkinkan di analisa secara bersamaan dengan tetap menjaga 
~seimll•ant~an fungsional antara biaya, kinerja dan keandalan tanpa peninjauan Rekayasa 
Sebagai pengidentifikasi fungsi, pendckatan yang dilakukan pada Rekayasa Nilai 
dengan membedakan secara jelas pengertian antara nilai (worth) dan harga (cost), 
a. Ukuran nilai ditentukan oleh fungsi atau kegunaan, sedangkan harga atau 
biaya ditentukan oleh substansi barangnya atau harga komponen yang 
membentuk barang tersebut. 
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b. Ukuran mla1 ccnderung ke arah subyel;tif dan sebagian besar tergantung 
kcpada seberapa jauh pcmilik dapat memanfaatkannya sedangkan biaya 
adalah berapa pengeluaran yang berbentuk materi yang telah dilakukan untuk 
mendapatkan barang tersebut. 
Dalam kaatannya dengan proyck konstruksi, Rekayasa Nilai memiliki beberapa 
akt.eri~;tik menurut Larry W. Zimmerman dan Glen D. Hart, yaitu: 
• Beronentasi pada sistcm 
+ Berorientas1 mulhdistplin 
• Teknik manaJemcn yang diaplikasikan 
• Beroncntas1 fungsi 
+ Berorientasi pada biaya siklus hidup 
Dalam studi Rekayasa Nilai pada suatu pekerjaan proyek selalu digunakan 
Jer:~pa teknik sebagai alai I pcrangkat, yaitu : 
• Ana lisa fungsi (Function Analysis System Technique/FAST) 
• Berpikir krcatif 
• Rencana kcrja rekayasa nilai (V.E. Job Plan) 
• Model pembiayaan (Cost Model) 
• Biaya siklus hid up (The Life Cycle Costing) 
• Biaya dan harga (Cost and Worth) 
• Kebiasaan dan sikap 
• Manajemen hubungan antar pelaku dalam rekayasa nilai 
Pada studi kasus ini, untuk menentukan item pekerjaan yang mempunyai potensi 
tinggi (potensi biaya yang tidak diperlukan), adalah dengan menggunakan cara 
Model. Ada beberapa bentuk cost model, sebagaimana berikut ini : 
a. Breakdown Cost Model 
Pada model ini, system dipecah dari elemen tertinggi sampai elemen terendah, 
dengan mencantumkan biaya untuk melukiskan distribusi pengeluaran. Selain 
biaya nyata, yaitu biaya dari hasil desain yang sudah ada, dicantumkan juga 
nilai manfaat, yang merupakan hasil estimasi team VE berupa biaya terendah 
untuk memenuhi fungsi dasar. Adapun BrcakdO\\n Cost Model dari sub-sub 
item pekerjaan yang terdapat pada proyek RSUD Cengkareng dapat dilihat 
pada tabel-2. 1., bcrikut ini : 
Nilai patio Pwrjaan Sipil 
, ' · ~ n ~- · ·' 
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Tabel-2.1. 
Breakdown Cost Sub Item Baogunan Utama 
Proyek Pembangunan Gedung RSt iD Cengkareng tabap- II 
Jtnis P~kerj11n Biaya % % Biaya B·iaya Pek. 
System Tata Ud ara 20.442,965,699.00 26.02 20.442.965.699.00 26.02 3~3 
Finishing Lantai 6.483.826.145.00 8.25 26.926.791.84-1.00 34.27 6.676 
Pek. Listrik 5.783.028,890.00 6.27 32.709.820.734.00 41.63 10.009 
System Elevator 5.708,063,750.00 1.21 38.41 7,88-1,484.00 48.90 13.342 
Pin tu dan J t ndelo 4.925.324.755.00 7.36 43.343.209.239.00 55.17 16.675 
Ptk. Lain-loin 4.029.907.751.50 7.27 47,373,116,990.50 60.30 20.008 
3.770.944.320.00 5.13 51 .144.061.310.50 65.10 23.341 
3,336.36 7,820.00 4.80 54,480.429,130.50 69.34 26.674 
System Fire Figthing 3,120.813.340.00 4.25 57.601.242.4 70.50 73.32 30.007 
3,089.750,198.00 3.97 60,690,992,668.50 77.25 33.340 
2,751,738,166.80 3.93 63,442,730.835.30 80.75 36.673 
CSSD equipment I ,989. 744,400.00 3$0 65.432.475,235.30 83.29 40.006 
Peralatan Sanitair 1,869,73 1,113.50 2 53 67,302,206,348.80 85.66 43 .339 
I, 736.030.440.00 2.38 69,038,236,788.80 87.87 46.672 
1,569,633,550 00 221 70.607,870,338.80 89.87 50.005 
1, 111.163,60000 141 11,119,033,938.80 91.29 53.338 
Tata Suara I Sound System 1,00<).830.410 00 1.29 72.728,864,348.80 92.57 56.671 
866.092.300 00 110 73,594,956,648.80 93.67 60.004 
Nurse Call System 863. 105.800.00 I 10 74,458,062,448.80 94.77 63.337 
Tube T ranspon System 6K0.876.000 00 087 75.138.938.448.80 95.64 66.670 
Pekerjaan Persiapan 643,0-15,040.00 0.82 75,781,983,488.80 96.46 70.003 
Master Antena Television 572.657,13000 0.73 76,354.640.618.80 97.19 73.336 
Pek. Telephone 552,297,640.00 0.70 76,906,938,258.80 97.89 76.669 
Finishing Tangsa 431 ,838.912 00 0.55 77.338.777.170.80 98.44 80002 
Scntral System Radio 282.325, HlO.OO 0.36 77,621,102,270.80 9880 83.335 
Pek Lantai Penthouse 273,428,828.00 0.35 77,894,531,098.80 99.1:; 86668 
Pek Stru~-tur Be1on 232.6S4,7Sl.85 0.30 78. 127. 185.880.65 99.44 90.001 
System Antrain Ruang Poli 156,040.760.00 0.20 78,283,226,640.65 99.64 93.334 
142.025,760.00 0. 18 78,425,252,400.65 99.82 96.667 
139,233,053.00 0. 18 78,564,485,453.65 100.00 
1'01111 : 78,564.485.453.65 100.00 
Ptvgn'J/Jt Kompultr lhlam Rt~asa Ntlai pada Ptkttjaart S;pil 
.. I fh' l ll"">,.. 
• I -I • ·- - U ·-·• ' 
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b Berdasarkan Hukum Dt.l'lribust J>areuo. 
Hukum Distribusi Parctto mcnyatakan bahwa 80% dari biaya total secara nor-
mal tcrJadi pada 20% item pekerjaan yang mempunyai biaya tinggi. Dengan 
hukum Dtstribusi Parctto, dapat ditentukan bahwa 80% biaya total yang 
berasal dan 205 Item pekcrjaan, sebanyak 20% item pekerjaan pada proyek 
RSUD Cengkareng mempunyai potensi biaya tinggi. Sisa item pekerjaan 
hanya mem1hki biaya rcndah, selungga tidak. diperlukan studi pada item 
pekerjaan tersebut. Adapun Diagram Distribusi Paretto dari sub-sub item 
pekefjaan yang tcrdapat pada proyek RSUD Cengkareng dapat dilihat pada 
tabel-2.2., benkut im 
Tabcl-2.2. 
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c. Matrtks Cost Model 
Cost Matriks memisahkan komponen konstruksi proyek, dan mendistribu-
sikan kornponen tersebut ke dalam berbagai elemen dan sistem proyek. 
II 
Konsep Rencana Kerja ( Job Plan ) Rekllyasa 1'\ilai 
Proses pelaksanaan Rekayasa Ntlat , Value Engmeering, mengikuti langkah-
s•stematis yang dikenal dengan Rencana Kcrja Rckayasa Nilai (RK-RN). Ren-
Kcrja Rekayasa Nilai (RK-RN), adalah merupakan suatu studi untuk mengtdentifi-
ongkos-ongkos yang tidak berguna dan mcncoba menghilangkannya dengan me-
lkan ide-ide baru yang berkaitan dengan produk tersebut dengan tetap memperta-
fungsi yang sama. Rencana kerja rekayasa nilai terdiri dari tahap-tahap yang sa-
berhubungan satu dengan lainnya, yang mcnjelaskan proses analisa secara gamblang 
terpadu 
Keuntungan-keuntungan yang d1peroleh dengan digunakannya Rencana Kerja 
!kal/3S3 Nilai adalah : 
TuJuan dapat d•Jabarkan dengan singkat. 
Dengan digunakannya Rencana Kerja Value Engineering, dapat membantu tim study 
dalam mendefinisikan kerpeluan suatu proyek dan menilai sesuai dengan fungsinya. 
Pendekatan yang terorganisir 
Melalui Rencana Kerja Value Engineering, maka Value Engineering Study dapat 
terorgamsir. 
Rencana kcrja dapat meminimumkan bag•an-bagian yang memiliki biaya tinggi. 
Bagian yang memerlukan biaya besar dapat diidenrifikasikan oleh tim VE dengan 
menggunakan Rencana Kerja dan diusahakan dari biaya yang bvesar itu dapat ditekan. 
Rencana Kerja membantu orang berfikir secara mandai am 
Denbran Renbcana Kerja Value Engineering, orang dapat diberi motivasi untuk 
menampilkan beberapa ide, dapat membuat perbandingan serta analisa seeara terpe-
rinci dari ide-ide tersebut. 
Rencana Kerja merupakan suatu pendekatan yang obyektif 
Kerja value Engineering membantu untuk melihat seeara objektif suatu 
Salah satu langkah sistematis mengenai RK-RN ini, adalah menurut Dell 'Isola 
mempunyai 4 (empat) tahapan, yaitu : 
I. Tahap lnformasi 
Dalam memperoleh item pekerjaan yang akan dilakukan rekayasa nilai dengan 
mendefinisikan fungsi item dalam proyek. Pada tahap ini permasalahan yang harus 
Jvmrpuur Jakzm Rlkqara Nilai padd PthrjJJ• Sip!! 
If'• t..: ·•"u c r>,.,... . .. t 'R-::1 If'\ r .. .......~.-.. ,........... , ........... n ...... , 
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a. Apa item pckerjaan yang dipilih ? 
b. Baga•mana fungsi dari item pekel)aan tersebut bekeJja ? 
c. Apa fungsi dasar (WORTH) dari 1tem tcrsebut? 
d . !3erapa besar biaya (COST) yang d1butuhkan untuk item tersebut? 
e. Bagaimana pcrbandingan antara Cost dan Worth-nya {"lw)? 
f. Apa saja pcrsyaratan yang dibutuhkan ? 
g. Bagaimana indikasi harga yang tingg• atau nilai terendahnya? 
Talrap K r eal if 
Untuk mendapatkan ide alternatif desain yang dapat memenuhi fungsi dasar dan 
kerja yang dipilih, dengan cara melakukan eksplorasi ide sebanyak-banyaknya tanpa 
· pertimbangan keputusan ataupun anailsa terlebih dahulu. 
Team VE yang terdiri dari berbaga• ahli disiplin ilmu (Multidisiplin Team) 
dengan pcmilik dan perencana pada tahap kreativitas mengadakan pcrtemuan I 
untuk pemecahan permasalahan proyck sehubungan dengan optimasi biaya. Pada 
uan tcrsebut upaya berpikir kreatif setiap peserta dirangsang oleh pihak lainnya 
kelompok tersebut sehingga menghasilkan ide-ide yang semaksimal mungkin, 
kemudian dibahas lebih lanjut. Semua ide yang dihasilkan merupakan aset yang baik 
proyek dan harus dihormati oleh setiap peserta diskusi tersebut. 
a. Kuantitas ide lebih diutamakan. 
b. Dilakukan kombinasi dan improvisasi ide. 
c. Semua ide ditampung tanpa melakukan pengkritisan atau evaluasi terhadap ide 
yang ada. 
Tabel - 2.3. 
Bentuk Fonn Usulan / Ide Baru 
TARAP KREATlF 
Usulan / Ide Baru 
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fafrap Anaflsa 
Untul- melakukan evaluasi, pembenahan dan analisa biaya terhadap ide yang 
dan untuk mendata altematif yang layak serta potensi yang dapat meng-
lkan penghematan. 
Altcmatif:aJternatif yang dihasilkan pada tahap kreativitas dibawa dan dibahas 
'h lanju t pada tahap analisa. Dalam tahap analisa dilakukan evaluasi terhadap setiap 
yang tertampung pada tahap kreativitas untuk mclihat apakah ide tersebut layak atau 
untuk dikembangkan lebih Janjut dan drrekomendasrkan sebagai hasil yang mcmberi 
tambah Sctiap ide diuji kelemahan maupun kelebihannya secara obyektif. Ada 2 
pada tahap anal iss, yaitu analisa keuntungan dan kerugian dan analisa matnks 
IUJuan yang ingin didapat dari tahap Ana lisa adalah : 
I. Mengadakan evaluasi, mengajukan kritik dan menguji altematif yang drha-
silkan pada tahap kreativitas. 
2. Memperkirakan nilai rupiah untuk setiap altcrnatif. 
3. Menentukan salah satu altematifyang memberikan kemampuan penghematan 
biaya tcrbesar namun dengan mutu, penampilan, kelayakan dan kcandalan 
yang terjamin. 
Dari Tahap Kreatif didapatkan banyak sekali altematif design, oleh karena itu 
suatu se\eksi penyaringan. Pada Tahap Analisa ini dilakukan seleksr 
nv"ri"'""" terhadap semua design dan altematif design yang ada. Langkah-langkah 
penyaringan dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu : 
1. Analisa Ktuntungan dan Kerugian 
2. Ana lisa Life Cycle Cost (LCC) 
3. Analisa Multikriteria Pengambilan Keputusan/Analytic Hirarchy Process (AHP) 
Anali.m Kewuungan dan Kerugian 
Mcnyaring rde lebih ramping untuk mcndapatkan altematif desain yang akan 
'""'""" Jebrh lanjut, yartu dengan menetapkan keuntungan dan kerugian dari beberapa 
em:arif dcsain untuk dilakukan penilaian terukur melalui pembobotan dan dirangking 
· dari nilai terbesar dan terbaik berdasarkan untung dan ruginya. 
:berapa kriteria yang dapat dipakai untuk selesi penyaringan ide/gagasan : 
a. Adakah keuntungan dalam segi biaya ? 
b. Apakah ide yang diusulkan bisa memenuhi persyaratan fungsional? 
c. Apakah ide yang baru itu bermutu? 
Stptl 
d Apakah desain asli memang melebihi batas? 
e. Apakah dampaknya terhadap desain dan Jadwal konstruksi proyek ? 
f. Apakah dibutuhkan redesain berlebihan untuk mengimplementasikan ide '! 
g. Apakah ada peningkatan dibandingkan desain asli ? 
h. Apakah desain yang diusulkan sudah pemah dipakai sebelumnya? 
1. Apakah ide tersebut mempengaruhi estetika bangunanlproyek? 
f;,,.,; •.. ~.-.;,,..;. yang digunakan dalam pcngambilan kcputusan beserta penilaiannya : 
A Kemdahan, 
B. Keterbatasan design, 
C. Btaya konsrruksi yang dikeluarkan, 
D. Kcmampuan menahan air tanah, 
E. Kcmudahan pcngcrjaan, 
F. Keterbatasan produksi, 
~oeoa1>a pcnilaian terhadap kriteria-kritcria tersebut : 





Keterbatasan Design ( 6 - I) 



































Keterbatasan Produk.w ( -1 - I) 













Bentuk form Analisa Keu ntungan dan Kerugian 
Desain 
Al'IALISA KEUNTUNGA~ DAN KERUGIAN 
Item 
Fun >i : 
Keunlungan Nilai Kerugian Nilai Total Rating ~~~~~~~~~~~~+-~~ 
Analisa Life Cycle Cost (LCC) 
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Analisa Life Cycle Cost ini merupakan suatu ana lisa perhitungan terhadap biaya 
us hidup dari altemauf-altematif yang tersaring atau terpilih dari ana lisa keuntungan 
kerugian. Perhitungan yang dilakukan pada analisa life cycle cost dilakukan terhadap 
biaya yang dikeluarkan untuk memakai altematif-altematif terpi lih tersebut 
waktu investasi. Analisa Life Cycle Cost pada altematif desain terpilih ini, 
metode Net Present Value (NPV), yaitu semua biaya dihitung menjadi 
yang akan dikeluarkan pada awal investasi. 
yang akan dihitung dengan analisa Life Cycle Cost (LCC), meliputi : 
> Initial Cost, yaitu biaya awal yang dikeluarkan masing-masing altematif, baik 
biaya pengadaan maupun biaya pemasangan. 
;. Replacement Cost, yattu biaya penggantian dari altematiftersebut. 
;. Salvage Cost, yaitu nilai sisa masing-masing altematifpada akhir usia investasi. 
r Operational and Mamtanance Cost, yaitu biaya operasional dan perawatan dari 
masing-masing altematif terpilih. 
;.. Semua perhitungan biaya tersebut disesuaikan dengan memperhitungkan waJ..-tu 
investasi dari proyek 
p,.,. Ko111J1•ln' d..:1am Rt~ Ntiai patio Ptler>Jaa• Siptl 
. ....... ..... ... . . . ... 
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Tabel- 2.5. 
Form Ana lisa Life Cycle Cost (LCC) 
Rltnking 1 Rlt.nking. 2 Rankln~:.l R..nking 4 Ranking 5 




!~ 2 I 















Analisa Multdmteria Pengambilan Keputusan 
Analisa Mulllkrtterta Pengambllan Keputusan atau Multi Crtterta Decision 
(MCDM) ini, benujuan untuk melakukan seleksi penyaringan altematif-alternatif 
ada dengan tidak benumpu pacta segi biaya saja. Seleksi penyaringan terhadap 
,.m,a~i·f-~ltt>rnotiftersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh kriteria-kriteria 
Analytic Hirarchy Process (AHP), merupakan metode yang dipakai penulis 
membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan Metode AHP ini penyelesaian 
n~><~mhilan keputusan non biaya terhadap suatu permasalahan yang terdapat 
·reria, yaitu terdapat banyak kriteria dan alternatif di dalamnya, dapat dilakukan 
tingkat akurasi yang cukup tinggi. Mengingat kompleksnya pengambilan 
dalam Metode AHP, maka dalam penulisan tugas akhir ana, penulis akan 
!ni!.I!.Uraak:ln program bantu komputer. 
Metode ini merupakan pengembangan dari metode matriks Zero-One yang 
mempunyai prosedur yang sama, tetapi memiliki range penilaian yang lebih 
dari Matriks Zero-One yang diperkuat. Penilaian dalam AHP dapat dikatcgorikan 
· Equal (Sarna), Midly Strong (Setengah Kuat), Strong (Kuat), Very Strong (Sangat 
17 
dan Extremely Strong (Sangat Kuat Sekali), scbagaimana pada Tabel - A dan 





Tabel- A. Kategori Penilaian dalam A RP 
Strong Midi)' Strong Equal 
Midly 







Bila B adalah sangat lebih kuat (Very Strong) dari A, maka dapat dipilih X 
·mana dijelaskan pada Tabel-A di atas. 
Tabel- B. Range Penilaian 
Pengambilan Keputusan dengan AHP 
Piliban 
Equal Strong (Sarna Kuat) 
Nilai 
Middle Strong (Setengah Kuat) 3 
Strong (Kuat) 5 
Very Strong (Sangat Kuat) 7 
Extremely Strong (Sangat Kuat Sekali) 9 
: Ketika kita menilai bahwa B adalah sangat kuat dari A, maka pada perban-
dingan tersebut kita memberi nilai 7 untuk B dan untuk nilai perbandingan 
antara A dan 8 diberi nilai 1/7. 
prosedur Metode AHP adalah sebagai berikut: 
I. Menjabarkan secara detail seluruh kriteria dan sub-sub kriteria untuk mem-
bandingkan beberapa kriteria yang ada. Penjabaran ini disusun dalam bentuk 
sebuah Hirarki struktur atau dalam bentuk bagan. Dari bagan tersebut dibagi 
menurut level dari kriteria sampai dengan altematif-altematif yang ada. Bagan 
dari H1rarki Struktur metode Al!P dapat dilihat pada Gambar-2. 1. 
2. Melakukan perbandingan antar kriteria yang berada saru level untuk menda-
patkan bobot dari masing-masing kriteria terhadap kriteria yang lain dan 
besamya kontribusi kriteria tersebut tcrhadap Object. Juga dilakukan perban-
dingan terhadap sub-sub kriteria bila ada untuk mendapatkan bobot masing-
masing sub kriteria terhadap sub kriteria yang lain dan besarnya konstribusi 
f>n;g,.Jm Kontplltd dolam R.~ara 
-'· L · . n~- 1. n t"1 1r. r , 
Sip< I 
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sub kriteria tersebut terhadap kntena-kriteria yang ada Adapun penilaian dari 
pcrbandingan tersebut menggunakan mla1 yang terdapat pada range nila1 pada 
label-B. Perbandingao terscbut disusun dalam bentuk matriks, sebagaimana 
tcrdapat dalam Tabel-2.6. dan Tabel-2.7. 
3 Mclakukan perbandingan antar altematif yang ada terhadap seluruh sub 
kriteria atau kriteria yang ada untuk mendapatkan bobot nilai dari masing-
masing alternatif tersebut terhadap sub kriteria atau kriteria yang ada. Ada pun 
penilaian dari perbandingan tersebut Juga menggunakan nilai yang terdapat 
pada range nilai pada Tabel-8 . Pcrbandingan tersebut disusun dalam bentuk 
matriks, sebagaimana terdapat dalam Tabel-2.8. 
4 Melakukan Nonnalisasi terhadap seluruh hasil perbandingan. Nonnalisasi di-
lakukan dengan matriks ini diperlukan karena te~adi perbedaan yang menon-
jol tehadap nilai pada Tabel-2.7. dengan nilai resiprokalnya, yaitu bila B sa-
ngat kuat dibanding A diperoleh nilai 7, sedangkan untuk A terhadap B dipe-
ro lch nilai 117. Nonnalisasi diperlukan untuk menyetarakan hasil dari masing-
masing nilai perbandingan. Matriks nonnalisasi ini dilak-ukan setelah tahap 2 
dan tahap 3. Contoh fonn Matriks Nonnalisasi terdapat pada Tabel-2.9. 
s Melakukan sintesa matriks, yaitu dengan memasukkan semua nilai perban-
dingan baik dari bobot kriteria, bobot sub kriteria bila ada, serta nila1 perban-
dingan dari masing-masing altematif yang semuanya telah dinonnalisasikan 
dalam sebuah matriks (Tabel) untuk mencari rating dari masing-masing alter-
nat if dan untuk kemudian diperoleh altematif dengan nilai Rating Tertinggi 
yang merupakan AlternatifTerpilih. Tabel Sintesa Matriks dapat dilibat pada 
Tabel-2.1 0. 
l'rogrtJm Ko.tpultr dalam Rt~·.:ua Nita jxJJd l'<.lu')a;J• Sip</ 
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KRITERIA - A 
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DESAIN -1 
Gam bar- 2.1. 
Ana lisa MC DM dengan 1\1etode AHP 
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Matriks Perbandingan antar Kriteria 
KRITERIA 
t-













Pada kolom terse but tcrjadi perbandingan yang nilainya sama, karena mempunyai 
-----1--k_n_te_n __ ayan~g~sa~rn~a~------------------------------------~--~ 
Nilai perbandingan antara Kritcna B terhadap Kriteria C, bila B lebih kuat 
(Strong) dan C maka 5. ~--+----"::... 
Nilai Resiprokal dari perbandingan antara Kriteria 8 terbadap Kriteria C, karena 
nilai B C adalah maka nilai C terhadap B adalah 1/5. ~--+--
Total nilai kolorn Kriteria C 
Tabel - 2.7. 
Matriks Norrnalisasi Perbandiogan an tar Kriteria 
KRITERIA 
Jumlah Rating 
A 8 c D E F 
A v, Y, v, 
~ 8 
c: c v, 








------------------~ Kolom ini adalah nilai dari bobot nilai yang dipcroleh dari perbandinga11 antara 
Kritcria bemilai sama dibagi dengan jumJah nilai dari kolom tcrsebut. 
Kolom ini adalah nilai dari bobot nilai yang dipcroleh dari pcrbandmgan antara 
Kriteria C dengan Kriteria E dibagi nilai dari kolom tersebut. 
- - ---1 
Kolom ini adalah mlai dan bobot nilai yang d1pcroleh dari pcrbandingan antara 
Kriteria F dengan Knteria C dibagi dengan jumlal1 nilai dari kolom tersebut. 
Kolom ini berisi jwnlah dari masing-masing baris dari bobo1 nilai yang telah di-
nonnalisasi. 
Kolom ini rating dari yang mo1ap'~' 
perbandingan antara nilai jumlal1 (Y4) dengan jumlah laiteria yang ada dalam baris 
terse but. 
Kolom ini berisi Jumlah total dari kolom nilai rating. lni juga berfuungsi sebagai 
koreksi, yallu total harus 5anla SAT . 
Tabel- 2.8. 
Ma!riks J'crbandingan antar Alternarif 
terhadap Kriteria A 
(Perbandmgan dilakukan terus mencrus 
berdasarkan seluruh Kntcna yang ada) 
I ALTERr'ATTF 
A 
I 2 3 
~ 




~ 3 Xl < 
TOTAL X. 
Kcte n 
Pada kolom tersebut terjadi perbandingan yang nilainya sarna, karena mempunyai 
laiteria yang sarna. Karena sarna maka kolom tersebut bemilai I. 
Nilai pcrbandingan antara Alernatif 2 terhadap Altematif 3, bila 2 lebih kuat 
(Strong) dari 3 maka 5. 
Nilai Resiprokal dari pcrbandingan antara Altematif 2 terhadap Altcmatif 3, 
karena nilai 2 terhadap 3 adalah 5, maka nilai 3 terhadap 2 adalah 1/5. 
Total nilai kolom /\ltematif 3. 
I 
Tabel - 2.9. 
Marriks 'ormalisasi dari Nilai Perbandingao aota r Kriteria 
(Matnks Nonnahsas• d 1lakukan pada uap Nila1 Perbandingan 




A 8 c 
v. Y, ~  lliB . u v, c Y, 
t v. 
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~ter:ang;an Tabel - 2. 9. sebagai bcrikut : 
Keterangan 
Kolom i.ni adalah nilai dari bobot nilai yang diperoleh dari perbandingan antara 
Kriteria bemilai sama dengan jumlah ni lai dari kolom tersebut. 
Kolom ini adalah nilai dari bobot nilai yang diperoleh dari perbandiogan antara 
Kriteria B Kriteria C · dengan jumlah nilai dari kolorn tersebut. 
Kolom ini adalah ttilai dari bobot nilai yang diperoleh dari perbandingan antara 
Kriteria C Kriteria B · dengan jumlah nilai dari kolom terse but. 
Kolom ini berisi jumlah dari Masing masing baris dari bobot nilai yang telab di-
normalisasi. 
adalah nilai dari yang 
perbandingan antara nilai jumlah (Y.) dengan jumlah kriteria yang ada dalam baris 
Kolorn ini berisi jumlab total dari kolorn nilai rating. Ini juga berfuungsi sebagai 
· total barns sama SA TU. 
Tabel - 2.10. 




A z, z, z, 
lol B 





Tabel- 2.10. sebagai bcrikut : 
Keterangao 
Kolom ini bensi nilai bobot dari masing-masing kriteria yang sudah dinonnalisasi . f.- ~--
Kolom im berisi bobot nila1 dari masing-masing yang 
Kolom ini berisi hasil dari perkalian antara bobot dari oilai masing-masing kriteria 
dengan bobot nilai dari masmg-masing altematif dalam satu baris ( II x I ) I f.- ~---=-
Jwnlah total dan seluruh nilai yang terdapat pada kolom III. ~--i 
Ranking atau peringkal dan masing-masing altematif berdasarkan pada Jumlall 
total nilai dan masmg-masing altematif (IV) . 
.f. Tahap Proposal at au l?ekomendasi 
Merupakan tahap terakh1r dalam rencana kcrja rekayasa nilai yang menawarkan 
membcrikan laporan mengt!nai scluruh tahap sebelumnya kepada pihak manajemen 
owner pemberi tugas, b'Una mcnentukan keputusan apakah desain yang dipilih 
dan baik untuk dilaksanakan. 
Pada tahap ini dilakukan pengajuan rckomendasi kepada pemilik proyek 
altematif terpilih yang telah melalui hasil seleksi dan analisa. Pada tahap 
diajukan desain original dan altematif desain terpilih beserta dasar 
dan jumlah pcnghematan yang dapat dilakukan serta sketsa perubahan 
""'""''a Review altematif desain atau item yang dipilih, dengan cara: 
a. Penjelasan ulang atau rev1ew terhadap seluruh altematif solusi yang diajukan 
untuk memastikan bahwa nilai fungsi tertinggi dan penghematan yang be-
rani, telah dilakukan. 
b. Penyajian rencana penerapan, terhadap item rekayasa nilai yang ditawarkan. 
c. Penarikan kesimpulan dan saran terhadap keseluruhan langkah-langkah yang 
telah dilakukan. 






I. Dcsain Awal (Original) 
2. Usulan Desain Allcrnatif : 
3. Penghcmatan Biaya Rp 
Kontpul<r dolt'"' Rt~asa Sipil 
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Konsep Program Bantu Visual Basic 6.0 
Kata Visual menunjukkao cara yang digunakan untuk membuat Graph1cal User 
Verj'ace ((/Uf) Dengan cara ini tidak ada lagi penulisan instruksi pernrograman dalam 
'ae··KO<Je bans, tetapi secara mudah dapat melakukan drag dan drop obyek-obyek yang 
digunakan. Kata Basic merupakan bagian bahasa BASIC (Beginners All-Purpose 
·mt>OlltC Instruction Code), yaitu sebuah buhasa pemrot,rraman yang banyak digunakan 
untuk menyusun program-program aplikasi. Visual Basic 
kennb2tng!kan dan bahasa pemrograman Baste yang berisikan banyak statmen, fungst 
keyword, yang beberapa diaotaranya terhubung ke Windows GUT. 
Untuk menyusun sebuah aplikasi Visual Basic, dibutuhkan waktu yang relattf 
Keunggulan dari Visual Basic adalah dapat membuat user interface dengan 
"drawing", sepeni text box dan command button, dalam sebuah form, selain itu 
mengatur propeni untuk form dan kontrol-kontrol yang ada didalamnya. Misalkan 
am pembcrian nilai caption, color dan size. Untuk proses akhir dapat menuliskan kode 
memasukkannya ke dalam sebuah aplikasi. 
• 
CBa6 III 
Perancangan 1togram l'Bantu 
.·II'Uiirl.\'1 PRO(,'RAM fltiNTU liOMI'UTF:R 
IMIAM llEKrl YAS1I Nil .AI PAI>A PEKHHJrlt!N .\'I PI/, 
('I I Jill KASllS I'IH m:~ ltSUI) <.:ENloKAKEN(J -lA~ AI<! A IlANA 1') 
JURUSAN '1'1'1-.NIK Sli'I L 
FAKUI.TAS TEKNIK SIPIL OAN I'IJRI;i\'CANMN 
INSffl'UTTEKNOLOGI SEPULUII NOI'ilMBER 
SUHABAYA 




Dcngan menggunakan "f'rowum Rullfu Komputer dalam Merode Nekaya.w 
Nilui" pada ban yak item pekerjaan yang harus diana lisa, memungkinkan proses 
pcnyclcsaiannya relatif cepat, karena program yang digunakan memiliki kclebihnn dalarn 
hal pendckntan yang dilakukan secara Ststemaus. dapat membuat user tnterface dengan 
kontrol ''dra" ing .. , seperti text box dan command button. dalam sebuah form , sclain itu 
dapat mcngatur properti untuk form dan konrrol-kontrol yang ada didalamnya dtbuat 
untuk mcndapatkan hasil yang optimal dan suatu obyek yang ditinjau 
Langkah-langkah aplikasi program bantu kompuier pada Talwp Anult.1·o yang 
menentukan adanya Desam Review adalah sebagaimana pada Gambar-3.2 l3agan 
Algoritma Pcmrograman 
' , ...... JO> ,.,........, 1-~ t-
§,li]f t'll" ltJ! ~f£l~l.il 
• I 
. .. 
';;.: .... -:;. 
.•' 
Gam bar - 3.1. 
Form Utama Program Bantu 
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Gam bar- 3.2. 
Bagan Algoritma Pcmrogramao 
I l'f.\IBlJIIT.'I.'. r()R.\IL,.A f 
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To<lok '-- ----------<~>- ----------tdak 
' 
RI!KOM£.'10.'\SI & 
RJ!\11;\'t' DF.S..IS BARU 
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3.1. Spcsifikasi Bahasa Pcmrogra rnan 
Software yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir aplikasi program bantu 
ini adalah aplikasi sojhwre Vt.walisusi yang digunakan adalah Microsoft Visual Baste 
6.0, aplikas1 software Database yang digunakan adalah Microsoft Access 2000 serta 
aplikast soft11are Report yang dtgunakan adalah Crystal Report 8.5. 
3.2. Peraocangan Oatabase 
Langkah-langkah proscdur perancangan database yang digunakan pada pro&>ram 
bantu Rekayal>a 1\tlai ini adalah scbagaimana bcrikut: 
3.2. 1. l'emhuarun Tube! Pokok, meliputi: 
Tabel-tabel Pokok yang harus dibuat untuk keperluan sebagai database, adalah 
sebagai bcrikut : 
o Pembuatan Tabel Proyek 
o Pembuatan Tabel Desain Asli 
o Pembuatan Tabel Desain Altematif 
o Pcmbuatan Tabel Spesifikasi Asli 
tJ Pembuatan Tabel Spesifikasi Altematif 
o Pembuatan Tabel Kreteria 
o Pcmbuatan Tabelltem Kriteria 
tJ Pernbuatan Tabcl Maintenance cost 
Tabel- 3.1. 
Contoh Sttuktur Tabel Pokok 
• Tabcl Proyek 
No. Field Type Keterangan 
I KodeP royek Text 
--- · 
2 1\amaPro)•ek Text 
3 IA>kasiProyck Text 
4 Item Peketjaan Text 
-
5 UsiaProyek Number 
6 Bunga Number 
ApliA:aJt Pn;g<am KMIJ>IIItr dak"" Rtkl(,tJJu J\;",{.u pado PtkttjatJn Stpil 
~~ ... . . J. 1. - .... . . 1>M ........ n~• 11"\ r .... .._ .. ~.. ... . ' ·'· ·- . 11 . . ... ,
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• Tabcl Matntenance cost 
No. Field Type Keterangan 
KodeManCost Text 




4 Waktu Number 
5 Biaya Currency 
6 Hasil 'lumber 
7 BiayaHas1l Currency 
8 TotaiBiayaHasil Currency 
3.2.2. l'embuatan Tabei-Tabel Penghubung, meliputi; 
Tabcl-tabel Penghubung yang harus dibuat untuk keperluan sebagai database, 
adalah scbagai berikut ; 
,. Pcmbuatan Tabel ALCC 
,. Pembuatan Tabel AMCDM 
,. Pembuatan Tabel Keuntungan 
;. Pembuatan Tabel Kerugian 
,.. Pembuatan Tabel Rating (Tabel Sintcsa) 
Sebagai contoh : Tabel ALCC yang menghubungkan antara Tabel Proyek dan Tabcl 
Maintenance and Operational Cost 
Tabel- 3.2. 
Contoh Struktur Tabel Penghubung 
• Tabel Maintenance and Operational Cost 
C'o. Field Type Keterangan 
I KodeOAirernatif Text 
2 KodeProyek Text 
3 lnitiaiCosr !\umber 
4 RepCost Number 
5 RcpTh Currency 
6 PA Number 
7 RcpHasil Currency 
Ap!Jir.a,-i l'rrJ~rom Kn"'f'"' " dohm Re.<q;·a1a Ntku pa:l.l PtktrjaaJt StjNJ 
.... ' ... .... ' ........... ,. . . . ... 
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3.2.3. l'embua/an {}ue1y, meliputi: 
Query adalah suatu pemyataan yang diaJukan untuk mengambil infonnasi. Query 
ini digunakan untuk melihat, mengubah serta menganalisa data yang tersimpan dalam 
database. Query juga berfungsi scbagai sumber record-record yang digunakan pada fonn-
fonn dan report. 
Query-que!) yang harus d1buat untuk kepcrluan sebagai report data database, 
adalah sebagai bcnl..ut . 
•:• Query Matriks Penilaian 
·!· Query Matriks Perbandingan 
·:· Query Matriks Normalisasi 
·!· Query Matriks Sintesa 
Tabel - 3.3. 
Contoh Stru ktu r Q uery 
Matriks Normal isasi 
Apb<a,; P"lg""" Ku.-p.:t~ dJ!IJ'I IVk.ti.JSa .\·!!., 1'>alia Ptkn:J.I•• Stptl 
•o.·--lr· o tn'''' 1 ,, •• • 
I it• "' / lld11r 30 
3.3. Pcrancangan Program Visual 
Langkah-langkah prosedur perancangan program visual yang digunal..an pada 
program bantu Rekayasa Nilai ini adalah sebagaimana berikut : 
3.3.1. Pemmtuan Desain Tampilcm Antarmuka (lntet./(u:e) 
Dcsam Tampilan Antarrnuka (Interface) yang digunakan pada program bantu 
Rekayasa 1\ilai untuk menampilkan hasi l dan beberapa anal isa, adalah sebagaimana 
beril..ut : 
3.3 1.1. amarrnuka untuk Input Objek Baru 
Nama Obyek : 
l okasi : 
Item Peke ri_l!an ; 
'litgo.r Akbir - - -------- - - - ---------------.:.3.:_1 
3.3.1.2. antarmuka untuk Membuka Objek yang sudah ada atau tersimpan sebelumnya. 
ldentifmasi P~«i;ek ., .. '" . · ... : ;,.,~. ·~ :·~; . --:;~.,.::~·:· ... :,.:, ~·~ :<, .;:_ ft!f!"$-~.,_'tff:~::;~~"' ~ "' ~ 
. . - . . . 
' . . . ' . . -
. lDENTIFIKASI OBYEK : . 
LT"', ~ -~ -~---• · o - • • ;• 
. ... '' . ·, . ' . . 
Lantai Ruangan Entrance & sejenisnya 
1 
3.3. 1.3. antannuka untuk Pengisian Spesifikasi Desain Asli 
Oe.$bin-Adi'·· ~- ·.··,: · .:' . .:·"'.:·-.·~~$~~-"Ji .... ~~:'t -~~1->i-~ ..,' . 
- - - -~ .. . _.:..· .. ·_ - -~ ........ Y....!.~~~ ·.:: ~~--'"~ ~~.± \h!l'::'£1:~'" -~~ .. 
. , ... ·:.TA~~P KREATIF .-- .DESAIN ASLI.- : 
. . ' .,_ . . ' - . ' :- . . . . ~ 
3.3.14 antannuka untuk Pengisian Spes1fil-as• Desam Altematif 
DCJbJI_!_Ait~~ • _::. ~~2...-:-~ .. ;..-j'_~.'i_'':__t~. - ""'""'-
.. - . 
· ;;.~,r.:.>~pcATIF. rl::-;:,AJ!J;.LT~::;i JM TlF . 
. . ' . 
s .t ... t Stmpon 
3.3.1.5 antannuka untuk Pengidentifikasi Kriteria 
< KETE'<BATASAN OESAI~ 
? Bl .. YA • . O'ISTRU-<S 
4 KEMAWI'IJAA lo!ENN-W< AIR TMAH 
~ KE'>IIJOAt-A.'I PE~ 
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3.3.1.6. antarmuka untuk Penilaian masing-masmg Desain terhadap Kntena yang ada 
Aph~t Program Kt;mpH!<r d.ilim Rt~J'J t-.:i!a: pada Ptkt1)<1J• Stptl 
1.: .... 1. s. ....... o--·-'· 'DC' I ·n r - -•-- , 1 n 
ft((liJ ".:.l:::k:::b'::.' - - - - - - - --- - - --------------------34 
3.3 1.7 amannuka untuk Menganahsa Keuntungan dan Kerugian 
3.3.! .8. antannuka untuk Menganalisa Biaya (Anahsa LCC) 
Aplikari I'm~""" K•mpu!-r ria/am R'~"'a i\"rlai /'ld.J l'd!tl]<tJ• StJ>II 
10: ... I. r.- ,.~ ·~ 0 • . ' • U\.' l l f"\ r._ t 1 I ll .\ 
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3.3.1.9 antarmuka untuk Menganalisa Multi Kriteria Pengambilan Keputusan (MCDM) 
Wqii.!._I,~I~P~PM~_ • .... , _____ --~ ..... -~_::_ 4 :_, :__. .:_-"- !',J:...:~"" ' ~-.J~ ... t ; :;..~:_~,j("". ~ '• • 
• • - - - • - • 1 
._ _ • _ '.'lkTC~EE;-,;.L_E,J, J'd,i[-:1--1::: • r , . 
- - . . 
I 3 113 3 7 
1/3 I 1.5 3 I 1/S I 
3 5 I 5 liS I 
~~ 1/3 1'-i I s s 
10 1.9 1~ I~ ·~ 
.. ~ liS I 
t8 t~ '~ 1~ 1~ 1~ 
A._t>ltkasi Pro.gTWJI Kt1!i:p11ter d:1ldm Rtkt.)'(IJO J'v'/!rJJ puda Ptke!).w r. Siprl 
r:.:.n,·Ji 1<..-.c:H<: p.,.,.,,t .. ~· l?"'l l l) , .. ,..n;,.t.., ..,.,. ... . ~ - I'll· ·• -+·• R.) .. o') t \ 
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3.3.1.1 0 antannuka untuk Rckomendast 
Hama Obyek: 
Cengkareng- Jakana Barat 
3.3.2. Perancangan Pembuatan Report Data 
Report yang digunakan pada program bantu Rekayasa Nilai untuk menampilkan 
hasil dari beberapa analisa, adalah sebagaimana berikut : 
Apbfear; P•ogrnm Ka~!fJuttr do/om Rtk.«)'tita Nllm pado Pe.lm;aa• S;ptl 
"h"~i l.." ..... c £),.,..,, ... 1, ll,, lf"' r ... ,nl. .. ,.i ..... - , , .... ,.-H l t., .. '""r' 
~~~A~k"~w-' --------------------------------------------------------~3~7 
3.3.2.1. Report yang menampilkan Dcsam AlternatifTerbaik yang diinginkan 
Altemam Design TertJalk Yang Terpilih 
- ' .... ~· ~-
' _-~~...- "-~ ... 
3.3.2.2. Report yang menampilkan hasil Analisa Life Cycle Cost (LCC) 
Hasll Anausa Life Cycle Cost 
y • • ::. ' . . .... 
Ap!ikwi t>nwum Komputtr tlalanJ Ktk'l)"aJa Niwt pada t>dwj""n Jipii 
(Studt K.tsus Pro~ek RSLD Cct\llkaren~ - lak.trt.t A Mat) 
·- ---------
- :~ :..~ ~.~ - :.,:t 
I Rpm.tla.l.tt,OO I 
T11ga.< / Tk!Jir ------ 38 
3.3.2.3. Report yang mcnampilkan hasi l Multi Kriteria Pengambilan Keputusan (MCDM) 
I 
I 
H .. ll Malin Multi Krtterta Pengilmbllan Keputusan 
Apiikm1 P!V8''"" Kompultl' du/11m RtkQ)'oJa Ni/ai 1?tldal'tkt~)Oull Jipil 
tr o o '' • "''• ' ' ""'- • • • " 
• 
CBa6 IV 
}lplikasi <ltogram <Bantu Pacta 
<ltoyek ~ud Cengkareng crihap II 
API.IKASI PROGRAM BANTU KOMPUTER 
/>JII..AM REKA YASA NIIAI PADA PEKERJiiiiN S/PIL 
1 ~ 1111>1 KMUS I'I(I)Y~K )\SUI) CL:NGKARENO • JAKM I A IIARA'I') 
JURUSAN TEK NIK SII'IL 
FA)(ULTAS TEK:-.IIK SIPIL DAN I'ERcNI::ANAA.'I 
IN S'ri1VI" r~KNOLOCI SEPULUH NOPf.MBf.ll 
SUI\ABAYA 
'fitgus A khtr ----------~--------------
BABIV 
AJ>UKASJ PROGRAM BANTU KOMPUTER 
PADA J>ROYEK RSUD CEI'iGKARE~G TAHAP Il 
Dari Tabel-2.1. Breakdown Cost sena Tabel-2.2. Diagram Distribusi Paretto. 
pada Bab-2. hal. 6-7, diketahui bahwa sub item pekeljaan yang mempunyai biaya tinggi , 
yaitu 800;o (cetak tebal), dan total btaya proyek antara lain pekerjaan Sistem Tata Udara 
(AC), pekeljaan Finishing Lantat , pekeljaan Listrik, pekerjaan System Elevator, pekeTja-
an Ptntu dan Jendela, pekeljaan lain-lain, pckcrjaan Utilitas Listrik, pekeTjaan Gas Medik, 
pekerpan S)stem Fire Figthmg, pekerjaan Plafond, sena pekerjaan Finishing Dinding. 
Scdangkan data yang akan diolah dengan Metode Rekayasa Nilai pada obyek 
studi kasus meliputi sub item l'ekerjaan Finishing Lantai meliputi Ruangan Entrance dan 
sejenisnya d1 lantai salU, Ruangan Kantor dan sejenisnya di lantai satu, Ruangan Gudang 
dan sejenisnya di lantai satu scrta Pekerjaan Finishing Dinding yang merupakan rangking 
kedua dan ke sebclas tcrbcsar, yang mempunyai nilai total 12,59% dari total biaya kon· 
struksi. Oleh karena itu, obyck data yang akan diolah dalam pembahasan Tugas Akhir 
inipun akan menyesuaikan dengan data pada obyek studi kasus sebagaimana diatas. 
Gam bar - 4.1. 
Menu Utama Program Bantu 
Apk/ep,, p,.,,,ao; KM!plll<l d"idm Rt.C<!)a!u !'iJ/.aJ poda Ptktl)aall J,1~i/ 39 
ft'- I ' o • H t n•" l l-'' I I I . , .. . \ 
~~~ ~A~M~u~i·---------------------------------------------------------4~0~ 
4.1. ldentitikasi Proyek 
J;> Input 
o Nama Proyek 
o Lokasi 
Gam bar· 4.2. 
f omt ldentifikas i Proyek 
Pembangunan Lanjutan RSUD Cengkareng TahaD-D .J 
Jl. Rava Kamal Cengkareng- Jakarta Barat .J 
::J Item Pekctjaan : Finishing Lantai pad a REo trance dan sejenisnya di Lt.-1 .J 
);> Output (view) 
Scbagai identitas untuk semua tamp1lan 
Apiilwu l'n<g~um Komputtr dai<Jflt Kt~uSr.J .'lrftn pad<J l'dw;amt Jtpil 
,~ ..... 1. 1." . ...... n ...... .• 1. u..:t "' J ''\ . .... 1 ....... ~.... 1 ·'· ·- · n ~ -··' 
'J i(~llS Akfilr 
'--- --- -
4.2. Tahap Kreatif 
> input 
4.2 I. Desain Asli 
~ · • :.:#• .... •,, _; .. -:~'It~ ... • - ""..; 
. ·.· ~AHAPKREATIF -'·DESAINA~LI·~·· ·: · _· _ -: . 
.... ' ~ .~ ..... .. ·-- ... ·. -.' ~- . .. . - - - -:· ' _ . . 
Selesal Simpan 
Gambar - 4.3. 
Form Tahap KrearifDesain Asli 
o Banyaknya spesifikasi (contoh: Jwnlah Spesifikasi = ~ .J) 
o Spesifikasi (sesuai jumlah spesifikasi) 
(contoh : I. Romogcnouse Tile I Granito Kclas-1 .J, dst. s/d 5.) 
Apkkost p,o~rum K•mpttltr da!om lVko)·aso Nilai pat/a Ptlwjaar. Sipil 
4 1 
Tugas Akbtr 
4.2.2. Desain Altematif 
De...-,_AIInn.,4_ . .• ·, · . . . _ _,__:. .. _ __._ -<t~ .{_:_~7d.;;,;jirr.~..;, 
. Tt.o-f/.::>··~:=,;rr p=::.,:.l~~ :.Lt=:;1;.\T1~ . 
S-elu.J 
Gam bar - 4.4. 
Form Tahap Krurif Desain Altemarif 
o Banyaknya desam altematif(contoh : Jumlah Desain Altematif= 20 .J) 
o Banyaknya speslfikasi dari masing-masing desain altematif 
(contob: Jumlah Spesifikasi-~ .J) 
o Spesifikasinya (scsuai jumlah spcsifikasi) 
(contoh : I. Domogenousc Tile I Granito Kclas-1 .J, dst. s/d 5.) 
Apukas; l'tvgtwlf Komptlftr ria/am &k'!)'tJitl Nrla: ftlda l'dwjatm Sq•! 
- .. , ; .., . ...... ..... ..... . . . .. 
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THt,OJ AkiHr 43 
" Output (view) 
4.2.3. Desain Asli bescrta spes1fikasinya 
4.2.4. Scluruh Dcsain Altematifbeserta spesifikasinya 
~~!"'~ ~"'·-·~{-·-- _:_,:.~-~:..t::._<. ... .. ·~~ 
,·· , iAH~r· hhr-:-r ·l,f--•~'\~:t''l.;_T-
. ~ . . . . . 
Juml11h O~in All• rnatif: 1 
,.,--
. r~-.~~~~--~~===~:=.::l=~~~3~J 
4.3. Tahap Aoalisa 
4.3.1. Anafisa Keuntungan dan Kerugian 
l> Input 
4.3.1.1. ldentifikasi kritena pemlaran 
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Kritena-kritcria yang drgunakan Anaflsa Keuntungan dan Kerugian untuk me-
nentukan pemiishan desam terbark pada masing-masing sub-item pekeljaan, adalah se-
bagai berikut : 
I. Pekerjaan Firushing Lantai Ruwrgan J:"ntrance dan sejenisnya di lantai satu : 
A. Keindahan, 
B. Keterbatasan Design, 
C. Biaya Konstruksi, 
D. Kemampuan Me nahan Air Tanah, 
E. Kemudahan Pclaksanaan, 
F. Keterbatasan Produksi. 
Sistem penilaum terhadap kriteria-kriteria tcrsebut, adalah : 





B. Keterbatasan Des1gn ( 6- I) 



































F. K eterbatasan Produk.11 ( -1 - I ) 











2. Pekerjaan Finishing Lantai Ruangan Kantor dan sejenisnya di lantai satu : 
A. Keterbatasan Desam (untuk keindahan ruang), 
B. Biaya Konstruksi, 
C. Kcmampuan mcnahan air tanah, 
D. Kemudahan Pclaksanaan, 
E. Keterbatasan Produksi. 
SISiem penilaian tcrhadap kritcria-kriteria tcrsebut, adalah : 
A. Keterhatasan l)e.vain ( 6- I) 


































Aplileosi P'Q.'i'~"' KuntjJIIItr do/om Rt~oso Nt!ai poda Pdwjaa11 Stpii 
I f:' ... , ....1: 1.· n~ ' n t•r'"'"" ,.. 1 ' 1 , n '' 
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1~~A~~~w_i· ______________________________________________________ 4 __ 6
F. Ktuerbatasan Produksi ( 4 - I) 








3. PekeiJaan Fi.nishmg Lantat Huanf!.an Gudang dan sejenisnya di lantai satu : 
A. Kemudahan Perawata.n, 
B Biaya Konstruksi, 
C. Kemampuan menahan air tanah, 
D Kemudahan Pelaksa.naan, 
E. Keterbatasan Produksi. 
Ststem penilwan terhadap kriteria-kriteria tersebut, adalah : 
A. Kemudahan Perawatan ( -1- I) 


























Sangat Sui it 
c. Keterbatasan Produksi ( 4 - I ) 
Sangat Tak Terbatas 
Tak Terbatas 
Terbatas 












Aplikari Pm,&fWII K~l!lputer da!JJtn Rt~aJa Ni!fJ1 pado l'tlmjam: Stpd 
( :.:,,. ,,4, S(',,,.,,,. p ,. .... , .. !. UCfll""\r- 1 • 1 • • • 
"li1 as Akhir 
4. Pekerjaan Fintshing DmdinJ! Ruangan Bersih, Basah dan sejenisnya : 
A. Kemudahan Perawatan, 
B. Biaya Konstruksi, 
C. Kemampuan Mehndungi Dindingdari Basah, 
D. Kemudahan Pelaksanaan, 
E. Keterbatasan Produksi. 
Swem pemlatan terhadap kriteria-kriteria tersebut, adalah : 




























t:. K ererbatasan Produlw ( .f - I) 














Aplikmt Progrum KOIII,'IIItr i/Q!om fttkt:J·IIJO Nilm pado Pdurjlllln Spit 
1<'- l. l • 1'1 ... ,.. . " ' ,. ' ' ' ... 
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T11 as Akhir 
l KEINDAHAN 
2 ~RBATASAN DESAJN 
3 SlAY A ~:ONSTRU.(SI 
4 v.EMAMPUAN MENAHMI AJR TANAH 
5 KI:IY'UOAHAN PELAKSANAAN 
Gam bar- 4.5. 
Form ldentifikasi Kriteria Desain 
4.3.1.1.1. Banyaknya I jumlah knteria (contoh : Jumlah kriteria = § .J) 
4.3.1.1.2. ldentttikasi k.riteria (contoh: Kriteria-A = Keindahan .J, dst.) 
~ Banyaknya/jumlah sub k.r1tena dari masing-masing k.riteria 
(contoh: Jumlah sub kritena = 1.J) 
Apuk.wt Prof.mm l;•mpul<' drr/o, Rtkf!)·a.a Ntlut pada Ptiutjaa11 Jtptl 
,.~ , ,. . ... ' .. " . ...... ... ' . . ·-
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THgtiS Akhtr 
n-«.... . .. · ·,l ----~--··'-I>·~""~""'""'""' . ·~ . •~-·L·~~~--~ ~  ·~
• a - • 
Cl[i .--:lF!I ,A :t TEt,11· r;-f7Ep!.; F ::,_n.._.:.lt.~' 
' ' . . . . . . . - -·, 
Gam bar· 4.6. 
Form !dentifikasi dan 
Penilaian Sub-Kriteria 
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o Pembcnan identiras seluruh sub kriteria beserta penilaian rerhadap rnasing-
rnasmg sub kntena dari rnasing-masing kriteria 
(conroh sub knreria-1 = Sangat lndah .J ~ Nilai = l! .J. dst. ) 
4.3.1.2. Pemlaian terhadap dcsain asli dan altcmatif desain (basil rekomendasi sub-bab 
4.2.3. dan 4.2.4.), sebagai contoh : Dcsain Asli untuk Pekerjaan Finishing Lan-
tai Rucmgun F:ntrance dan sejenisnya di Jantai satu 
A.clikati I''"!.'"'" Ko"'f>"''' til!unl H•kl/)aftl !'w/UJ patlu l'tlettjam: S1pil 
,,.. .. ~ ... ' .... ... .... .... ' . ' . . ' 
Tu;,as Akhtr 50 
o Desam Ash 
0 ~umungan 0 l<oru!Jl•n 
/:law I · f · 
Gam bar - 4. 7. 
Form Penilaian Keuntungan 
dan Kerugian untuk Seluruh Desain 
1'1.. KEINDAHAN 
A. 1. Sangat lndah-+ Nilai - 8 [ ... ] 
A 2 lndah-+ Nllai = 6 [ ... ] 
A 3 Kurang lndah-+ Nilai = 4 [ ... ] 
A 4 Jelek-+ N1lai - 2 ( ... ] 
Pilihan : memberi tanda 1" 1 pada sub-l.:riteria yang akan dipilih sebaga• 
nilai kcuntungan ataupun nilai kerugian, maka selanjutnya ma-
sing-masmg sub-knteria akan memberikan pili han : 
( ... ( Kermwngan; [ ... ) Kerugran 
contoh apablla sub-kritcria Sangat Jndah yang dipilih sebagai nilw 
Kewmmgan, maka : 
Sangatlndah-+ Nilai - 8 [.{] -+ [_,] Keuntrmgan 
13. Kl~TERBATAS,\N DESAIN 
B. I. Sangat Tak Terbatas-+ Nilai - 6 [ .. . ] 
Aplikoti J>r!J~I1llll Kh"!J?Nitr dtJirmt Rtkt(J'rlfd N1!ar putla Peketjaal.' Sipi! 
~~ - • ..J • . ....... n~ .... t. t>\!1 1n r ... ..J ~.......... , ,.. t .......... n ........ , 
'li~,gas Akhtr 
9.2. Tak Tcrbatas-+ Nilai = 4 ( ... } 
l3.3. Tcrbatas -+ Nilai - 2 [ .. ] 
8 .4. Sanga1 Terbatas -+ Nilai = I [ ... ] 
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Pilihan : membcri tanda (.I'} pada sub-kriteria yang akan d1pilih sebagai 
nila1 keuntungan ataupun nilai kerugian, maka selanjutnya ma-
smg-masing sub-kriteria akan membcrikan pihhan : 
1···1 Kewuungan ; 1 ... 1 Kerugian 
contoh : apab1la sub-kriteria Sangat Terbatas yang dipilih sebagai mlw 
Kerugtan, maka : 
Sangat Terbafas -+Nilat = 1 [.I'] -+ [.I'] Kerugian 
C. dst. s/d F. KETERBATASAN PRODUKSI 
CJ Desain Alternauf, proses penilaian semua desain alternat!( sama dengan 
desa111 asli. 
l> Output (view) 
4.3.1.3. llasil penilaian rnasing-rnasing desain (baik desain asli atupun desain altematif), 
merupakan total penilaian keuntungan dan kerugian dari masing-masing desain . 







Fonn Hasll Penilaian Keuotuogao dan 
Kerugian untuk Seluruh Altematif Desain 
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Alttmatif Design T trtlalf< Yang Ttrptllll 
Gam bar- 4.9. 
Report Oesain AlternatifTerbaik yang Terpilih 
4.3.1.4. Beberapa d~sain altematif terbaik yang terpilih (banyaknya desain altematif 
terbaik tak tentu, tergantung user atau permintaan) 
(contoh : Jumlah Desain AltematifTerpilih = l!. .J) 
TH tiS Akhir 
4.3.2. Analisa Life Cycle Cost (LCC) 
Gam bar · 4.10. 
Form Annlisn Life Cycle Cost (LCC) 
J> l nput 
4.3.2. 1. ldentifikasi Net Present Value: Usia Proyek = .!!t J ; Bunga = i % J 
. (l +i)" - 1 
-+ Rumus Umum : Pnp1 - (PIA. t%. n) -+ P,A = -'---<---
ix(l+i)" 
4.3.2.2. Dcsain Asli (beserta spcsifikasm}a), hasil rekomendasi sub-bab 4.3.1.3. 
4.3.2.2.1. lmtwl Covr: 1···1 Ada ; 1···1 T idak Ada J 
Keterangan . -+ Btla I .f] J'rdak Ada, desamtrdak mempunyar Initial Cost 
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-t Btla [ .f] Ada, desain mempunvar Initial Cost, maka diisi 
dengan . Nilai Cost= Rp. = ,- J 
4.3.2.2.2. Ueplacemem Cos1: I ... J Ada ; 1 ... 1 Tidak Ada J 
Keterangan:-t Btla !..:CJTidak Ada, maka desain lrdak ada Biaya Penggamian 
-+ Bila [.{)Ada, maka desain ada Biaya Penggantian, 
-+ Peri ode waktu = o2 Tahun J ; Nilai Cost = Rp. = ,- J 
(l+ i)"2 - l 
-+ Rumus : Pnp1 = ni lai cost"'(P/A;i%;0 2) -+ PIA - ---.-
ix(l + t)tt2 
Apbl:asi I'•Vjnllll lv>nlf'Uitr d<lium RtkJ!YuJu Nilw pado Pdwjam: Sipil 
f\', I ! 1' 1\ I "'•' Ill"\ I'' --1~-- - - 1 ~ 1 --• - fl , , 
4.3.2.2.3. Safvai!e Cost:( ... ( Ada ; ( ... ( T idak Ada .J 
Keterangan · ~ 13ila l~ Tldak Ada, dcsain tidak mempunvaz Nilai Sisa 
~ Bila [,{_]Ada, desain mempunvai Nilai Si~ 
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~ Pen ode wal:w = usia pro)'t?k (n 1) ; Nilai Cost~ Rp . ...... ,- .J 
~ Rumus : Pnp,· = Nilai Cost•(Pif;i%:n,) ~ P/F =(-'-.)"' 
l +I 
4.3.2.2.4 Operanoncd and Mamtenance ('ost: ( ... ( Ada ; ( ... ( Tidak Ada .J 
Keterangan:-? Bila [v"J l'tdak Ada, desain ridak ada Biaya Perawatan 
~ Bila [~Ada, dcsain ada Biaya Perawatan, 
~ JJanyaknya Item Biaya =I .J 
4.3.2.3 Desain Alternauf 
misa I. ~ 2, maka . 
I. Biaya : J>emhcrsihan Lanta i .J 
Periode wa\..i u = !!3 Tahun .J ; Nilai Cost= Rp. = ,- .J 
(l +i)"3 - t 
Rum us: P"P' = ni lai cost*(P/A; i%:n3) ~PIA~ ) 
ix{l+i 0 3 
2. Biaya : Pemolesan Ulang Lantai .J 
Periode waktu = n4 Tahun .J ; Nilai Cost= Rp. = ,· .J 
(t+i}0 4 - l 
Rumus: Pnp' ~ nilai cost*(P/A;i%,fl4~P/A =-- ) 
ix{l+i 0 4 
Prosedur seleksi pcnila•an LCC pada Alternatif Desain Terbaik (beserta spesifi-
kasinya) hasll seleks• Analisa Keuntungan dan Kerugian (sub-bab 4.3.1.4.), ada-
lah sebagaimana Proscdur seleksi peni laian LCC pada Desain Asli. 
Apbklz,t P1~gmnr KonipiiUI' d11!a!11 IV~"'" Nilai pada Ptk•!iaan SipJI 
lf':.hod; !-.' ,.,,., l),.,.., .... t.l)~l If"\ r·~ . .,.,J ... ~, .... t .. t ...... .. n ......... \ 
~ Output (view) 
Hasll Anallsa Life Cycle Cost 
I ~.,. • .:~ .. ool 
1 •11noo r 
C::: ~~oo ! 
Gam bar - 4.1 I. 
Report Hasil Analisa Life Cycle Cost (LCC) 
4.3.2.4. Hasil Analisa LCC dari masing-masing Desain AltematifTerpilih 
4.3.3. Anailsa Multikrtteria Pengambilan Keputusan (MCDM) Dengan Metode 
Analyuc Hirarchy Process (AHP) 
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Dcsam yang akan dilakukan sclcksi pcnilaian pada Analisa MCDM adalah meru-
pakan /)esam Alternatif Terbwk hasil seleksi dan rekomendasi dari Analisa Keuntungan 
dan Kcrugian (sub-bab 4 3.1.4.) sena Analisa LCC (sub-bab 4.3.2.5.). 
~ JR)lU( 
4.3.3.1. ldentifikasi penilaian pada kriteria serta sub-item pekerjaan 
Bcberapa J..ntcria-kriteria yang digunakan Analisa MCDM pada masing-masing 
sub-item pekcrjaan (basil rekomendasi sub-bab 4.3.1.1 ), adalah sebagai berikut : 
I. Pckerjaan Finishing Lantai Ruangan Entrance dan sejenisnya di Jantai satu : 
1\. Keindahan, 
B Keterbatasan Design, 
C. Biaya Konstruksi , 
/ lpitlttt>t P103'''"' Kohlj>llltr tlokm lvk'!)a1a J\ 'iioJ pail" l'ek<rjaa11 Sipit 
,ro_, ,., •. ro. 1 n ..:"l' l ""'f" --•· ~ -- ' · ' ··-- 1) ..... \ 
'litgo.r AM;;;'.;.."-------- - --------------- ---.;..56'-
D. Kemampuan Menahan A1r Tanah, 
E. Kcmudahan Pclaksanaan, 
F. Keterbatasan Produksi 
2. Pekerjaan Finishing Lantai Ruangan Kan1or dan sejenisnya di lantai satu : 
A. Keterbatasan Dcsam (untuk kcindahan ruang), 
B. B1aya Konstruks1, 
C. Kemampuan menahan air tanah, 
D. Kemudahan Pclaksanaan, 
E. Kcterbatasan l>roduksi. 
3. Pekcrjaan Finishing Lantai Ruangan Gudang dan sejenisnya di lantai satu : 
A. Kemudahan Pcrawatan, 
B. Biaya Konstruksi, 
C. Kemampuan mcnahan a1r tanah, 
D. Kcmudahan Pclaksanaan, 
E. Keterbatasan Produksi. 
4. Pekerjaan /:uushing Dindm/1. Ruangan Bersih, Basah dan sejenisnya : 
A. Kemudahan Perawatan, 
B. Biaya Konstruksi, 
C. Kemampuan Melindungi Dinding dari Basah, 
D. Kemudahan Pelaksanaan, 
E. Keterbatasan Produksi. 
Adapun penilaian pada masing-masmg sub-item pekerjaao, untuk perbandingan 
masing-masing kriteria terhadap masing-masing kriteria tersebut, serta masing-masmg 
desain altematif terhadap masmg-masing kntena tersebut menggunakan range nila1 
sebagaimana pada Tabel - B d1 bawah im 
Tabcl - B. Peoilaian Kriteria 
Analisa MCDM dengan AHl' 
Pili han Nila i 
Equal Strong (Sarna Kuat) 
Middle Strong (Setengah Kuat) 3 
Strong (Kuat) 5 
Very Strong (Sangat Kuat) 7 
Extremely Strong (Sangat Kuat Sekali) 9 
Aplilwsi l'f!!~tlJ/11 Kompultt d::/am Rtk<!)aJU Nilm pada f'tkerjatin Srpli 







01 {t.;.II SI'tl'f) Ol(MOh~tel't) 0~(~) 
OIO( ... W..~J 0115C.._St .... ) 
Gambar - 4.12. 
form Analisa Multi Criteria 
Decision Method (MC DM) sebclum Terisi 
4.3.3.2. Model Penilaian P~rbandingan antar Kritcria 
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Sebagai contoh : sub-item Peke~jaan Finishing Lantai l<uangan Entrance dan sejenisnya 
di lantai satu. 
:;... Kriteria -A ++ Non Kriteria - A 
• Terhadap K riteria-8 : 
-+ W I - Equal Strong 
-+ LJ 3 - Middle Strong 
-+ W 5 - Strong 
-+ LJ 7 - Very Strong 
-+ W 9 - Extremely Strong ; 
-+W 
-+U 
· I 1/1 -(Equal Strong) 
J/3 - (Middle Strong)' 1 
( .J -+ LJ 115 - Strong) 
-+ Ld In- (Very Strong)'1 
.J 
-+ L.J I 19 - (Extremely Strong) 
• Demikian seterusnya s/d Kriterw-F 
Pili ban : memberi tanda I.{] pada nilai yang dipilih 
contoh : ketika pilihan untuk Kriteria-A (keindahan) dianggap setengah kuat 
(Middle Strong) daripada Kriteria-B (keterbatasan desain), maka : [..f) 
3 - Middle Strong, artinya kita memberi nilai 3 untuk A, dan untuk nilai 
Resiprokal (ni lai perbandingan) antara B dan A secara otomatis akan 
diberi nilai 113 oleh prOl,'Tam bantu. 
'li1 aJ / Jkl11r 
, Kriteria- B ++ Non Kritcria- B 
• Terhadap Kriuma-C: 
-+ L...l I · Equal Strong 
-+ [.._) 3 - Mtddle Strong 
-+ [ ) 5 • Strong 
-+ LJ 7 • Very Strong 
~ L..J 9- Extreme!} Strong 
-+ LJ Ill · (Equal Strong)'1 
I 13 • (Middle Strong)' 1 
. I 1/5 . (Strong) 
S .J -+ L] 1n . (Very trong) 
. J ~ [d 1/9 · (Extremely Strong) 
• Dctmktan setcrusnya std Kmena-F 
Pili han : memben tanda I .fl pada nilai yang dipilih 
58 
contoh keuka pllihan untuk Kriteria-8 (keterbatasan desain) dianggap tidak 
lebih !mat (Strong)'1 daripada Kriteria-C (biaya konstruksi), maka : 
[.f] J/5 · (Strong)" 1, artinya kita memberi ni lai 1/5 untuk B, dan untuk 
niloi liesiprokal (n ilai perbandingan) antara C dan B secara otomatis 
akan diberi nilai 5 oleh program bantu .. 
" gi l ::J 1..._ p;;:;; ......... 
~ ~~ 3 
1 16 1 
1 16 1 
1 • • 1 
1 16 1 
1 16 I 
Gam bar - 4.12. 
Form Ana lisa Multi Criteria 
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,. Dcmilo.ian setcrusnya sld Kritcria - E +-+ ~on Kriteria - E, yaitu hanya 
Terlwdap Kru~rw-F saJa. Dikarenakan pcnilaian perbandingan dengan metodc 
MCDM, hanya melakukan perbandingan pada semua kriteria selam dirinya 
send in (kritcria )ang diunjau), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel-4. 1. 
Tabel- 4. I. 
Form Penilaian Matriks Per baodingao aotar Kriteria 
(hmshmg Lamai R. Entrance dan sejenisnya di Lt. - I) 
KRITERIA 
I ,\ B c 0 £ I F 
A I ' 
·' 
1/3 3 7 7 
tl c,.b) ·I I 115 3 7 ~ ~ I c C(ud ·I c(l,.,) ·1 I 5 9 9 s 0 C (udi · 1 c(\>l; ' Ct<-dl ·I I 5 9 f2 1!: C ·I c (be) · 1 C (oe) · I C ·I 1 7 (oc) (de) 
17 · I C(al) Co>Il ·I · I C(cl) ·1 c(dt) CtcO ·1 I 
~tal LK A l.:Ka l:Kc Z:Ko LKE LKF 
i 
1 
4.3.3.3. Model Penilaian antar masing-masing Desain Altemaiifterhadap masing-masing 
Kriteria 
Sebagai contoh : sub-item PckerJaan Finishing Lantai Ruangan Enlrance dan sejenisnya 
di lamai satu. 
,. Kriteria - A (Keindahan) 
o Alternatif- I H Non Alternatif- I 
• Ferhadap Alternatif-2: 
~( ... ) I - e qual Strong ~u 
~u 3 - Middle Strong ~u 
~ L. ) 5 - Strong 4LJ 
4 L .. .J 7- Very Strong 4LJ 
~ [..J 9 - e xtremely Strong ; ~u 
. J Il l - (Equal Strong) 
1/3 - (Middle Strongf 1 
.J 1/5 - (Strong) 
rl 1/7 - (Very Strong 
s -1 li9 - (Extremely troog) 
• Demikiun seterusnya s/d Terhadap Alremati( -8 
l'ilihan : memberi Ianda r.r I pada nilai yang dipilih 
contoh : h.ctika ditinjau dari unsur Kriteria - A (Keindahan), pilihan Lmtuk 
Desain Altcrnatif- 1 dianggap lehih kual (Strong) dibanding Alter-
A p!ikari l'1vgrum I:.Mtpllftr tiahiiH Jl.<k.(~·,tra Ntlai pad• Ptktljtl<m J ipil 
.... . .. ~ . ........ ~.... . . . . ..
'li{~OJ Ak!.:::.~';_,. _______ ____ ___ _____________ _;6:.;:_0 
natif-2, maka : f.,(] 5 - Strong, artinya kita memberi nilai 5 untul.. 
altematif-1 , dan untuk mlw Re.\·1prokal (nilai perbandingan) antara 
altcmattf-2 dan altcmatif- L secara otomatis akan diberi nilai 115 
oleh program bantu 
o Demikian seterusnya sid Altemarif- 7 H Non Alremarif- 7, yauu hanya 
Terhadap Alrematif - 8 S3J3. Dikarenakan pcnilaian pcrbandingan dengan 
metode MCDM, hanya mclakukan perbandingan pada scmua altematif 
selain dinnva scndiri (ahcmauf yang ditinjau), sebagaimana dapat dtl ihat 
pada Tabel-4 .2 
,.. Demtkian setcrusnya s/d Kriteria - F (Kctcrbatasan Produksi) 
Model prosedur pcnilaian antar rnasing-masing Desain Altematif terhadap 









Form Pcnilaian Matriks l'erbandingan antar 
Altcrnntif Dcsain te rhadap Kriteria A 
(l'erbandingan dtlakukan rents menems 
ber<la.mrkan selunth Kmeria yang ada) 
ALT£RNATIF 
I I 2 J 4 I 5 6 7 
I I 5 < ' 
' 
5 5 9 
2 At •I I I liS I I l 5 12> 
• 
3 At ·I Ill At ·I lll I 1!5 I I 5 
4 At •I 141 At ·II .\n · I 24) . .. I 5 5 9 
5 ·I A. Ill ·I A.l<j At ·I A, · I ' lj) -"~l I I 5 
6 "' ·• 161 A( ·I !flo) At ,If t\ ·I 36) • 46t At · I SOl 1 5 
7 At ·I !?\ A, ·• ,,, At · I l1l "' · l 41) "' ·• S1) "' ·• ~1) 1 
8 ~ . ., ·I '\ •I ~ ·I ~ . .,.J At · I ·I 1\ ·l I (18) 
"' 
>II ''<6$1 . (78l 
l_2o1al l:K, 'LK2 LK3 2:~ 'LK 5 'LK6 'LK1 
Aplikafi l'"' ..s'""' Kt;mpllltr dawm Rtkt!)UiO NtW: pado Priury'aan .\tpil 
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~ Output (view) 
Haslt Analltta MuHJ Krner1a Pengamtman Keputusan 
Gam bar - 4.13. 
Report Hasil Analisa Multi Criteria 
Decision Method (MCDM) 
4.3.3.4 Menampilkan seluruh has• I Model Penilaian Pcrband.ingan antar Kriteria. 
4.3.3.5. Menampilkan seluruh hasil Model Penilaian antar masing-masmg Desam Aller-
narif terhadap masing-masmg Kriteria. 
Ap!tkr.m' f>mgt.m: Kontptdtl da!om Rtk'!)'· ' ·1·.1 Nilai patl;z Ptktf)arm .Sipil 
"'"''A; J,: .... , .. p,,"'l·"' n..:111'\ r· .. ..,...t .,. ~.~ ... .. ,,.,., _ ., a::a., ... . ,,., 
T11gll1 Ak!Jir 
4.4. Tahap Rekomendas i 
)> Output (vie") 
4.4.1. Menampilkan Dcsam Ash bescna spes1fikasinya sena alokasi biayanya. 
62 
4.4.2. Menampilkan Desain Altcmauf Terpilih beserta spesifikasinya, yang merupakan 
hasil rekomendasi dari anahsa LCC sena analisa MCDM, serta penghematan 
biaya }ang dapat dilakukan. 
Item Pokorjaar~ : 
Gambar- 4.14. 
Form Rekomendasi Desain Alternatif 
Terbaik yang paling Optimum 
• 
(BaG 1/ 
1(esimpulan <Dan Suran 
.. 
AI'/./ liAS/ PROGRAM llANTU KOMI'UT£R 
IMI.AM REKAYA.~A N fi.AI PAlM PEKERhlANS/P/1. 
( ~ I I II )J ~ASI" I'll< >YI'K R'lliJ <:I,N<;KARENU • JAKAR I' A liN! AT I 
)UI\USAN T H ;NIK Sll'll. 
FAKUI:rAS TIKNIK SII'IL DAN PEI<I'NC'ANAAN 
INSTII'UT Tlii<NOLOGI SfPULUH NOPI!MBT:R 
S U RABAYA 
Tr'l,fiJ / lkbtr• 
5. 1. Kesimpulan 
BAB V 
K£SIMPULAN OAi'i SARAN 
Dari pemilihan altematif desam dengan metode Rekayasa Nilai yang menggu· 
nakan program bantu komputer pada karya tugas akhir yang beljudul 'l'enerapan Reka-
yasa Nila1 pada Proyel.. Pembangunan RSUD Cengkareng Tahap-11" didapatkan hasil 
rekomendasi sebaga1 berikut . 
5.1.1. Pekerjaan Frmshmp,J.,amat Ruangan Em ranee dan sejenisnya di lantai satu 
u De~·am Allernallf U.1·ulan: 
• Homogenouse Tile (Granito kelas • 2) 
• Perekat AM 
o l'e11ghematan : 
Pcnghematan dari biaya konstruksi desain awal sebesar Rp. 142.604.456,-
atau scbcsar 45,13 %. 
5.1 .2. Pekcrjaan 1-'inishmp,l.amai l?mmgan Kantor dan sejenisnya di lantai satu 
o Desain Altematif U.wlan: 
• Semua Lantai menggunakan Keramik kelas - I 
• Perekat spesi acian I :2 
• Plint Kcramik 10x20 em 
o Penghematan : 
Penghcmatan dari biaya konstruksi desain awal sebesar Rp. 60.008.237,- atau 
sebesar 68,79 %. 
5.1 3. PekerJaan Fuushmg Lamat l?uangan Gudang dan sejenisnya d1 lantai satu 
o Desam Altemattf U.mlan: 
• Scmua Lanta1 mcngb•tmakan Homogenouse Tile dan Keramik kelas- I 
• Pcrckat AM 
o f'enghematan : 
Penghematan dari biaya konstruksi design awa1 sebesar Rp 34.181.385,- atau 
scbesar 63,30 %. 
Aplika;i Progrunr KMf/'11/tr tla/oni Rtk.'i)''"" Nrld patio t>eJwjaar; Sipil 
(Srud• Kasus Pc01ok ll$l:l) Cen>ll<•rcl)v - l!okarta !lam) 63 
T"tP' / lkbir 64 
5.1.4. Pekerjaan Fuushing Dmding Ruangan Hersih, Basah dan sejenisnya di lantai satu 
o Desam Alternatif Us ulan: 
• 2/3 dinding di Keramik kelas - 2 
• Perekat spest acian I :2. 
• 1/3 dinding di Plester Acian I :4 
• fimshing Cat Dinding 
o Penghematan : 
Penghematan dari biaya konstruksi desain awal sebesar Rp 688.469.062,-
atau sebesar 46.01%. 
Beberapa kelebihan dan keuntungan yang dapat dirasakan dari penggunaan apli-
kast program bantu komputer pada proyek pembangunan RSUD Cengkareng adalah 
sebagai berikut : 
./ Keccpatan, ketepatan, serta keakuratan aplikasi program bantu dalam hal 
pengolahan data yang sclanjumya akan dilakukan beberapa tahap analisa 
pcrhitungan pada banyak altematif desain terhadap beberapa !'aktor kriteria 
yang harus dibandingkan sangatlah memungkinkan . 
./ Hasil rekomendasi yang diperoleh dari penggunaan aplikasi program bantu 
beberapa diantaranya menunjukkan kesarnaan dengan hasil rekomcndasi 
obyek yang menJadi case study. 
5.2. Saran-saran 
Perlu adanya penyempumaan lebih lanjut sehubungan dengan prosedur penggu-
naan program bantu komputer dalam rekayasa nilai ini, diantaranya adalab Sistem 
Vahdasi dalam melimitasi kesalahan yang dilakukan oleh seorang user masih kurang 
fleksibel. Dimana seorang user atau pengguna tidak dapat melak'llkan proses perbaikan 
(editing) terhadap suatu obyek yang ditinjau, ketika proses validasi telah berfungsi. 
Sehubungan dengan ketcrbatasan yang terdapat pada sistem validasi sebagaimana 
tersebut diatas, maka perlu adanya pengembangan dalam upaya untuk perbaikan dan 
penyempurnaan pada sistem validasi yang berlaku pada program bantu komputer dalam 
rekayasa nilai ini, yang berorientasi agar pengguna atau user dapat lebih fleksibel dalam 
rnelakukan proses perbaikan (editing) terhadap suatu obyek yang ditinjau, ketika proses 
validasi tclah berfungsi. 
/'1'/ik,,i t>ro.~'um i:.OI11J)//f<l' dula111 Rd>if)Jfu N11ai padu Ptlw;aa• Sip! 
~~~.,..l; L , ,,, ., n.. I 1h.' l l l ' I' ~ I o ' •• • 
<Daftar <1Lstaka 
.. 
I IPUKA.\'1 PROGRAM BANTU KOMPUTER 
/);1/AM REK, f YtfSA NIIAI PAIJA PEKER/iiAN SIP/I. 
\ S 111))1 KAM )S I'R< >Yr.K llSlJJ) CENGKARENG. JAKAl('J'A IIAilJ\"1') 
JURUSAN TEKNIK SIYIL 
1'1\KUI.Tt\S TEKN!K SLI'IL DAN PERI:NCANAAN 
INSTITUTTEI<NOLOCI SEPULUII NOPEMBEit 
SUitAilAYA 
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2003, Tugas Aklur : Penerapan Rekayasa Nilai Pada Proyek Pembangunan RSUD 
Cengkareng- Tahap 2, Surabaya. 
Alphonse J., 1975, Value Engrneenng m the Conslrnclton Industry, Van 
Nostrand Reinhold, New York. 
Imam., 1997, Manajemen Proyek Dari KonsephJal Sampai Operasumal, 
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I'AKUI.TAS TI:KNIK SII'IL OAN l'lliWNCA.NAAN 
INSTri'UT l' EKNOLOG! SEPULU II NOPEMUER 
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Tr~gas Akhir La111 ira11 
•:• LAM PlRAN - I : Hasil Sumbcr Data Studi Kasus Pekerjaan Finishing Lantai 
Ruangan Entrance dan sejenisoya di Lantai Satu 
(Sun>ber Aruon, 2003, Tugos Akhir : Peneropan RekD)'Oso Nl/oi Podo I'NJ)'tk l'emho. 
nxunon RSUD C'engkoreng. Tohap 2. ITS Surabaya} 
Tabel- 1.1. 
Tahap Kreatif Altcrnatif Design 
(Fimshing Lantai R Entrance dan sejenisnya w L!.-1) 
TAIIAP KR.EATlF 
Proyek : Pcmbangunan RSUD Ceng.karcng Tahap rr 
Lokasi · Jl. Raya Kamal Ceng.karcng - Jakana Barat 
Item Fmishing Lamai R.Entrancc & sejenisnya dj Lt. - I 
~~~~~-------------------
,. Design Asli (Solus1 Teknis Existing) 
Homogenouse Tile (Granllo kelas I) 
Perekat AM 
Screeding 
Urugan pasir bawah lantai 
Hospital Plint 
,. Alternatif Design 1 
llomogenousc Ti le (Granito kelas I ) 
Pcrekat AM 
Screeding 
l lospital Plint 
1-:-,.- A.,..Itcrnatif Design 2 
Homogenouse Tile (Granito kclas I) 
PerekatAM 
Hospital Plint 
~-:-,. A"'I,-ternatif Design 3 
Homogenouse T1le (Granito kelas I) 
Perekat AM 
,. Altematif Des1gn 4 
Homogenousc T1le (Granuo kclas 2) 
Perekat AM 
Screeding 
I los pi tal Phnt 
Alternah f Des1gn 5 
Homogenousc Tile (Gramto kclas 2) 
Perekat AM 
Hospital Phnt 
- - - -Alternatif Design 6 
Homogenouse Ti le (Granito kclas 2) 
Perekat AM 
,. AltcrnatifDesign 11 
Homogenouse Ti le (Granito kelas 2) 
Perekat S pesi Acian I : 2 
Hospital Plint 
-,. Alternatif Design 12 
Homogenousc Tile (Granito kelas 2) 
Perekat Spesi Acian I : 2 
,. Alternatif Design 13 
Homogenouse Tile (Granito kelas I) 
Perekat AM 
Screeding 
Plint Kerarnik 10x20 
,. AltematifDesign 14 
__,__ 
Homogeoouse Tile (Granito kelas I) 
Perekat AM 
Plint Keramik I Ox20 
,. AltematifDesign 15 
Homogenouse Tile (Granito kclas 2) 
Perekat AM 
Screeding 
1 - Plint Keramik I Ox20 
I ;.... AltcrnatifDesign 16 
- --
Homogenouse Tile (Granito kclas 2) 
Perekat AM 
Plint Keramik 10x20 
ApiJkasr Pf11~rJtJI KMJjJTt/<f doklm Rt~osa J\iifm poria l'tkti]Olln Sipil 
t"'.~"'ii ~ot ... ,. ... p,.f.., ...... t.. 1)~1 11"\ r .. _ .. ,, ... ~ .... ~- '·'· ·-- u . · · ' 
1/ 1 
T11gOJ A kfH,. ____ _ _ _ ____ _ _ _ ___ _ _ _ ____ ...:Lm'--''-"'--'0'1 
-. - Ahcmatif Destgn 7 -
Homogcnouse Tile (Grant to kelas I) 
Perekat Spesi Acian I: 2 
Screcdtng 
Hospital Plint 
-,-- - -AitematifDesign 8 
IJomogenouse Tile (Granito kelas 1) 
Perckat Spesi Acian I: 2 
Hospital Pl int 
AlternatifDesign 9 
l lomogenouse Tile (Granito kelas I) 
Pcrckat Spcsi Acian 1: 2 
Altcmaltf Design~ 
Homogenouse Tile (Granito kelas 2) 




;.. AltcmatifDesign 17 -- ~ 
- Homogenouse Tile (Granito kelas I) 
- Pcrekat Spesi Acian I: 2 
I -
Screeding 
Plint Keramik 10x20 
AJtematifDesign 18 
Homogenouse Tile (Granito kelas I} 
Perekat Spesi Acian I : 2 
Plint Keramik 10x20 
,. A ltemati f Design 19 
I ~ Screeding 
Plint Keramik I Ox20 
Homogenouse Tr le (Granito kclas 2) j 
Perekat Spesi Acian I : 2 
,. A ltemati f Design 20 
Homogenouse Tile (Granito kelas 2) 
Perekat Spcsi Actan I : 2 
PI i nt Keramik I Ox20 
Pnwvm Kompllt<r dnlam Rek<J)·ara Nil,;, pd; Ptktr;atn~ S1f"l 
n ' ,..,.., ,....., ,. • -
1n 
Tugas AkiNr 
Tcbel - 1.2. 
Analisa Kcuntungan dan Ke rugian 
(Fimshinll Lanta• R. Entrance dan sejenisnya di Lt.-1 ) 
ANALISA K£UNTUNGAN OAI'i KERUGIAN 
1.-ntt. iro11 
Pe-m-:b-an-gu- nan--=RSliO Cenghreng Tahap 11 
Jl Ra)·a Kamal Cengkareng • Jakana Barat hem · finishing Lant;U Ruangan Entran« dan 
Design 















































sejenisnya di Lantai satu 
Fungsi Memperindah Permukaan Lamai dan 
San gat T ert>atas 
designnya 
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destgnnya 4 2 
lndah 6 
Ahemallf20 Mudah 28 6 pelaksanaannya 3 
Slrl!lal '.l urah 10 
Ttdak Terbatas 
Prvgram /(qnrputer Jaiam Rt~ata Nihi pada Piletrjaall Sipi! 
1rli I.e""'''., Ooon••,.t. U~1 1nr ...... 1 ................ ' ·· '·~-~~ 1) . ·' 115 
Tabel- 1.3. 
8 Alternat if Design T erbaik ya ng T erpilih 
(Finishing Lantai R. Entrance dan sejcnisnya di Lt. - I) 
Ranking Design Terpi lih 
Altematif - 5 
I - Homogenouse Ti le (Granito kelas 2) 
. Perekat AM 
. Hospital Plint 
Alternatif - 16 
2 
. Homogenou;c Tile (Granito kelas 2) 
. Perekat AM 
. Plint keranuk I Ox20 
Altematif- 15 
. Homogenouse Tile (Granito kelas 2) 
3 . Perekat AM 
. Screeding 
- Plint keramik I Ox20 
Altcmatif - II 
4 
. Homogenouse Tile (Granito kelas 2) 
. Perekat spesi acian I :2 
-
Hoseital Plint 
Altematif- I 9 
- Homogenouse Tile (Granito kelas 2) 
5 . Perekat spesi acian U 
- Screeding 
- Plint keramik I Ox20 
Alternati f - 20 
6 - Homogenouse Tile (Granito kelas 2) 
- Perekat spesi aeian I :2 
. Plint keramik I Ox20 
Altematif- 6 
7 
- Homogenouse Tile (Granito kelas 2) 
-
Perekat AM 
Altemati f - 4 
. Homogenouse Tile (Granito kelas 2) 
8 . Perekat AM 
- Screeding 
- Hoseital Plint 
p,~rum Kompuur do/am R.~ara Nilai /l<JM l'tktl)'aa• Slpii 







n tidak ada 
1tiannya 












• Perekat AM 
• Screeding 
- Urugan P$r 
• H. Plint 




Rp. 63.205 590. 
Rp I 73 1.660. 
Rp.605 061572,-
Tabel - 1.4. 
Analisa Life Cycle Cost (Present Value) 
(8 AlternatifDesign Terpilih dan Original Designnya) 
Finishing LontOI R. Entrance dan Sejemsnya pada Lantai Satu 
Ranking - I Ranking- 2 Ranking- 3 Ranking- 4 Ranking- 5 
AJtematif- 5 Altematif- 16 Altematif. II Altematif- 15 Ahemauf. 19 
• Granito II · Granito II - Granito II • Granito I I - Granito II 
• Perekat AM • Perekat AM • Perekat I 2 · Perekat AM - Perekat 1:2 
• H Plint • Phnt 10x20 - H Plint · Screeding • Scr«<<ing 
- Plint I Ox20 - Plint 10•20 
~p 199 066.314,-~P- 178 140 656.· Rp 190.910. 195.· Rp 196.262 478,· ~p 188. I 06.360,-
~p 199066 314, ~p. 178 140 656. ltp 190 910 195, 1tP 196 262 478, Rp 188 106 360, 
Rp. 0,- Rp 0,- Rp. 0,- Rp 0,- Rp. 0,· 
Rp. 0,- Rp 0,- Rp 0,- Rp 0.· Rp, 0,· 
Ranking - 6 
Atematif- 20 
• Granito II 
• Perekat I :2 
· Plint I Ox20 
~p 169 984 538, 
~p 169 984 538. 
Rp. 0,-
Rp . 0,-
~p 63.205.590,-~p. 63 205.590, ~P- 63.205.590, ~p 63.205.590.-Rp 63 205 590,-Rp 63 205 590, 
Ranking· 
Alternatif -
• Granito I I 
• Perekat A". 
~p.l73. 363 7 
p.l73.363.7 
I Rp. 0.· 
Rp 0,-
Rp. 63 205.5 
Rp. 1.731.660, ~P- I 731 660, Rp I 731.660. ~p I 731.660,-Rp. I. 731 660, -l1.p. I 73 I 660. Rp. I 731 6t 
~p 605,061 .572.· ~p.605.061.572, ~p.605.061 . 572, ~p.605.061.572.· Rp.605.061 572,-Rp.605.061 572,- Rp.605.061.5' 
Rp .92 L029.730,J~p. 804. 127.886,-~p.783 20U28,-~p 795.971 767, ~p.801.324 050,-Rp.793 t67.932,-Rp.i75 046 IIO.f-p.778 425.21 
'""'"''" dala111 Rek19•ora ,\'ilm pada l'durjaan Sipi/ 
I< 1\SL:D Cengkareng-Jakarra Barat) 
Ttl!,asAkbtr _ _ _ ____ _ ________ ________ _:.:L"='"x.::..ira::::." 
A 
B ~ c 





)iatriks Perbandingan antar Kriteria 
(Finishing La.ntai R. Emrance dan sejenisnya di Lt. - I) 
KRrTERlA 
A B c 0 E F 
A I 3 1/3 ' .) 7 7 
B 113 I 1/5 ' 7 7 :> 
< 




0 1/3 1/3 1/5 I 5 9 
~ 
E 1n 1/7 1/9 115 I 7 
F 1n 1n 1/9 1/9 1n I 
Total 4.952 9.809 1.956 12.31 1 29.143 40 
Tabel- 1.6. 
Matriks Normalisasi Perbandingan antar Kriteria 
(Finishing Lantai R. Entrance dan sejenisnya di Lt. - I) 
KRITEIUA 
Jumlah 
A B c 0 E F 
0.202 0.306 0.170 0.244 0.240 0.17$ 1.337 
0.067 0.102 0.102 0.244 0.240 0.17$ 0.930 
0.606 0.510 0.51 I 0.406 0.309 0.225 2.567 
0.067 0.034 0.102 0.08 1 0. 172 0.225 0.681 
0.029 0.014 0.057 0.016 0.034 0. 175 0.345 













Tabel- I. 7. 
l\latriks Perbandingan an tar Alteroatif Design terhadap Kriteria A 
(I' mishmg Lantai R. Entrance dan seJenisnya di Lt. - I) 
ALTERNATTF 
A 
I 2 3 4 5 6 7 8 
I I 5 5 I 5 5 9 I 
2 1/5 I I 1/5 I I 5 1/5 
t... 
i= 
3 115 I I 1/5 l I 5 1/5 
< :r. 
0:: 
4 I 5 5 I 5 5 9 I 
,.., 5 1/5 I I 1/5 I I 5 1/5 s f--
< 6 1/5 l I 1/5 I I 5 1/5 
7 1/9 1/5 1/5 1/9 115 1/5 I J/9 
8 I 5 5 I 5 5 9 1 
Total 3.91 1 19.200 19.200 3.91 1 19.200 19.200 48 3.9 11 
Tabel- 1.8. 
Matriks Normalisasi Perbandingao 
a n ta r Alternatif Design terhadap Kriteria A 
(Finishing Lantru R. Entrance dan sejenisnya di Lt.- I) 
ALTERI'I'ATIF 
A Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 
] 0.256 0.260 0.260 0.256 0.260 0.260 0. 188 0.256 1.996 
2 0.051 0.052 0.052 0.051 0.052 0.052 0.104 0.051 0.465 
3 0.051 0.052 0.256 0.051 0.052 0.052 0.104 0.051 0.465 
4 0.256 0.260 0.260 0.052 0.260 0.260 0.188 0.256 1.996 
5 0.05 1 0.052 0.052 0.051 0.052 0.052 0.104 0 .051 0.465 
6 0.051 0.052 0 .052 0.051 0.052 0.052 0.104 0 .051 0.465 
7 0,028 0.010 0.0 10 0,028 0.0 \0 0.010 0.021 0,028 0.145 
8 0.256 0.260 0 .260 0.256 0.260 0.260 0.188 0.256 1.996 
1: 
At>~rk.ast Ptqgtwll Ktimputtr dalom Rt.a Niloi pado Ptktdaa• Sipi! 















l\lat r iks Perbandingan an tar Alternatif Design terbadap Kriteria B 




... 3 ;::: 














< z 4 0.032 
a: 
1.1 5 0.223 !-
-l 6 < 0.223 
7 0.01 I 
8 0.032 
ALTERNATIF 
l 2 3 4 5 6 7 
I 1/7 1/7 I 1/7 1n , .> 
7 I I 7 I I 9 
7 I I 7 I I 9 
I 117 1/7 I 1/7 1/7 , .> 
7 I I 7 I I 9 
7 I I 7 I I 9 
1/3 1/9 1/9 1/3 1/9 1/9 I 
I 117 1/7 I 1/7 1/7 3 
31.333 4.540 4.540 J 1.333 4.540 4.540 46 
T abel - 1.10. 
Matriks Normalisasi Pe rbandingan 
anta r AlternatifDesigo terhadap Kriteria B 
(Fini shing Lantai R. Entrance dan sejenisnya di Lt - I) 
ALTERNATIF 
2 3 4 s 6 7 8 
0.031 0.031 0.032 0.031 0.031 0.065 0.032 
0.220 0.220 0.223 0.220 0.220 0.196 0.223 
0.220 0.032 0.223 0.220 0.220 0.196 0.223 
0.03 1 0.031 0.220 0.031 0.031 0.065 0.032 
0.220 0.220 0.223 0.220 0.220 0.196 0.223 
0.220 0.220 0.223 0.220 0.220 0.196 0.223 
0.024 0.024 0.011 0.024 0.024 0.022 0.011 
O.Q31 0.03 I 0.032 0.03 1 0.031 0.065 0.032 
Apbk.asr Pn1,gnw Komp•ltl tlalnm Rtkq)'O!u NiiaJ par/a f>tktdaafl Sipil 
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l\latriks Pcrbandingan an tar Alternatif Design terbadap Kriteria C 
(Finishing Lantai R. Entrance dan sejenisnya di Lt. - 1) 
c ALTERNATJF 
I 2 3 4 5 6 7 8 
I I 1/5 3 1/3 1/3 117 117 ~ .) 
2 5 I 5 ~ .) I 3 113 115 7 
lo. 3 l/3 liS I 1/5 113 117 1/9 5 != 
< z 4 3 1/3 5 1 ~ .) 1/5 1/5 5 
" w 5 3 1/3 ~ 1/3 1 115 117 5 
.... 
.) 
..J 6 3 9 < 7 7 5 5 I 1/3 
7 7 5 9 5 7 3 I 9 
8 1/3 1/7 1/5 1/5 1/5 1/9 1/9 I 
Total 26.667 10.209 33.200 15.067 19.867 5.130 2.241 44 
Tabel - 1.12. 
Matrik.~ Normalisasi Perbaodingan 
antar AlternatifDesign terhadap Kriteria C 
(Finishing Lantai R. Entrance dan sejenisnya di Lt.- I) 
ALTERNATJF 
1 2 3 4 5 
Jumlah 
6 7 8 
0.038 0.019 0.090 0.022 0.017 0.02.8 0.064 0.068 0.346 
0.188 0.098 0.151 0.199 0.151 0.065 0.089 0.159 1.099 
0.113 0.019 0.066 0.013 0.017 0.028 0.049 0.114 0.283 
0.013 0.033 0.151 0030 0.151 0.039 0.089 0. I 14 0.755 
0.113 0.033 0.090 0.022 0.049 0.039 0.064 0.114 0.524 
0.263 0.294 0.211 0.332 0.252 0.195 0.149 0.205 1.899 
0.263 0.490 0.271 0.332 0.352 0.585 0.446 0.205 2.943 














TugtJJ A khir 
Tabel- 1.13. 
Matriks Perbartdingan antar Alternatif Design terhadap Kriteria D 






















< 4 0.016 z 





I 2 3 4 5 6 7 
I I 1/3 5 113 5 I 
I I 1/3 5 1/3 5 I 
3 3 I 7 5 7 3 
1/5 115 1/7 I 1/5 I 115 
3 3 115 5 I 1/3 3 
115 115 1/7 I ~ .) I l/5 
1 I 1/3 5 1/3 5 1 
~ 
.) 3 I 7 5 7 3 
12.400 12.400 . 3.486 36 15.200 31.333 12.400 
Tabel- t.l4. 
Matriks Normalisasi Perbandingan 
antar Alternatif Design terhadap Kriteria D 
(Finishing Lantai R. Entrance dan sejenisnya di Lt - I) 
ALTERNATIF 
2 3 4 5 6 7 8 
0.081 0.096 0.139 0.022 0.159 0.081 0.096 
0.081 0.096 0.139 0.022 0.159 0.081 0.096 
0.242 0.028 0.194 0.329 0.223 0.242 0.287 
0.016 0.041 0.287 0.013 0.032 0.016 0.041 
0.242 0.057 0.139 0.066 0.011 0.242 0.057 
0.016 0.041 0.028 0.197 0.032 0.016 0.041 
0.081 0.096 0.139 0.022 0.159 0.081 0.096 
0.242 0.287 0.194 0.329 0.223 0.242 0.287 


































Ta bel - 1.15. 
Matriks Perbandingan an tar Altcroatif Design terhadap Kriteria E 





..., 3 ~ 












~ 3 0.051 
!-
< 4 0.051 z: 
IX 
w 5 O.o28 s 
6 0.051 < 
7 0 256 
8 0.05 1 
ALT£R.~ATIF 
I 2 3 4 5 6 7 
I I 5 5 9 5 I 
I I 5 5 9 5 I 
115 1/5 I 1/3 1/5 113 I " /.J 
115 115 ' .J I ' .J I 115 
1/9 119 5 113 I 113 119 
115 1/5 3 1 ' .l I 1/5 
I I 3 5 9 5 1 
115 115 I l/3 113 1/3 115 
3.911 3.9 11 26 18 34.533 18 4.044 
Ta bel - 1.16. 
Matriks Normalisasi Perbandingan 
antar Alternatif Design terhadap Kriteria E 
(Finishing Lamai R. Entrance dan sejenisnya di Lt.- 1) 
ALTE.RNATIF 
2 3 4 5 6 7 8 
0.256 0.192 0.278 0.261 0.278 0.247 0.192 
0.256 0.192 0.278 0.261 0.278 0.247 0.192 
0.051 0.056 0.019 0.006 0.019 0.082 0,038 
0.05 1 0. 115 0038 0.087 0.056 0.049 0.115 
0.028 0. 192 0.019 0.029 0.019 0.027 0.115 
0.051 0.115 0.056 0.087 0.056 0.049 0.115 
0.256 0.115 0.278 0.261 0.278 0.247 0.192 
0.051 0,038 0.019 0.010 0.0 19 0.049 0.038 
Apltkasi P"{~nJRI Komp11ttr tlolum Rtkq;•aJo J\'ilto patio Ptkti)Oan Sipil 















































Tabel - 1.17. 
Matriks Perbandingan an tar Alternatif Design terhadap Kriteria F 






















I 2 3 4 5 6 7 8 
I lt7 1/7 1/3 1/9 l/9 1/3 I 
7 J I I 5 1/5 1/3 I 7 
3 115 I 5 1/3 1/3 I 7 
7 I 1!5 I 1/7 1/7 ' ~ ' ~ 
9 5 3 7 I I ' J 9 
9 3 ' , 7 I J 3 9 
3 1 I 1/3 1/3 1/3 I 5 
I 1/7 1/7 1/3 1/9 1/9 1/5 I 
40 11.486 9.486 26 3.232 3.365 12.533 42 
Tabel - 1.18. 
Matriks Normalisasi Perbandingan 
an tar Alternatif Design terbadap Kriteria F 
{Finislung Lantai R. Entrance dan sejenisnya di Lt. - I) 
ALTER.o'IJATlF 
2 3 4 5 6 7 8 
0.012 0.015 0.013 0.034 0.033 0.027 0.024 
0.087 0.105 0.192 0.062 0.099 0.080 0.167 
0.087 0.038 0. 192 0.103 0.099 0.080 0.167 
0.017 0.021 0.105 0.044 0.042 0.239 0.071 
0.435 0.316 0.269 0.309 0.297 0.239 0.214 
0.261 0.316 0.269 0.309 0.297 0.239 0.214 
0.087 0.105 0.013 0. 103 0.099 0.080 0.119 

























Tabel - 1.19. 1\tatriks Sintesa 
( 8 Alwnatif Design Terpilih dan Original Designnya) 
Fimshing Lanta1 R. Entrance dan Sejemsnya pada Lantai Satu 
BOBOT Ranking- t~ : Ranlcing) 2 
5 16 
0223 0.250 oos6 1 0058 i ooJJ 
0.155 0.036 0.006 0.218 0.034 
0428 0.043 oo19 1 o 137 0059 
0 114 0.094 0.011 0.094 0.011 
0.058 0.245 0013 0.245 0013 
0 023 0.023 0.001 0 121 0.003 
I , ,1046 0d328 
Rnngkin~ 5 Q 3 • • Baru • • 
fillltr dakJfll Rtkf;aJa Nthit~d., Ptkt'J""" Siptl 
R~L'D \.<ngkar.ng- Jtkart• llmt) 
ALTERNATlf • ~) 
Ranking - 3 ~ Ranking· 4 I Ranking- 5 j- Ranking· 6 1 Ranking- 7 
15 I I 19 20 6 
0250 0.056 I 0.058 I 0 013 I 0 058 0013 0 .058 I 0013 I O.Q\8 0.004 
0.036 0.006 0.218 O.Q/.4 0.218 0.034 02 18 0034 0 019 0.003 
0094 0041 0.035 1 0.015 0066 0028 0.237 0 102 I 0.368 I 0. 158 
0.025 0.003 0.256 0.029 0.132 0.015 0048 0006 0094 0.011 
0073 0004 0.038 0.002 0057 0 003 0.073 0 004 0.235 1 0.013 
0.069 0.002 0 126 0.003 0.288 0.007 0266 0006 0085 0002 
0.1104 0 0963 00999 0.1646 0 1906 













(fimshing Lantai R. Entrance dan sejenisnya di Lt.· I) 
TAHAP REKOMENDASI 
- --Proyek Pembangu11.1n RSUO c~ngakareng Tahap II 
Lokasi Jl Ra}a Kamal Cengkareng • Jakarta Barat 
1-ll_e_m_P_e_k_-CIJ.!·~aan _ _ Fanishing Lantaa pada R Entrance dan sejenisnya pada Lantai - I 
R<ncanan A"al (Original) 
l'asangan lamai Granit denl!an susunan sbb 
Lantai Gramt 
Perekat AM (Monar) 
Screeding 
Urugan Pa~ir 
Pasangan llo•pnal Plim 
U>ulan Desain Allernatif 
Pasangan lamai Granno dengan SuMin31l sebagai beaikut , 
Lantai Gtattito 
l'erekat A.\1 (Monar) 
l'enghem•t•n Biaya 
Bcrdasatkan pcrhitungan total Cost Present Value untuk Life Cycle Cost didapatkan penghematan 
pada mitial cost sebcsar R1>- 142,604,456,7 ( Scratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu 
Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Tujuh Sen ), 
~----------------Oasur Ptl'timbanaan 
a. Berdasarkan hasil analisa biaya daur hidup proyek (LCC), analisa keuuntungan dan kcrugian 
sena Analisa pemilihan alternatif dcngan met ode AHP (Analytichal Hirarchy Process) 
Persvaratan DesiQn berdasarkan Rencana Ke ·a dan Svarat KS 
Sketsa Perubahan Oesign.-:--:---- - - - .--- - ---::---::--:-:---:- ---- - - -i 
D<sig,n Original Design Usulan 
r---1~ HO$pn•l Pllnt 
Gr.uutlclas-1 
Pcrei.At Alii 
.__,. UNg&n Pasir 
Pm.:;'?:m K~"'f"''~ d~Jk:m Rtkq)•oro Ntloi par/a Ptkerjoan Jipil 1/16 
•!• LAMPI RAN - 2 : Hasil Sumber Data Studi Kasus Pekerjaan Finishing Lantai 
Ruangan Kantor dan sejenisnya di Lantai Satu 
(Sumber Ansari. 2003, Tugas Akhir: Penerapan Rekayasa /Mal Pada Proy•k Pemba-
ngunM RSUD Cengkareng- Tahap l.ITS Surab~·a) 
Tabel - 2.1. 
Tahap Kreatif Altcroatif Design 
(fmishmg Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1) 
TAHAP KREATIF 
Proyek : Pcmbangunan RSUD Ccngkareng Tahap II 
Lokasi : Jl. Raya Kamal Cengkareng - Jakana Barat 
Item · Finishing Lanta1 R. Kantor & sejcnisnya di Lt.-1 
,. Design Asli (Solusi Tcknis Existing) 
Homogenouse Tile & Keramik kclas I 
Perc kat AM 
Screeding 
Urugan pasir bawah tantm 
Hospital Plint 
,- Alternatif Design I 




,,.. A ltcmati f Design 25 
Semua lantai Keramik kelas I 
Perekat Spcsi Acian I : 2 
Screeding 
Hospital Plint 
1-,.- A...,.It-crnatifDesign 2 ,. AlternatifDesign 26 
Homogenouse Tile & Kcramik kelas I Semua lantai Keramik kelas I 
Perekat AM Perekat Spesi A ciao I : 2 
Hospital Plint Hospital Plint 
,. Altematif Design 3 ,- AltematifDesign 27 
Homogenouse Ttlc & Keramik kelas I Semua lantai Keramik kelas I 
Pcrekat AM Perekat Spesi Acian I : 2 
Screedmg Screeding 
,. AltematifDestgn 4 ,- AlternatifDesign 28 
Homogenouse Tile & Keramik kclas I Semua lantai Keramik kelas I 
Pcrekat AM Perekat Spesi Acian I : 2 _ _ __ -l 
,- Altematif Destgn 5 ,- AltematifDesign 29 
Homogenouse Tile & Kcramik kelas 2 Semua lantai Keramik kelas 2 
Pcrckat AM Pcrekat Spesi Acian 1: 2 
Screeding Screeding 
Hospital Plint Hospital Plint 
.,. AltematifDesign 6 ,.. AltematifDesign 30 
Homogcnouse r tlc & Kcramik kelas 2 Scmua lantai Keramik kelas 2 
Perc kat AM Perekat Spesi Acian I : 2 
1-:-~H.;:.:ospitat Plint Hospital Plint 
;.. Altemati fDesign 7 )> AlternatifDesign 31 
Homogenouse Tile & Keratmk kelas 2 Semua lantai Keramik ke las 2 
Perekat AM Perekat Spesi Acian I : 2 
Screedt:.":B ______________ ::::~--~:::S:cr:c:c:d:in:g~--~::::::::::~~; 
2!17 Apbkasr l'll!.~r<IQI Komput<r dalam Rekqyata Nilai poria Ptkttjaa!l Sipi/ 
l"ho.1i ....-.. .,,,., O,..,., ..... t. D~r I I~~"'··--'·~ .... ...,_ l~l.,. _, '" 0 .. -.. -\ 
Ahematif Design 8 ~;;.. Altematif Design 32 
Homogenouse Tile & Keramik kclas 2 1- Semua lantai Keramik kelas 2 
Perckat AM ~rckat Spesi Acian 1: 2 
Altematif Dcstgn 9 ;.. AltematifDesign 33 
Semua lamai Keramtk kelas I Homogenouse Tile & Keramik klas I 




Semua lantat Keramtk kelas I 
Perekat AM 
Hospital Phnt 
Altematif Desij,trt 11 
Semua lantai Keramik kelas I 
Perckat AM 
Screeding 
Alternatif Design J -2 -
Semua lantai Keramik kelas I 
Perekat AM 
AlternatifDesign 13--





Semua lantai Keramtk kelas 2 
Perekat AM 
I ~~~~~~:;:Piint I" Design JS 
Semua lantai Keramik kelas 2 
Perekat AM 
Screeding 
Altematif Design 16 
Semua lantai Keramtk kelas 2 
Perekar AM 
AltcmatifDesign 17 
Homogenouse Tile & Keramik kclas 
Perekat Spesi Acian I : 2 
Screeding 
Hospi tal Plint 
I 
I - Screeding 
Phnt keramik 10x20 
, Altematif Design 34 
Homogenouse Tile & Keranuk klas I 
Perekat AM 
Plint keramik I Ox20 
, Altematif Design 35 
Homogenouse Tile & Keramik klas 2 
Perekat AM 
Screeding 
Plint keramik I Ox20 
;;.. AlternatifDesign 36 
- Homogenouse Tile & Keramik klas 2 
-
Perekat AM 
- Plint keram ik 10x20 
)> AlternatifDesign 37 
-
Scmua lantai Keramik kelas I 
J~ Perekat AM Screeding Plint keramik !Ox20 AltematifDesign 38 
- Semua lantai Kerarnik kelas I 
- Perekat AM 
- Plint keramik 10x20 
);> Altematif Design 39 
-
Semua lantai Keramik kelas 2 
- Perekat AM 
- Screeding 
- Plint kerarnik I Ox20 
:;.. AltematifDesign 40 
-
Semua lantai Keramik kelas 2 
- Perekat AM 
I - Plint keramik I Ox20 
;;. AltematifDesign 41 
- Homogenouse Tile & Keramik klas I 
- Perekat Spesi Acian I: 2 
- Screeding 
Plint keramik I Ox20 
----
J 
Pt~!.""" Komputtr dolatn Rt~·aJo Nilot padu Ptktr;(l(ln Sipii 2118 
. ,.;~ : V- . .. ~ O~ . I IH .•I • t-"\ I " t • ' ,... • 
'fi~,gfll Ak/;ir Lm11 iran 
AltemahfDesign 18 , AltematifDesign 42 
Homogenouse Tile & Keramik kclas I 
Perekat Spesi Ac1an 1· 2 
Hospital PI~ 
Homogenouse Tile & Keramik klas 1 
Perekat Spesi Acian 1: 2 
Plint keramik 10x20 
Altemat1fDesign 19 - ---;.. AltematifDesign 43 
Homogcnouse Tile & Kcramil.. kcias I 
Perekat Spcsi Acian I: 2 
Scrceding 
Homogenouse Tile & Keramik klas 2 
Perekat Spesi Acian I: 2 
I - Screeding 
Plint keramik 10x20 
AltematifDesign 20 j, Altematif Design 44 
Homogenouse T1le & Keram1k kelas 1 
Perekat Spes• Acian 1: 2 
Homogenouse Tile & Keramik klas 2 
Perekat Spesi Acian I: 2 
AltematifDcsign 21 
Homogenouse Tile & Keramik kelas 2 
Perekat Spesi Acian I: 2 
Scrceding 
Plint keramik I Ox20 
:;. Altemati f Design 45 
Semua lantai Keramik kelas I 
Perekat Spesi Acian I: 2 
Screeding 
Plint keramik I Ox20 
Alternatif Design 22 -- >- Alternatif Design 46 
Hospital Plint ~ -
Homogenousc Ti le & Kcramik kclas 2 - Scmua lantai Keramik kelas I 
Perekat Spesi Acian I: 2 - Perekat Spesi Acian I: 2 
Hospital Plint _ +.! -~P""'l.int keramik 10x20 
Altematif Design 23 >- AltematifDesign 47 
Homogenouse Ti le & Keramik kclas 2 Semua Jantai Keramik kelas 2 
Perckat Spesi Acian I: 2 Perekat Spesi Acian 1: 2 
Screeding Screeding 
Altematif Design 24 
Homogenouse Tile & Keramik kelas 2 
Perekat Spesi Acian I : 2 
Plint keramik 10x20 
;;.. AltematifDesign 48 
Semua lantai Keramik kelas 2 
Perekat Spesi Acian I: 2 
Plint keramik 10x20 
Progt~QJ Komputtr dalam R.k'!)'tllu Nilai pad<I Pdeefjaa11 Sipif 
'-~ ....... ,. 0 ,,..,,,..1. U O:III .... f~~ .. .J.~-- 1 1 n ' 
2/19 
1i1a< ~IAh·="~' ------------------------------------------------------------~l=~~·~~~iu::" 
Tebcl - 2.2. 
Anal isa Keuntungan dan Kerugian 
(Finishing Lantai R . Kantor dan sejenisnya di U. - I) 
ANALlSA KEUNTUNCAN DAN KERUCtA.I'II ' 
Proyek l'cmbangunan RSUD Cengkareng Tahap II Item Finishing Lantai Ruangan 
Loka,i : Jakana Barat scjenisnya di Lantai satu 
Fungsi : Membcrikan Kcnyamanan bagi Pcngguna 
Design Ktuntungan Nilai Kerugian Nilai Total R.v~a.Jr•1 
M3hal 
5 Sang01 cerbatas 
A s I ' 
~tg11nya 




air tanah 5 Sangatterharas 
Altenranf I Designn)'a IS -14 5 3Jlgat terbatas 
Produksinya. 
Tahan dengan air 
HU1ah 4 Sangat terbaras 
Alternnttf2 Sangat mttdah Desig110ya 14 45 
pelaksanaannya 4 terbatas 
tal= dengan 
AhcmaufJ au tanah s desrg11nya 1 22 21 Mutah 8 Terbatas Produksinya 2 
4 ~tgnnya. 1 
Ahematof4 Sangat mudah Terbatas Produksinya. 2 19 32 
pelaksanaannya. 4 
Altematif S 19 36 
tanah 4 Terbatas Produksinya 2 




:ur 1anah s Suht pe!nksa.~nanr.ya 2 












t3nah 4 T erbalaS Produksinya 2 




air tanah s Sulit pelaksanaannya 2 
Ahcrnatif I I Tidak terbatas 22 20 
Produksinya. 3 
Murah 
dengan rur Designya 
tanah 4 Terbaw Produksinya 2 
Sangat mudah 22 19 
pelaksanaannya 4 
Saneat ~lurah 
Sangat tahan dengan 
au tanah s 
Tidak terbatas 




Tahan dengan air 
tanah 4 




I airtanah 5 Terbatas 0estgM)13 2 
AltemanfiS Sangru ndak terbaw 23 ll 
Produksinya 4 
San gat 
pelaksanaan nya 4 
Tahan dengan air 
Ahematifl6 tanah 4 24 8 
Sangat tidak terbatas 
tanah 4 Sangat terbaw 
Designnya 




a.Jr ranah 2 Sangat terbataS 
Altemauf 18 Mudah Desognnya II I 48 
pelaksanaannya. 3 terbatas 
4 
tanah 3 Sangatterbatas 
Altematif 19 designnya I ll 49 
Terbatas Produksinya 2 
P~1lJJ'f Knmp11rn· da!am ~-a;a Nt!a par/a Ptlutjaa• Stptl 2/21 
Sangao teri>atas 
air tanah 2 Desognnya I 
Ahemauf20 Mudah Terbatas Produhuoya 2 16 42 
pelahanaannya 3 
Murah 
T ahan dengan aor 
22. Altematof 21 tanah. 4 Produksinya. 2 17 40 Murah g sui it 
Kurang 
air tanah 2 Tcl'batas Produksinya 2 




tanah 4 Sangat suln 




au 1anah. 2 
Mudah 
Ahcmahf24 pelaksanaannya. 3 20 23 
Tidak terbatas 
Produksinya. 3 
San at Murah 10 
Tahan dengan sulot 
Ahernatif25 tanah 3 pelaksana.annya I 16 43 Murah 8 Terbaoas 2 
Mudah 
Altemauf26 pelaksanaannya 3 aor tanah 2 17 39 Murah 8 Terbatas 2 
aor 
tanah 4 pelaksanaannya I 
Altemauf27 Todak te!batas Terbatas Desognnya 2 I 20 30 Produksinya 3 
pelahanaannya 3 air tanah 2 




air tanah 4 
Tidak terbatas 
Ahemanf29 Desognnya 4 20 28 




pelaksanaamya 3 2 
Tidak te!batas 
Altematif 30 Desognnya 4 22 17 
Tidak terbatas 
Altomatif 3 1 20 27 
2/22 
1 itt,/JS /lkhtr u/1/pJra" 
4 ~angnt murah 10 
Mudah 
pelaksanaannvn J Kurnng tahan dengan 




AhemaufJJ 5 TerbatliS 19 .l-1 
8 
4 T etbaw Produlcsinya 2 
Ahemahf34 Tahan dengan au 19 Jl 
tanah 3 
~I utah 8 
Sangat tahan dengan 
air tanah 5 
T1dak terbatas 
AhemaufJ5 Des•gnnya 4 24 9 




l'ahan d~ngru~ air 
tanal• 4 








Ahematif37 produksmya 3 24 10 
Sangat tahan dengan 
&Jr tanah 5 
10 
pelaksanwulya 4 
T ahan den$an Air 
tanah 4 




Sangat ndak tcrbatas 
produksmya 4 27 2 
Sangattahan dengan 
au tanah 5 
air tanllh 5 
San{lattidak terbatas 
Altematif 40 Dcsignnya 6 29 Sangnt udak tcrbatas 
produk sinyn 4 
SangatMudoh 
P1v,gn.tm Komj)llltr ddlom Rtk'!)•ata Niloi padtt Ptlwjaa• Sipif 2123 
... a: a.: ....... 1).....,, .... 1. u ~~ ~I"\ r ..... M ........ ~ .... l . t ··-~ · O ~-~ ·\ 
T11gas Akbil l....a1. iro11 
2/24 Prog~tw Komputtr lk1wm Rt~ata .'Vikupada Ptlet~ja/Jn SIJ>il 
, . •- n ' "~"' ' ·- - ' ' • • · 
Tugas AkiJir 
Tabel- 2.3. 
8 Alternatif Design Terbaik yang Terpilih 
(F1mshmg Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1 ) 
I Ra nking Design Terpilih 
Ahematif 40 
- llomogenouse Tile (Granito kelas 2) 
I 
- Semua lantai keramtk kelas 2 
- Perekat AM 
-
Plint kerantik 10x20 
Ahematif- 39 







Plinl Keramik I Ox20 
Ahematif - 14 
3 - Semua lantai keramik kelas 2 
-
Pcrekat AM 
- llosoital Plint 
Altcmatif 38 
4 - Semua lantai keramik kelas 1 
-
Pcrekal AM 
- Plint Keramik I 0K20 
Ahcmati f- 36 
5 - Homogenouse Tile dan keramik kelas 2 
-
Pcrekat AM 
- Plint kcramik I Ox20 
Altcmatif- 47 
- Semua lantai keramik ke1as 2 
6 - Perekat spcsi acian I :2 
- Screedmg 
-
Plint Keramik I Ox20 
AJternatif- 48 
7 - Scrnua lantai keramik ke1as 2 
- Perekat spcsi acian I :2 
- Plint Keramik 10x20 
Alternatif - 16 
8 





Tnbel - 2.4. 
Perhitungan Life Cycle Cost (Present Value) 
( 8 AlternatifDesign Terpilih dan Original Designnya) 
Fimshing Lantai R. Kantor dan Sejenisnya pada Lantat Saw 
Onginal Ranking - I Ranking- 2 Ranking - 3 Ranking - 4 Ranking - 5 I Ranking - 6 Ranking-
Altematif- 40 
- Granit&Ker I - Keramik II 
alue - Perekat AM - Perekat AM 
- Screeding • Plint I Ox20 
- Urugan Psr 
· H Plint 
onstruksi ~p. 67.594.996 Rp 10.463.170,4 
itial Cost .p. 67 594.996 Rp 10463170,4 
iirencanakan 
a Rp 0,· Rp. 0,· 
ttian 
Des1gn tidak 
•yai l\'ilai Rp 0.· Rp 0.· 
!mbersihan Rp 82 13.000 Rp. 8.009.560 th 
!molesan Rp. 0,· Rp. 0,-




~p 75.820 233 ~p 75.506.122 
! + 6 Rp 143 415 229 Rp 85.969 292,4 
'fi]JII!<r lfalwo Rt*'!rdla i':i/,u p-zlz Prkn.Jaa• Stpil 
R~CD C,cnsJ<arc:ng-J•kantllat1t) 
Altematif- 39 Altematif- 14 
- Keramik II 
- Keramik II 
- Perekat AM 
- Perekat AM 
- Screeding • H Plint 
- Plint I Ox20 
Rp 12 759.610 Rp.20.090 569,4 
Rp. 12 759 610 Rp 20.090 569,4 
Rp 0.· Rp 0.· 
I 
Rp. 0.· Rp . 0,-
~p 8.009 560 ~p. 8.009.560 
Rp 0,· Rp o .. 
~p 75 506. 122 ~p 75 506. 122 
Rp 88 265 732 Rp 95 596 691.4 
Altematif . 38 Altematif- 36 Altematif- 47 Altematif- • 
- Keramik I - Granit&:Ker II - Keramik It - Keramik II 
- Perekat AM - Perekat AM - l'erekat I· 2 - Perekat I 
• Plint I Ox20 • Screediing - Screeding - Plint I Ox2C 
-H. Plint · Plint I 0~20 
~p. 13 495.225,6 Rp 17 169.570 Rp. II 726.047,6 Kp. 9.429.608 
~p. 13.495 225,6 Rp. 17 169.570 Rp. I 1 726.047,6 Kp.9.429.608 
Rp 0.· Rp 0,· Rp 0.· Rp 0,· 
I 
Rp 0.- Rp 0.· Rp 0,· Rp 0,· 
I 
Rp. 8.009.560 Rp 82 13.000 Rp. 8.009 560 Rp. 8.009 56( 
Rp. 0,· ~p 203 440 Rp. 0,· Rp. o .. 
~p. 75.506 122 l1.p. 75 820 233 Rp 75 506 122 Rp. 75,506 12 
Rp 89.00 I 347.6 Rp 92 989 803 Rp 87 232 169.6 Rp 84 935.7 








Tabel - 2.5, 
Mat ri ks Perbandingan antar Kriteria 
(fimshmg Lantai R Kantor dan sejenisnya di Lt.- 1) 
! KR!TERL-\ 
A B c D E 
A I 113 3 5 7 
< i B 3 I 5 7 9 
"' c 113 115 I 5 7 ~ )II D 115 117 1/5 I 7 
E 1/9 1/9 117 1/7 I 
Total 4.64 1.79 9.34 18.14 31 
'----
--
Tabel - 2.6. 
I 
' 
Matriks Normalisasi Perbandingan antar Kriteria 
(Finishing Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1) 
KRITERIA 
Jurnlab 
A B c 0 E 
0.214 0. 187 0.321 0.276 0.226 1.223 
0.642 0.560 0.535 0.386 0.290 2.4 12 
0.071 0.112 0. 107 0.276 0.226 0.792 
0.043 0.080 0.021 0.055 0.226 0.425 
0.031 0.062 0.015 0.008 0.032 0. 148 
L 
Pro,gra111 Komput~r du!Mt IVA:<!J<1ta Niioi poda Pdutjaan S;pil 












Matriks Pcrbandingan an tar Altcrnatif Design terhadap Kriteria A 
(Fimshing Lamai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1) 
ALTERNATIF 
A 
I 2 3 4 5 6 7 8 
I I I 7 5 7 I I 9 
2 I I 7 5 I I I 9 
c.. 3 
E= 
117 117 I 1/5 117 117 117 5 
< 4 1/5 1/5 5 I 1/5 115 1/5 7 z 
c:: 
~ 5 117 I 7 5 I I I 9 
..J 
< 6 I I 7 5 1 I I 9 
7 I I 7 5 I I I 9 
8 1/9 119 1/5 117 1/9 1/9 1/9 I 




Matrik.~ Normalisasi Perbandingan 
an tar Alternatif Des ign terhadap Kriteria A 
(Finishing Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1 ) 
ALTERNATIF 
A Jumlah 1 2 3 4 s 6 7 8 
1 0.21 8 0.183 0.170 0.190 0.611 0.183 0.183 0.155 1.894 
2 0.218 0.183 0.170 0. 190 0.087 0.1 83 0.183 0. 155 1.370 
3 0.031 0.026 0.024 0.008 0.012 0.026 0.026 0.086 0.240 
4 0.044 0.037 0.121 0,038 0.017 0.037 0.037 0.121 0.451 
s O.o31 0.183 0.170 0.190 0.087 0.183 0.183 0.155 1.183 
6 0.218 0.183 0. 170 0. 190 0.087 0.183 0.183 0.155 1.370 
7 0.218 0. 183 0. 170 0.190 0.087 0.183 0.183 0.155 1.370 
8 0.024 0.020 0.005 0.005 0.010 0.020 0.020 0.017 0.123 
l: 
Prq_~IWII Kompllltr ria/om IVJ:/(JoS<l Ntlai polio Ptk<9aon Siptl 













TugtJS A klitr 
Tabel- 2.9. 
~latriks Perbandingan an tar Alte rnatif Design terhadap Krite ria B 
(Fuushing Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1) 
B 
ALTERNATl!' 
I 2 3 4 5 6 7 8 
I I 3 9 3 7 3 1/3 113 
2 113 I 7 3 5 1/3 1/5 115 
t... 
f: 
3 1/9 117 I 1/7 1/3 119 119 1/9 
< 4 113 113 7 I 5 1/3 113 1/5 z 
=: 
'.ol s 117 115 ~ 115 1 115 117 119 s .J 
< 6 1/3 3 9 3 5 I 1/3 1/3 
7 3 5 9 3 7 3 I 1/3 
8 3 5 9 5 9 3 3 1 
Total 8.25 17.68 54.00 18.34 39.33 10.98 5.45 2.622 
- -
Tabel- 2.10. 
Matriks Normalisasi Perbandingao 
an tar Alternatif Design terhadap Kriteria B 
(Fin1shing Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.- 1) 
ALTERNATIF B Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0. 121 0.170 0.167 0.164 0 .178 0.273 0.061 0.127 1.261 
2 0.040 0 .057 0 .130 0 .164 0. 127 0.030 0.037 0.076 0.661 
3 0.013 0.008 0 .019 0 .008 0.008 0 .010 0.020 0.042 0. 129 
4 0 .040 0.019 0. 130 0.055 0. 127 0 .030 0.061 0.076 0.538 
5 0 .017 0.011 0.056 0 .011 0.025 0.0 18 0.026 0.042 0.207 
6 0.040 0 .170 0. 167 0. 164 0.127 0.091 0.06 1 0 .127 0.947 
7 0.363 0.283 0.167 0.164 0. 178 0.273 0.183 0. 127 1.738 
8 0.363 0.283 0 . 167 0.273 0 .229 0.273 0 .550 0.381 2.5 19 
I; 
/lJ>b•lt4St l'~~rom KollljJultr do/a"' Rt~to Nihi patio l't.lw;oon .'iipil 
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Tabel - 2.11. 
Matriks Pcrbandingan a n tar Alternatif Design terhadap Kriteria C 
(ftnishing Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1) 
c 
ALTERNATIF 
I 2 3 4 5 6 7 
I I 113 I I I 113 5 




I 113 I I I 113 5 
< ~ 4 I 113 I I I 1/3 5 
w 5 I 1/3 I I I 113 5 ~ 
< 6 3 115 ' J 3 3 I ' J 
7 liS 1/7 liS 1/5 1/5 113 I 
8 I 113 I I I 113 5 
Total 11.2 3.0 1 I 1.20 11.2 11.2 8 36 
Tabel - 2.12. 
Matriks Normalisasi Perbaodiogan 
antar Alternatif Design terbadap Kriteria C 
(Finishtng Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt-1) 
ALTERNATIF c 
I 2 3 6 8 4 5 7 
I 0.089 1/9 0.089 0.089 0.089 0.042 0.139 0.089 
2 0.268 0.332 0.268 0.268 0.268 0.625 0.194 0.268 
3 0.089 1/9 0.089 0.089 0.089 0.042 0.139 0.089 
4 0.089 J/9 0.089 0.089 0.089 0.042 0. 139 0.089 
5 0.089 119 0.089 0.089 0.089 0.042 0.139 0.089 
6 0.268 0.066 0.268 0.268 0.268 0. 125 0.083 0.268 
7 0.018 0.047 0.018 0.0 18 0.018 0.042 0.028 0.018 
8 0.089 1/9 0.089 0.089 0.089 0.042 0.139 0.089 
Pn;gtanJ Kolltpllltr tfo/.am Rt~oso Nt!m patio l'tklljwn Jipil 

































Matriks Perbandingan antar Alternatif Design terbadap Kriteria D 
(Fmishmg Lama• R Kantor dan sejenisnya eli Lt-1) 
0 ALTERNATIF 
I 2 3 4 s 6 7 8 
' J I 5 I I 1 9 5 I 
2 115 1 115 I I 5 113 1 
... 3 1 5 I I 1 9 5 I f= 
..: 4 1 1 1 I I 9 5 1 z 
::.: 
1.:1 s I 1 I 1 I 115 5 1 f-~ 6 119 1/5 1/9 1/9 5 I l/3 119 
7 1/5 ' J 1/5 115 115 3 I I/5 
8 I I I 1 1 9 5 I 
Total 5.5 1 17.20 5.51 6.31 I 1.20 45.20 26.67 6.3 I I 
Tabel- 2.14. 
Matriks Normalisasi Perbandiogao 
aotar Altcroatif Design terhadap Kriteria D 
(Finishing Lantai R. Kantor dan sejenisnya eli Lt.- 1) 
ALTERNATIF D 
3 I 2 4 s 6 7 8 
I 0.181 0.291 0.18 1 0.158 0.089 0.199 O.I88 0.158 1.446 
2 0.036 0.058 0.036 0. 158 0.089 1/9 0.013 0.158 0.660 
3 0. 181 0.291 0.181 0. 158 0.089 0.199 0.188 0.158 1.446 
4 0. 181 0.058 0. 181 0. 158 0.089 0. 199 0.1 88 0.158 1.214 
s 0. 181 0.058 0. 181 0.158 0.089 0.004 0.1 88 0.158 1.019 
6 0.020 0012 O.Q20 0.018 0.446 0.022 0.013 0.018 0.568 
7 0.036 0.174 0.036 0.032 0.018 0.066 0.038 0.032 0.432 
8 0. 181 0.058 0. 181 0. 158 0.089 0. 199 0.188 0.158 1.214 
:E 
Prog1<Jm Kol11p11Ur dttlo111 1!.Liu;)rJJg ·''-hlni padp Pekeif{l{l• Sipil 














Tabel - 2.15. 
M atri ks Pc r band ingan a n ta r Alternatif Design terhadap Krite ria E 
(Finishing Lamai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1) 
£ ALTERNATIF 
I 2 3 4 5 6 7 
I I I 7 3 5 3 3 
2 I I 7 3 5 ' J 3 
c.. 3 117 117 I 
;- 1/5 117 117 1/5 
< 4 1/3 1/3 ~ 
a: 
5 I 3 3 1/3 
... 
s s 1/5 1/5 7 1/3 I 115 1/5 
< 6 1/3 1/3 7 1/3 5 I I 
7 1/3 1/3 5 3 5 I I 
8 1/5 115 " J 1/3 I 1/5 5 
L.!_otal 3.54 3.543 42.00 11.20 25. 14 11.54 13.73 
Tabel - 2.16. 
Matriks Norma lisasi Perbandingan 
an tar Alte rnatif Design terhadap Kriteria E 
(Fmishing Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1) 
E ALTERNATIF 
I 2 3 4 5 6 7 8 
1 0.282 0.282 0.167 0.268 0.199 0.260 0.21 8 0.244 
2 0.282 0.282 0.167 0.268 0.199 0.260 0.218 0.244 
3 0.040 0.040 0.024 0.018 0.006 0.012 0.015 0.016 
4 0.094 0.094 0.119 0.089 0.119 0.260 0.024 0.146 
5 0.056 0.056 0167 0.030 0.040 0.017 0.015 0.049 
6 0.094 0.094 0.167 0.030 0.199 0.087 0.073 0.244 
7 0.094 0.094 0.119 0.268 0.199 0.087 0.073 0.010 
8 0.056 0.056 0.071 0.030 0.040 0.017 0.364 0.049 
Program KO!I'f>llltr tlmam !Vk'!)'oto Ni/ai pat/a l'd:trjaa11 Sipil 




































Tabel- 2.17. Matriks Sintesa 
( 8 Altematif Design Terpilih dan Original Designnya) 
Finishmg Lamai R. Kantor dan Sejenisnya pada Lantw Smu 
ALTER.~ATIF 
SO !lOT Ranking · I Ranking- 2 Ranking· 3 Ranking· 4 Ranking· 5 Ranking · 6 ! 
40 39 
0,2446 0,237 0.0~8 0.171 0.042 
0,4825 0, 158 0,076 0,083 0,04 
0,1583 0,092 0.015 0,311 0,049 
0,0850 0, 181 0,015 0,083 0,007 
0,0296 0,24 0,007 0.24 0,007 
l: 0,1710 0.1451 
Rangking 2 4 Baru 
'"¢"'" th!a.ot Rtk'!>"'" Sii.It p.z-Lt P<kl'JJ!J• Stf-i! 
"'R:O:l·n Crn\tka.rtnA- hk=ln'l D.1r:tt) 
I 14 38 36 47 
O,Q3 0,007 0,056 0,014 1 0, 148 0,036 0, 17 1 0,042 
0,0 16 0,008 0.067 0,032 0.026 0.013 0, 118 0,057 
0,092 0,015 0,092 0,015 0,092 0,015 0,202 0,032 
0,181 0.01 s 0, 152 0,0 13 0, 127 0,011 0,07 1 0,006 
0,02 1 0,001 0,118 0,004 0,054 0,002 0,123 0,004 
0,0457 0,0773 0,0757 0,1406 
8 6 7 5 
I 
Rnnk.ing - 7 R 
48 
0,171 0,042 0,0 
0,21 7 0,105 0.3 
0,026 0,004 0.0 
0,054 0,005 0,1 







(rimshing Lantai R. Kantor dan sejenisnya di Lt.-1) 
TAHAP REKOME!'.'DASI 
--
Proyek Pembangunan RSUO Cengakareng Tahap II 
Lekas. Jl Raya Kamal Cengkareng - Jakana Barat 
hem Pekeljaan Fm1shing l.amai R Kantor dan sejenisnya di Lamai - I 
I. Ren~aoan Awal (Original) 
Pasangan lantai Granit dan Keramik kelas ldengan susunan 
Lantai Granit dan keramik kelas I 
- Perckat AM (Monar) 
Screeding 
Urugan Pasir 
Pasangan Hospital Plim 1-- - -
lisulon Oesain Alternatif 
l'asangan lantai Granito dan kcramik kelas 2 dengan susunan : 
• Scmua lantai kcramik kclas 2 
- Perekat AM 
l'enghematan Uiayn 
L.m1. iru11 
Berdasarkan pet·hitungan total Cost Present Value untuk Life Cycle Cost) didapatkan penghematan 
sebesar Rp. 46.501.486.40 ( Empat puluh enam juta lima ratus satu ribu empat ratus delapan puluh 
1-:---:e::-na_m rupiah dan cmpat pulu_h_s:....e...;n>:_ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ -1 
Oasar Pertimbangan 
a. Bcrdasarkan hasil analisa biaya daur hidup proyek (LCC), analisa keuuntungan dan kerugian 
sena Analisa pemilihan altematif dengan met ode AHP (Analytichal Hirarchy Process) 
Keramik & Grani1 Kls I 
'---+ Perekar A\1 
Screcding 
~- Urugan Pasir 
dan 
P,vg"'"' Kbmp11ttt tfdlum Rtkqyata Niloi patio l'tktr;aan Sipi/ 
1\ ' ., .... , , .... ,.. ' • • • • 
Design 
~--. Semua Keramik Kls 2 
'--- Perekat AM 
2/34 
•:• LAMP IRAN - 3 : Hasil Sumbe r Data Studi Kasus Pekerjaan Finishing Lanta i 
Rua ngan Gudang dan Sejenisnya di Lantai Satu 
(Sumbcr : Anson. 2003, 1 ugas Akhir : Peneropan Rekoyaso Nl/ol Pada Proy<!l.: Pem~o­
ngunon HSUDOmgkoreng- 1ohap ].ITS Surabaya) 
T abcl - 3.1. 
Taha p Krea tif Alternatif Design 
(Fmashmg Lantai R. Gudang dan sejenisnya di Lt.·l) 
TAHAP K.REATIF 
Proyek . Pembangunan RSUD Ccngkareng Tahap II 
Lokasa Jl. Raya Kamal Cengkarcng- Jakarta Barat 
Item Finishing Lantai R.Gudang & seJenisnya di Lt -I 
----------------------~ 
,.. Design Asli (Solusi Teknis Existing) 
Homogenouse Tile & Keramik kelas I 
Pcrekat AM 
Screeding 
Urugan pasir bawah lan1a1 
Hospital Plint 
:::---:--
,.. Alternatif Design I 





,.. AltcmatifDesign 2 
Homogenouse Tile & Keramik kelas I 
Perekat AM 
Hospital Plint 
,. Altematif Desagn 3 
Homogcnouse Tile & Keramik kelas I 
Perekat AM 
Screeding 
,. AltematifDesign 4 
Homogenouse Ttle & Keramik kelas I 
Perekat AM 
,. Altemauf Destgn 5 




Altcrnatif Design 6 
Semua lantai Keramik Kelas I 
Perekat AM 
Hospital Pli'!!_ 
,. AlternatifDesib'l1 25 
-
I : 
Homogenouse Tile & Kcramik klas I 
Perekat AM 
Screeding 
Plint keramik l0x20 
,.. Altematif Design 26 
Homogenouse Tile & Keramik klas I 
1 - Perekat AM 
Plint keramik 10x20 
,. AltematifDesign zf 
Semua lantai Keramik kelas 1 
Perekat AM 
Sereeding 
Plint keramik I Ox20 
,. Altematif Design 28 
Scmua lantai Keramik kelas I 
Perekat Ai\1 
Plint keramik I Ox20 
,. Altematif Design 29 
Semua lantai Keramik kelas 2 
PerekatAM 
Screeding 
Plint keramik 10x20 
-,..---
,. Alternatif Design 30 
Sem ua lantai Keramik kelas 2 
Perekat AM 
Plint keramik I Ox20 
Aplikasi 1'1vgmm KMI/JIIftl dalam Rtkf!)•asa ;.;;fq, pada Ptiwjaan Sipil 
<Studi K:t,;.u~ Pmvf'k ltSl I I ) c, .,,w.,.,..".,- 1.,1.-.,""t" H~r<>"' 
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AltcmatifDesign 7 
St:mua lantm Keramt~ kclas I 
Pcrd.at AM 
Screeding 
Ahematif Destgn 8 
Semua lantai Keramtl.. kelas I 
Perekat AM 
Altematif Design 9 




Altematif Dcsi!,'Tl I 0 
Semua lanta1 Keratmk I.e las 2 
Perckat AM 
Hospital Plint 
Altematif Des1gn I I 
Semua lantai Keramik kclas 2 
Perekat AM 
Screeding 
Altematif Design 12 
Semua lantai Keramik kclas 2 
Perckat AM 
Altemati f Design 13 
llomogenouse Tile & Kcramik kelas l 
Perekat Spesi Actan I: 2 
Screeding 
Hospital Phnt 
Altematif Design 14 
Homogenouse Tile & Keramik kelas I 




Homogcnouse Tile & Keramik klas I 
Perekat Spesi Acian 1: 2 
Screeding 
Plint keramik 10x20 
,- Altematif Design 32 
Homogenouse Tile & Keramik klas 1 
Perekat Spesi Acian I: 2 
Phnt keramik I Ox20 
,. Ahematif Design 33 
Semua lantai Keramik kelas I 
Pcrckat Spesi Acian I : 2 
Screeding 
Plint keramik 10x20 
,- Altematif Desi~:,>n34 
Semua lantai Keramik kelas 1 
Perekat Spesi Acian l : 2 
Plint keramik l Ox20 
;;. AltematifDesign 35 
Semua lantai Keramik kclas I 
Perekat Spesi Acian I : 2 
Screeding 
Plint keramik 10x20 
Altematif Design 36 
Semua lantai Keramik kelas I 
Perekat Spesi Acian I: 2 
Plint keramik !Ox20 
:.. Altematif De:.::s-:-ign=3~7:----
Homogenouse Tile & Keramik klas l 
PerckatAM 
Screeding 
PI int Plesteran l :2 
finish Cat Dinding 
Altematif Design 38 
Homogenouse Tile & Keramik klas I 
Perekat AM 
Plint Plesteran l :2 
Altematif Design I 5 
__ i . finish Cat Di.n:::d;::i~ng~---­
,. Altematif Design 39 
Homogenousc Ttle & Kcrami~ J..elas 1 
Perc kat Spest Acian I: 2 
Screedmg 
Alternatif Design I II 
llomogenouse Tile & Kcram1k kelas l 
Perckat Spesi Acian I: 2 
I -
Semua lantat Keramik kelas 1 
Perekat AM 
Screeding 
Plint Plesteran 1:2 
-!-~finish Cat Dinding 
';- Altcrnatif Design 40 
Semua 1antai Keramik kelas 1 
Perekat AM 
? lint Plesteran 1:2 finish Cat Dinding 
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Alternau f Design 17 
Semua lantaa Keramak kelas I 




,. Altemauf Dcsagn 18 
Semua lantai Keramik kelas I 
Pcre!..at Spcsa Acian I 2 
Hospital Plant 
- -Altemauf Desagn 19 
Semua lantai Keram1k kelas I 
Perekat Spesi Acian 1 2 
Screeding 
Alternati f Design 20 
Semua lantai Kcramik kclas 1 
Perekat Spesi Acian 1· 2 
Altematif Dcsi~:,'ll 21 
Semua lantai Kcramik kclas 2 
Perekat Spesa Acian I: 2 
Screeding 
Hospital Plint 
Altemataf Design 22 
Semua lantai Keramik kelas 2 
Perekat Spesi Acian I. 2 
Hospital Plint 
Altematif Desi~:,'ll 23 
Semua lantaa Keramik kclas 2 
Perekat Spes a Acian I: 2 
Screcdmg 
Altematif Desal,'ll 24 
Semua lantai Kcramik kclas 2 
Perekat Spesi Acian l : 2 
I :-. AltematifDesign 41 - Semua lantai Keramik ke!as 2 
Perekat AM 
Screeding 
Plint Plesteran I :2 I ~ finish Cat Dioding'=-- -
;... AhematifDesigo 42 
Scmua laotai Keramtk kelas 2 
I ~ Perekat AM Plint Plesteran I :2 
finish Cat Dinding 
,. AltematifDesign 4'~3:;:--- -
Homogenouse Tile & Keramik klas I 
Perekat Spesi Acian I· 2 
Screeding 
PI int Plesteran 1:2 
- finish Cat Dinding 
T AltematifDesign 44 
Homogenouse Tile & Keramik klas I 
Perckat Spesi Acian I: 2 
Plint Plestenm I :2 
finish Cat Dinding 
-a -~ AltematifDesign 45 
Semua Jantai Keramik kelas I 
Perckat Spesi Acian I: 2 
Screeding 
Plint Plesteran I :2 
finish Cat Dinding ~-----
>- AltematifDesign 46 
Semua lantai Kerami k kelas l 
Perekat Spesi Acian I: 2 
Plint Plesterao l :2 
- finish Cat Dinding 
I :,.. Altematif Design 47 
Semua lantai Keramik kelas I 
Perekat Spesi Acian I: 2 
I ~.,. Screeding Plint Plesteran 1:2 
finish Cat Dindin!!. 
Ahematif Desi!,'ll48 
Semua lantai Keramik kelas 1 
Perekat Spesi Acian I: 2 
PI int Plesteran I :2 
finish Cat Dinding 
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TugnJAkbt_r _______________ _ ___ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ ,..;u= "J.T:...in"''llll 
Tcbcl- 3.2. 
Ana lisa Kcuntungan dan Kerugiao 
(Fmi~hmg Lantai R.Gudang dan sejenisnya di Lt. -1) 
ANA LISA KEUNTUNGA:-J DAN K£RI.iGlAN 
Pembangunan RSlfi5Cengl.armg Tahap II hem 
Jl Raya Kamal Cengl.areng- Jakarta Uarat 
Finishing lamai Ruangan Gudang dan 














































J'tVgmm NJ/1/j>llltl' da!uHt Rt~a!<t Ntk1t padu !'tkt!Jaan Sipi! 































Lnlll i {(Ill 
r--r-- - --.--- -------:----.--- - - -----,-- ---.--.----, 
Tet:balllS produksinya 2 
I~~ Ullllllt 4 Mohal 8 I Ahemauf I 0 Sangat Mudoh 24 6 pcrawaaannya 4 
Sangat\1~ ~·· 6 S3111131 T :lban dengan Sulit pelaksanaannya 2 
wrunah I 6 
Mudah pcrawatannya l 
23 10 San~at Tale T erbatas 
produk>tny.~ 4 
1\lurah 8 
Tohan dengan rur 
aanah 4 
Mudalt pcro"a~1nnyo 3 
13 I Ahemauf 12 Sanllatl ak Terbatas 27 produksmyo 4 
Sangat M udal• 
pelakswtaannya 6 
1ruln.h 4 Sangat Terbatas Altcmattf I 3 San,gat Mudoh produksinya 20 21 perawtttannyn 4 Sangat Sulit 
Altcmatif 141 : pclaksnnannnya 4 Sangat T erbatas Mudnlt pcrawatannya 3 produksinya 2 15 44 
T ahan dengan 
16 I Altemattf 15 rur tnnoh 4 Sangat Sui it 18 32 Mudah perawatannya 3 pelaksanaannya 
8 
2 
Altema!lf 16 Kurang dengan 19 31 4 airlllru!h 2 
3 
rur Mahal 2 
tanah 4 Sangat Sulit I 13 49 Sangat Mudah pelaksanaannya 
4 
4 
perawatannya 4 2 16 40 Mudah 
4 
aar 
tanah 4 pelaksanaannya 
Mudah peraw:urutnya 3 
19 28 Tidak Terbatas 
produksinya 3 
Kurang 
p~ra"atamtya a1r tanah 2 
AJremarif 20 Tidak Terbat:IS 22 16 produksmya 3 
Mudah 















ra" dt<~~lll) A 









I I I : T erba1as produksinya I 2 I I Kurang Tahan dengan aur t.anah 2 22 17 I Ahomouf 2: p.: ~~----- _1__~~·~·----~~~--~--~~------~--~----~--~ I ~~~ dengan rur Sangar Sulir ~ ... , 4 pelaksanaannya 2~ Ahenunf 23 Mudah perawarann)a 3 
Sangat Tal Terbaras 22 
produksonya 4 
r--+--------+--- Sanyar \l~u~rah~----~-~J0~+--------=--~----+----4----~---S:~nj;4t ~Iorah 10 Kurang Tahan dengan 
Mudah perawarannya 3 rur tanah 












- ~1udah pf.!rawntnnnya 3 
Altcmarif 26 
- Mural• ~
- -f..--- -+_ SQ:;;ga1 Tahan dcngan t-"S;;ililjpeji~;;;airuiya-j-2J--l-l 
aor tanah 6 
Ahemattf 27 1 : Mudah perawatannya 3 
Ahemauf29 
Altem31of 30 










































i pelaksanaannva I I I Murah 8 
I : 
Kurang T ahan dengan I 
JO l Mudah atr tarulh I 2 I 19 pelaksana:~nnya 4 T erbatas produksinya 2 '11ud.ah !'!:'•" aronnya I 3 I i T ahan d<ngan "'' I - Mahal 4 I IMah 4 - Sangat Sulit 1\tud.ah perawaUIIlllya I 3 I pelaksanaannya I 16 42 I 1ak Tcrbaas produksU!Va 4 
' Murah 8 
, _ 
Kurang Tahan dengan I Mudah perawar.annva 3 
"" ranah 2 
Ahema~f32 
rr----
13~ I Alternanf H 





Mudall perawatannya 3 
20 22 Sangar Ta~ Terbaras I Altemauf 35 I : 
Kurang 
atr tanah 2 
Allcmatif 36 
pelaksanoannya 4 23 8 
Sangot Tak Terbatos 
__11Loduksinya 
Sangar Tnhwt dcngan Mnhal 4 
"" tanah 6 Terbatas produksinya 2 38. Ahcmauf 37 Sangal Sulit 15 46 
pelaksanaannya 
au 
39. , Ahematif38 
4 Sulit peraw.uannya 2 
20 23 
airranah 6 pelaksanaannya Alremanf39 T ak TerbaUIS Suln perawatannya 2 20 24 produlstnya 3 
peraw.uaonya 2 
ranah 4 I ~ .... ,., I Mudall pelaksanunnya 4 21 18 Tal. T erbatas 
produkson1 3 3 
\turah 
---safl~t T ahi\11 dengi\11 





Aitcmatif 42 pclaksanaannya 
San~at Tak Tcrbnras 
4 24 7 
produksu1ya 4 
Sangar Murah 










I : T erbatas produksinya Sangat Suht 
pelaksanaannya 
- Sulit porawatamya 
- Kurans T ahan dengan I 
au tanah 















I I 43 
25 
1/4? 
Tttgo.t A kl11r 
Tabe l- 3.3. 
8 Alternat if Design Tcrbaik yang T erpilib 
(Fuushmg Lanra1 R. Gudang dan sejcoisnya di Lt - I) 
~an king Design Terpilib 
I I t"AJrematif 12 
- Scmua lantai Keramik kelas 2 
r-2-r:,. Perckat AM Altematif- 30 
- Semua lantaJ Keramik kelas 2 
- Pcrekat A \1 
- Phnt Kcrm111k 10x20 
--- Altcmatif 24 
3 
- Scmua lantai Keramik kelas 2 
- Pcrekat spesi acian I :2 
J\ltcmatif - 8 
4 
- Scmua lantai Keramik kelas l 
--
_::_ . Pcrcknt AM 
Altcmatif - 28 
s - Semua lantai Keramik kelas I 
- Perekat AM 
- Plint Kcramik 10x20 
Altematif- 10 
6 - Semua lanrai Keramik kclas 2 
-
Perckat AM 
- HoSPital Plint 
Ahematif- 42 
- Semua lantai Kcramik kelas 2 
7 
- Perekat AM 
- Plint Plestcran I :2 
- finish Cat Dindi~~g 
Altematif 36 
8 - Sernua lantai Kcramik kelas 2 
- Perckat spesi acian I :2 
- Phnt Keramikl0x70 
PrQgraNt Ko111puttr tlolam Rd!<!ftlJ~ Nt!m j>ad<• Pe!Jtrjaan .\'ipj/ 
r_.. "' • , .. .,. · ·- . 'l /A 'l 
Ongmal 
- Granit&Ker I 
/alue - Perek~t A\1 
- Screeding 
• Urugan Psr 
• H. Plint 
Konstruksi Rp.53.996 495 
Initial Cost .p.53 996 495 
'tidak ada Rp 0.-
antian 
• tidak ada 1\p o .. isa 
~ihan Lanta1 1 Rp 0.· lmn} 
~tan Plim Rp 0.· th} 
: 30 th 
Tabel • 3.4. 
Ana lisa Life Cycle Cost (Present Value) 
( 8 AltematifDesign Terpilih dan Original Designnya ) 
Finishing Lantai Ruangan Gudang dan Se1enisnya pada Lantai Satu 
Ranking - l Ranking· 2 Ranking· 3 Ranking· 4 Ranking- 5 
Altematif- 2 Alternatif - 30 Alternatif. 24 Altematif • 8 AJternatif. 28 
· Keramik lJ • Keramik 11 • Keramik II - Kcramik I - Keramik I 
- Perekat A. VI • Perekat AM • Perekat I 2 • Perekat AM • Perekat A.\4 
• Plint I Ox20 • Plint I 0~20 
Rp. 20.578.229 Rp.22 120.749 ~p 18 272590 Rp 27.291 884 Rp.28 834.404 
Rp 20 578.229 Rp 22.1 20 749 Rp 18 272 590 Rp 27.291 884 Rp.28 834 404 
Rp. o,. Rp. 0.· Rp. 0,· Rp. 0.· Rp. 0,· 
Rp. o,. Rp. 0.· Rp 0.- Rp 0.· Rp 0,· 
Rp 17.867.480 Rp 17 867 480 Rp 17.867 480 Rp. 17.867 480 ~p 17 867.480 
Rp. 0,· Rp. 0,- Rp 0.· Rp 0,· Rp 0.· 
Ranking· 6 Ranking·· 
Alternatif- 10 Alternatif - 4 
- Keramik II • Keramik II 
- Perekat ;\J\il - Perckat AM 
• H Plint - Plester I 2 
• Fimsh Cat 
-
Rp.36 022 3 17 ~p 21.1 77.608 
Rp 36022 317 Rp 21 177 608 
Rp 0.· Rp 0,· 
Rp 0.· Rp 0.· 
~p 17.867 480 Rp. 11 867 480 
Rp 0.- Rp 319 688 
~ I 0% ~p 88 568 681 Rp. 168.436.734 Rp 168 436.734 Rp 168.436 734 Rp 168.436 734 ~p 168.436.734 ~p. lGS.436 734 Rp 168 436.73 
9.427) 
2+6 Rp. I42 565 176 Rp 189.014.963 
~'P"k' da!.·tltl Rtk~}t.UP ,\•li:li /"•Ida Ptkf')aatt Siptl 
R~L'D Cu1g:k:lrcng Jak:ut:l Bar:\t) 
Rp 190.557 48 Rp 186 709 324 ~P 19s.n8 618 1 Rp t97 211 u8 Rp 204 JS9051 Rp 189614 34. 
Tabcl- 3.5. 
Matrik.~ Pcrbandingan antar Kriteria 










A B c D E 





I I 5 7 9 
l.ol c 1/3 !:: 115 I 5 7 
c:: 
~ D 1/5 1/7 1/5 I 5 
E 117 119 117 1/5 I 
I Total 4.68 1.79 9.34 18.20 29 
Tabcl- 3.6. 
Matriks Norrnalisasi Pcrbandingao antar Kriteria 
(Finishing Lantai R. Gudang dan sejenisnya di Lt.·l) 
KRITERIA 
Jumlah A 8 c 0 E 
0.214 0.187 0.321 0.275 0.241 1.238 
0642 0.560 0.535 0.385 0.310 2.431 
0.071 0 112 0.107 0.275 0.241 0.806 
0.043 0.080 0.021 0.055 0. 172 0.37 1 
0.031 0.062 0.015 0.01 I 0.034 0.153 
r 
l'tv,gtu/11 Ko111ptl/tt dala111 Rtk(l)'<lla Nikli pada l'tkt1Jtllln S¢11 









~~~A~k~m_r ______________ _ 
Tabel- 3.7. 
~1atriks Perbandingan an ta r Alternatif Desig n terhadap Kriteria A 





~ 4 ~ 








< 4 ~ 
:.:: 










I 2 3 4 5 6 7 
I 113 I I 113 1/7 5 
~ I 3 I I 1/5 7 
I 1/3 I I 113 1/7 5 





3 I 1/5 7 
7 5 7 7 5 I 9 
115 1/7 115 1/5 1/7 119 l 
3 I I 3 I I 7 
19 20 9.8 1 17.20 17.20 9.14 2.94 46.00 
Tabel - 3.8. 
Matrik.~ l'iormalisasi Perbandingao 
an tar Alternatif Design terhadap Kriteria A 
(Finishing Lanta1 R. Gudang dan sejenisnya di Lt.-1) 
ALTER.'IATIF 
2 J 4 s 6 7 8 
0.034 0.058 0.058 0.036 0.049 0.109 0.057 
0.102 0.174 0.058 0.109 0.068 ~.152 0.172 
0.034 0.058 0.058 0.036 0.049 0.109 0.172 
0.052 ! 0.102 0.058 0.058 0.036 0.049 0.109 0.057 
0156 0.102 0. 174 0.174 0.109 0.068 0. 152 0.172 
0.365 0.510 0.407 0.407 0.547 0.340 0.196 0.172 
0.010 0.0 15 0.012 0.012 0.016 O.o38 0.022 0.025 
0.156 0.102 0.058 0. 174 0.109 0.340 0.152 0.172 





































:., 3 != 
< 4 ~ 





!\1atriks Perbandingan an tar Alternatif Design terbadap Kriteria 8 







< 4 7, 
a: 















I 2 3 4 5 6 7 
I • 
·' I 3 5 5 9 3 
113 I 113 5 5 9 1/3 
I /~ I 7 7 9 . .' 
·' 
115 115 117 I 3 7 1/5 
115 115 1/7 113 I 5 1/7 
119 119 119 1/7 115 I 119 
1/3 3 113 5 7 9 1 
• J 3 1/3 5 7 9 3 
5.51 13.5 1 5.40 28.48 35.20 58.oo 1 10.79 
Tabel- 3.1 0. 
Matriks Normalisasi Perbandingan 
an tar Alternatif l.)esign tcrhadap Kriteria H 
(Finishmg Lantai R. GudMg dan sejenisnya di lt.-1 ) 
ALTERNATl l' 
2 3 4 5 6 7 8 
0.222 0.556 0. 176 0 142 0.155 0.278 0.061 
0.074 0.062 0. 176 0. 142 0.155 0.031 0.061 
0.222 0.185 0.246 0. 199 0.155 0.278 0.550 
0.0 15 0.026 0.035 0.085 0.121 0.019 0.037 
0 015 0.026 0.012 0.028 0.086 0.013 0.026 
0.008 O.o21 0.005 0.006 0.017 0.010 0.020 
0.222 0.062 0.176 0 199 0. 155 0.093 0.061 








































< 4 ~ 
~ s ~ 6 <f 
7 
8 
Tabcl - 3. I I. 
Matriks Perbandingan antar Alternatif D~ign terhadap Kriteri~ C 
(Fm"hmg Lanta1 R. Gudang dan sejenisnya di Lt.- 1) 
ALT£RNATIF 
c I l 2 3 4 s 6 7 8 
I I I 5 I I l I 5 
2 I I ~ I I I • I I 5 
"'" != 
3 1/5 115 I 1/5 1/5 1(5 1/S I 
< 4 I I 5 I I I I 5 z 
c:: 
..:/ s 1 I 5 I I I I 1/5 .... 
. ' ..,
--: G • i ' i i l ;;.:; I J
' 
7 I I 5 I I I I 115 
8 1/5 1/5 I 1/5 5 5 5 L 
Total 6.4 6.4 32 
'--
6.4 11.2 ll II 17.6 
Tabel - 3.12. 
1\latriks 1'\ormalisasi Perbandingan 
an tar Altcrnatif Design terbadap Kriteria C 
(Fin•shmg. Lanta. R. Gudang dan sejenisnya di Lt.- ! ) 
ALTER~ATIF 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Jumlah 
0.156 0.1 56 0. 156 0.156 0.089 0.089 0.089 0.284 I. 177 
0.156 0.156 0.156 0.156 0.089 0.089 0.089 0.284 1.177 
0.031 0.031 0.031 0.031 0.018 o .o18 1 o.ol8 0.057 l 0.235 
0.156 0. 156 0.156 0. 156 0.089 1'\ AOo"\ J " l'\gn V.V07 V.V , 0.28~ t 1.177 
0. 156 0. 156 0.156 0. 156 0.089 0.089 0.089 0 .01 I 0.904 
0.15(i O. ISG 0.156 0. 156 0.089 0.089 0 .089 0.011 0 .904 
0. 156 0.156 0. 156 0 156 0.089 0 .089 0.089 0.011 0 .904 






















'J abel- 3.13. 
Matriks Perbandingan an ta r Alternatif Design terbadap Kriteria D 
\~•mshmg Lanta• R. Cmdang dan sejenisnya di Lt.-1 ) 
AI.TERNATIF 
D 
I 2 3 4 s 6 7 8 
I I 3 5 I 3 3 7 7 
2 l /3 I 3 113 I ' 
' 
5 5 
~ 3 1/5 1/3 l 115 1/3 I 7 ' .} 
'"" 
<( 4 I 3 5 I 3 
" 




5 li3 I 3 113 I I 5 5 
..: 6 1/3 I I 113 I I 5 5 
7 117 115 1/7 1/7 115 li5 J 1/3 
8 117 1/5 1/3 1/7 l iS 115 3 I 
Tota l 3.49 9.73 1 8.4~ 3.49 9.73 10.40 40.00 33.33 
' 
I 










'la!Jci- 3. i4. 
Matriks Normalisasi Perbandingan 
antar Altcrnatif Design terbadap Krite ria D 
(Fmishing Lantai R. Gudang dart sejenisnya di Lt.-1 ) 
ALTER.'\ATiF 
2 3 4 s 6 7 8 
0.308 0.271 0.287 0.308 0.288 0.175 0.210 
0. 103 0.162 0.096 0. 103 0.096 0. 125 0.150 
0.034 o o54 I o.o57 0.034 0.096 0.175 0.090 
0.308 0 271 l 0.287 0.308 0.288 0. 175 0.210 
0. 103 0. 162 0.096 0.103 0.096 0.125 0. 150 
0. 103 0.054 0.096 0.103 0.096 0.125 0.150 
O.Q21 0.008 0.04 1 0.021 0.0 19 0.025 0.010 
























lit;,tJ.r AkiJir ___ _ _ ______ _ _ ___ ___ ____ ___:La="'/lr.'::.:'m::.:." 
Tabcl- 3.15. 
lllat riks Perbandingan an tar Alternat if Design terhadap Kriteria E 
(~mishing Lantat R Uudang dan sejcni>nya dJ Lt.-1) 
E 
ALTERNATIF 
I 2 3 4 I 5 6 7 8 
I I : I 113 5 5 9 I I 




3 ' , I 7 7 9 , ' , 





l ., f.) liS 1/7 l l 5 115 115 
...: 6 1/9 1/9 1/9 
f-
1/5 1/5 I l/9 l/9 
7 I I 1/3 5 5 9 I I 
8 I I 1/3 5 5 9 I I 




M ~trik~ Norma li~a~i Pe~baodingan 
nntar Altcrnatif Design terbadap Kriteria E 
(hm~'"~~! am:!.!!<.. Uudang dan SeJenisnya di Lt.-1) 
ALTERNATIF 
1 2 J 4 5 6 7 8 
Jumlab 
I 0.133 0.133 0.122 0.171 0.171 0.161 0.133 0.)33 1.158 
2 0.133 0.133 0.122 0.171 0.171 0.161 0.133 0.133 1.158 
3 0.399 0.399 0.366 0.240 0.240 0.161 0.399 0.399 2.604 
4 0.027 0.027 0.052 0.034 0.034 0.089 0.027 I o.o21 0.317 
5 0.027 0.027 0.052 o.o34 I o.o34 1 o.os9 0.027 0.027 0.317 
6 0.015 0.015 0.041 0.007 0.007 0.018 O.Ql5 0.015 0.131 
0.13:'1 0.122 0. 171 0 171 0.161 0.133 0.133 1.158 
0.133 0.133 0.122 0. 17 1 0.171 0.161 0.133 0.133 J.l58 
!: 
/lpbkaJt PIO,J;fi:iQJ Komputtl tlalam Rt.iu!Jata Ntwi pada Ptk<!jaa/1 Sipil 













Tabel-3.17. Matriks Sintcsa 
( 8 Alternatif Design Terpilih dan Original Designnya) 
Fimshing Lantai Ruangan Gudang dan Sejemsnya pada {.amen Sa111 
BOBOT Rankin!!-- I Ranking - 2 
2 30 
0,2475 0,057 0.0 14 0,124 O,QJ I 
0.4862 0,221 O.IOR 0,095 0,046 
0.1613 0.1 47 0,024 0.147 0,024 
--
0,0743 0.267 0,02 0,116 0,009 
0,0307 0, 145 0,004 0, 145 0,004 
l: 0.1697 0,1138 
~ngking I 
Baru 2 5 
P/lltt tl.t ·,,., Rt~UJtl '\•it.ll p tl;l Ptl!.t1J<l311 Stpil 
R..."L·n fA·n.~~.lr('flg -Jaknr.l n tr It) 
Ranking- 3 
24 







AL TER.'iA TJF 
Ranking- 4 Ranking- 5 Ranlong- 6 
8 28 10 
0,065 I 0,016 0.139 0.034 0,368 0.091 
0.047 0,023 0,03 0.015 0.013 0,007 
0.)47 0.024 0,113 0,018 0,113 0.018 
0,267 O,Q2 0,116 0.009 0,103 0,008 
0,04 0.001 0,04 0.001 0.0 16 SE-04 
0,0836 0,0772 0,1240 
i 7 8 4 
Ranktng- 7 Ran 
42 
0,0 18 0,005 0,158 
0.128 0.062 0.227 
0.113 0.018 0,19 
0,023 0,002 0,033 




fa bel - 3.18. 
Tabcl Rckomendasi 
(Finishing Lantat R. Gudang dan sejenisnya di Lt.-1) 
TAIIAP REKOMENOASI 
Proyek Pembangunan RSUD CcngaS..areng Tahap :: 
Lokesi J! R.aya Kant:1! Ce:t£-k!:-ene · J:k:!l:! 9:r:: 
l•ern Peketjaan hni•hmg Lantai R Crudang rlan seJemsn)a di l.ar!~ - I 
:. :!<~a: nan AwaJ (Orlginol) 
Pasangan Lantai Granit d~n Keram1k kelas-l dengan susunM 
l.aotai Grattil dan keran11k l.elas-1 
Perekat AM (1\.tonar) 
Screeding 
Umgan Pa.J;ir 
>--~:.l'.::asa=":=:"an llospitall'lint 11. Llsulan Drs~in ,\ lt('rntHif 
l'asang:m Lantai Gr~nito dan Kcr amik kelas-2, dengan susunan · 
1/: dinding di Keramik l-clas-2 
Scmua L~nlai Keramik kel:ts 2 
r>erekat spesi I: 2 
1---=-J>~Iint l.eramik I 0 x 20 con. 
3. Pcngllcma tan BiAya 
L.Att. iro11 
Berdasarkan perhitu••gan total Cos1 l're~ent Value untuk Life Cycle Cost rlirlapatkan penghematwr 
pada imlla / CIA\/ sebcsar RJ>. 3 4. 18 1.385,24,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu 
1-- R.:..:ibu Tiga Ratu> Otlapa~~ Puluh Lima Rupiah Du;~ Puluh Empal Sen) 
4. Dasar Pcn irn bMtg•n 
a. B~rdasarkan h><;t onoli"" bioy~ daur hidup proyek (LCC), analisa keuumungan dan 
sena Analrsa pemilihnn ahcmatrf dcngon rr.e:c~c AJ1P (Analytichai Hirarchy l'roccss) 
kerugian 
b. Persyaratan Design berdasarkan Rcncan.~a~K::::e!..!rj!!.a~d~an~S'Lva~r~a~l ~(RK~~SLl ___________ -: 
5. ~~•• •• Peo·ubMhan Ot~ain 
~ 
Dn ign OriginAl 
Granit kls-1 
l'erekat AJ.-1 L_- Screedin!! 
Unrgan Pasir 
~--+ Plint Keramik 
Semua K~ranlik kls-2 
Perekat Spesi I: 2 
3152 
Ttf&<J.< AkiJJi' I .olltjUfdff 
•!• LAMPfRAN - 4 : nasil Sumber Data Studi Kasus Pekerjaan Finishing Dinding 
Ruangan Basah, Bersih dan sejeoisnya di Laotai Satu 
(Sumber Anson, 2003, T11gM AkhiT · Penerap<m Rekay<ISO Nrlmi'odlll'ruyek /'emho. 
ng11nan RSU{) Cen11~nreng • Tahap l, ITS Suraba)·a) 
Tabel- 4.1. 
Tahap Kreatif Alternatif Design 
(Fimshmg Dinding R.Basah, Bersih dan sejenisnya di Lt.- 1) 
~ ____ T_A_H_A_P __ KR __ E_A_T_ff ______________________ ~ 
Proyek Pembanguoan RSUD Cengkareng Tahap U 
Lokasi : Jl. Raya Kamal Cengkarcng- Jakarta Barat 
hem : Fini~hing Dinding R.Basal::-',;,· _B_,crs.:.i:.,h..:&..:....se.::.je_n_is:..n.::.y.:.a_d_i L_,t_.-_1 _________ __, 








Keramik 20x25 kelas 1 
Perekat AM 
Alternatif Design I 
Keramik 20x25 kclas I 
Pcrekat Adukan 1 :2 
Alternatif Design 2 
Kcramik 20x25 kelas 2 
Perekat AM 
Alternatif Desib'Tl 3-
Keramik 20x25 kelas 2 
Perekat Adukan I :2 
AlternaufDesign 4 
'l2 dmdmg di Keramtk kelas I 
Perekat AM 
Y: dindi ng dt Plester Actan I :2 
fimsh Cat Dinding. 
Altematif Design 5 
'l2 dinding di Keramik J..elas 1 
Pcrekat Adukan I :2 
'l2 dinding di PI ester /\clan I :2 
finish Cat Dinding. 
Alternatif Dcsib'll G 
'l2 dinding di Keramtk kelas I 
Pcrekat AM 
Y. dinding di P1ester Acian l :4 
finish Cat Dinding. 
, Alternatif Design 1J 
'l2 dinding di Keramik kelas 2 
Perekat Adukan I :2 
'l2 dinding di Plester Acian I :4 
fi nish Cat Dinding. 
, Alternatif Design 12 
2h dinding di Keramik kelas I 
Perekat AM 
1!) dinding di P1ester Acian I :2 
finish Cat Dinding 
,. AltematifDesign 13 
2/3 dinding di Keramik kelas I 
I ~ Perekat Adukan 1 :2 1/3 dinding di Plester Acian I :2 
finish Cat Dinding 
, Altematif Design 14 
2/3 dinding di Keramik kelas I 
Perekat AM 
1/, dmding di Plester Acian I :4 
finish Cat Dinding Luar. 
I" t\lternatif Design 15 
2
/ 3dinding di Kerarnik kelas I 
Perekat Adukan 1:2 
1h dinding di Plester Acian I :4 
finish Cat Dinding. 
,. AltematifDesign 16 
2!) dinding di Keramik kelas 2 
l ~ Perekat AM. 1/ 3 dinding di P1ester Acian I :2 fi nish Cat Dinding. 
ApkkoJr P'"'~'""' Ko111pttlt1 tfolallf Rcka;aJa Nlfm pat/a l'tku;aan S(M 
fShu1i K~<n< Pn".~j, R'\1 11"\ r.n . .t. , ,.,,..,,. ~ 1..,1,.,,...., H, .,,..., .. , 
4/55 
T11gos AkiJir La111pira11 
AltematifDcsign7 ,. AltematifDesign 17 
y, dinding di Keramik kclas I - 2h dinding di Keramik kelas 2 
Pcrekat Adukan I :2 , - Perekat Adukan 1 :2. 
Yz dinding di PI ester Acian I :4 --+-1/3 dinding di Plester Acian I :2 
finish Cat Dinding. - finish Cat Dinding. 
f...,...;; - A...,.It-ematifDesign 8 - - >- AhematifDesign 18 
Yz dindmg di Keramik kelas 2 2/ 3 dinding di Keramik kelas 2 
Perekat AM. Perckat AM 
Yz dindmg di Plester Acian I :2 'h dinding di Plester Acian I :4 
fimsh Cat Dmding. finish Cat Dindine 
,. AltematifDes1gn 9 > AltematifDesign 19 
Yz dmdmg d1 Keram1k kelas 2 2/ 3 dinding di Keramik kelas 2 
Perekat Adukan I :2. Perekat Adukan I :2 
Yz dindmg di Plester Acian I :2 j -~,. 11) dinding di Plester Acian I :4 
finish Cat Dinding. , finish Cat Dinding. 
> AltematifDesign 10 AltematifDesign 20 -~ 
Yz dinding di Keramik kelas 2 Seluruh dinding eli Plester Acian I :2 
Perekat AM Finish Cat tahan air (cat dinding luar). 
Yz dinding di Plester Acian I :4 
finish Cat Dinding. 
4/56 
T11gas Aklw Lm!tptmll 
Tebel - 4.2. 
Ana lisa Kcuntungan dan Kerugian 
(Fmishmg Dinding Ruangan Basah. Bersih dan sejenisnya di Lt -I ) 
ANALISA KEUNT UNGAN DAN K.£RUGIAN 
JJ Item finishing Dinding 
Jl Raya Kamal Cenglcareng • Jak811a Barat dan sejenisnya di L.antai satu 
Design Ktuntungan Nilai Kerugian Nilai Total 
-2 
Pcrawotannya 6 T ertataS Produksinya 2 
Aslo Sangat Mudllh 21 7 
Pcl:lksanaannya 5 
6 
Pcrawatannya 6 TerballiS Produksinya 2 





3. Altematif2 Produksinya 3 28 Sangat Mudah 
Pel:lksanaannya 5 
Sangat Tahan 6 
8 
Perawatannya 
T Ilk Terbatas 
6 




5. Altemallf 4 Produlcstnya 3 Tahan. 4 
Sulit Pelaksanaannya 2 19 II 
8 
6. Altematif5 Produlcsonya 3 Tahan 
Sangat Sulit 18 l3 Pelaksanaannya 
7. Altemanf6 2 17 18 
2 
2 
8. Ahemauf7 Produksonya 3 Sangat Sulit 18 14 Sangat Murah 10 Pel:lksanaannya 
9 Ahematif8 Sulit Pelaksanaannya 2 22 s 
2 
Altemacif9 4 22 6 4 2 
10 
Apk!t.asr Profp1111 komp11ttr tfalam Rtk.q)usa Nrfa1 patlu Ptktl)iM• .lipi/ 4/57 

l'ugos /lkhtr 
Tabel - 4.3. 
8 Altcrnatif Design Terbaik yang Terpilib 
(Fimshing Dmdmg Ruangan Bersih, Basah dan sejenisnyadi Lt.-I) 
Ranking 1 Design Terpilib 
~-" 1 I Kcramik 20x25 kelas 2 1-- Perekat 1\M 
tcmatif- 3 
2 - Keramik 20x25 kelas 2 
- Pcrekat Adukan I :2 
Altemat,f- 8 
- '/, dinding di Keramik kelas 2 
" ~ - Perekat AM. 
- Y. dind ing di PI ester Acian I :2 
- finish Cat Dindinl(. 
Altematif- 17 
-
2!~ dinding di Keramik kelas 2 
4 - Perekat Adukan 1:2. 
-
1
/ 3 dinding di Plcster Acian 1 :2 




;, dinding di Keramik kelas 2 
5 
- Perekat AM. 
-
1/3 dindmg di Plestcr Acian 1:2 
-
fimsh Cat Dinding. 
Altemanf- 9 
- Y. dinding di Keramik kelas 2 
6 - Perekat Adukan I :2. 
-
Y, dinding di ?Jester Acian I :2 









~/3 dmding di Keramik kelas 2 
g 
-
Perekat Adukan I :2 
-
1
/3 dinding di PI ester Acian I :4 
-
finish Cat Dinding, 
4/59 
Ranking- I 
Alternatif • 2 
1alue 
. Keramik 2 
• Perekat Ml 
onstn.tksi Rp 3•4 875 485 
itial Cost Rp. 344.875 485 





ihan Dindins Rp.IS7.193 .900 Jn) 
• n Cat Rp 0.· 5 thn) 
--10th 
10% Rp I 764 676.895 
427) 
2+6 Rp 2 109 552.380 
Tabel - 4.4. 
Ana lisa Life Cycle Cost (Net Present Value) 
( 8 Altematif Des1gn Terpilih ) 
Finishing Dmding Ruangan Bersih, Basah dan Sejem.ln)'a 
Ranking- 2 Ranking - 3 Ranking - 4 Ranking - 5 
Altematif · 3 Altematif- 8 Ahernatif · I 7 Altemallf • 16 
• Keramik2 · ''I Keramik 2 - 11, Keramik 2 • 'IJ Keramik 2 
• Perekat I 2 · Perekat AM • Perekat I 2 . Perekat Ml 
· ''' Plester I: 2 • ,, Plester I 2 • 111 Plester I 2 
• Finish Cat • Finosh Cat • Finish Cat 
Rp. 296.567 275 Rp.270 079.8 12 Rp.270. 122.548 Rp.302 328.02 1 
Rp. 296.567 275 Rp.270.079.8 12 Rp 270 122.548 Rp.302 328 02 1 
Rp. 0,· Rp. 0,· Rp o .• Rp 0.-
Rp. 0,· Rp 0, · Rp 0,· Rp 0,· 
Rp.l87.193 900 Rp 92,933 745 Rp 124,787 660 Rp 124 787.660 
Rp. 0,· Rp.SI 713.529 Rp~4719414 Rp.34 719 414 
-
Rp I 764.676 895 Rp I 021.141.675 Rp I 557 279.964 Rp 1.557 279 964 
Rp. 2 061.244.171 Rp.l 291.221.488 Rp I 827.402 5 I 2 Rp 1.859 607 985 
IJuttt· d,;I.Jm Rlk'!)'ato Niku p,; /;; Ptktl)d<IN Stpi! 
'\$\:0 \..efl!\k.lr<ng - J;ok.w.J I} IW) 
Ranking- 6 Ranking- 7 1 
Alternatif • 9 Original 
-·1, Keramik 2 • Keramik I 
- Perekat I 1 • Perekat At\l 
- 'h Plester I 2 
· Finish Cat 
Rp. 245.925.708 Rp.581.954.944 
Rp 245 925.708 Rp.581 954.944 
Rp 0.· Rp. 0,· 
Rp 0.- Rp o .. 
Rp 92 93) 745 Rp 187 193 .900 
Rp 5 I 713 529 Rp 0,· 
Rp I 021 141 675 Rp 1.764 676 895 I 







Tabel - 4.5. 
l\la t r iks Pe r banrungan a nta r Kri teria 
(Finishing Dinding Ruangan Bersih, Basab dan sejenisnya di Lt - I) 
KRJTERIA 
I 
A 8 c D E 
A I 1/3 3 5 7 
~ B 3 I " .J 7 9 
~ 
~ c 1/3 1/3 I 5 7 !-
" 
~ D 1/5 1/7 1/5 I 7 
E 1/7 1/9 1/7 117 I 
L 
Total 4.68 1.92 7.34 18.14 3 1 
Ta bel - 4.6. 
Matriks Normalisasi Perbandingan antar Kriteria 
(Finishing Dinding Ruangan Bersih. Basab dan sejenisnya di Lt.- l ) 
KRJTERIA 
Jurnlah Rating 
A 8 c 0 E 
A 0.214 0. 174 0.409 0.276 0.226 1.297 0.259 
8 0.642 0.521 0.409 0.386 0.290 2.247 0.449 
c 0.07 1 0.174 0. 136 0.276 0.226 0.882 0.176 
0 0.043 0.074 0.027 0.055 0.226 0.425 0.085 















Matrik.s J>erbandingan an ta r Alternatif Design terhadap Kriteria A 
(Finishing Dinding Ruangan Bersih, Basah dan sejenisnya di Lt-1) 
ALTERNATfF 
A 
I 2 3 4- 5 6 7 8 
I I I 9 5 5 9 I 5 
2 I I 9 5 5 9 I 5 
~ 3 1/9 1/9 I 
i= 
117 1/7 I 119 117 
< 4 li S l iS 7 1 1 7 liS 1 z 
a: 
"' 5 l iS 1/5 7 I 1 7 l iS 1 !-
..J 
< 6 119 \ 19 1 117 117 I 119 l iS 
7 1 I 9 5 5 9 1 s 
8 liS 1/5 7 l I 5 115 1 
Total 3.82 3.82 50 18.29 18.29 48 3.82 18 
Tabel - 4.8. 
Matrik.s Normalisasi Perbandingan 
an tar Alternatif Design terhadap Kriteria A 
(Finishing Dinding Ruangan Bersih, Basah dan sejenisnya di Lt- 1) 
ALTERNATIF 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0.262 0.262 0.180 0.273 0.273 0.188 0.262 0.273 1.972 
0.262 0.262 0.180 0.273 0.273 0.188 0.262 0.273 1.972 
0.029 0.029 0.020 0.008 0.008 0.02 1 0.029 0.008 O. IS\ 
O.OS2 0.052 0.140 0.05.5 0.055 0.146 0.052 0.0.5.5 0.607 
0.052 0.052 0.140 0.055 O.OSS 0.146 O.OS2 0.05S 0.607 
0.029 0.029 0.020 0.008 0.008 0.021 0.029 0.011 0.155 
0.262 0.262 0.180 0.273 0.273 0.188 0.262 0.273 1.972 




























Matriks Pcrbandingan an ta r Alternatif Design te rbadap Kriteria B 
(Fmishing Dmding Ruangan Bersih, Basah dan sejenisnya di Lt.-1 ) 
B ALTERNATIF 
I 2 3 4 5 6 7 8 
I I 113 117 1/3 113 117 ~ .) 1/3 
2 3 I 117 113 113 1/7 3 1/3 
... 3 7 7 I 5 5 I 9 ' .) i= 
:< 4 3 ' 115 I I 115 7 I ~ ·' 
IU ~ 
-
5 3 3 115 I I 1/5 5 1/3 
< 6 7 7 I 5 5 I 9 5 
7 1/3 113 119 117 1/5 1/9 I 115 
8 3 3 1/3 I 3 1/5 5 I 
Total 27.33 24.67 3. J3 13.81 15.87 3.00 42.00 11.2 
Tabel - 4.10. 
Matriks Normalisas i Pe rbandingan 
an tar Alternatif Design ter badap Kriteria B 
(Finishing Dinding Ruangan Bersih, Basah dan sejenisnya di Lt.-1) 
ALTERl'iATIF 
I 2 3 4 5 6 7 8 
Jumlah 
0.037 0.014 0.046 0.024 0.021 0.048 0.071 0.030 0.290 
0.110 0.041 0.046 0.024 0.021 0.048 0.071 0.030 0.390 
0.256 0.284 0.319 0.362 0.315 0.334 0.214 0.268 2.352 
0.110 0.122 0.064 0.072 0.063 0.067 0.167 0.089 0.753 
0.110 0. 122 0.064 0.072 0.063 0.067 0.119 0.030 0.646 
0.256 0.284 0.319 0.362 0.315 0.334 0.214 0.446 2.531 
0.012 0.014 0.035 0.010 0.013 0.037 0.024 O.QI8 0.163 
0.1 10 0. 122 0.106 0.072 0.189 0.067 0.11 9 0.089 0.874 
I: 





















Tabe l - 4.11. 
.Ma t riks Per bandingan a n tar Alter nat if Design te rbadap K riter ia C 
(Finishtng Dinding Ruangan Bersib, Basah dan sejcnisnya di Lt.-1) 
c AL TE!'-"'A TIF 
I 2 3 4 s 6 7 8 
I I 3 7 5 3 9 I 7 
2 113 I 7 5 3 7 1/3 5 
:.. 3 1/7 117 I 
:... 
1/5 1/7 3 1/7 115 
:..: 4 
" ii2 
J/5 1/.5 5 I 113 5 1/5 3 
~ 5 113 1/3 7 3 I 7 J/3 5 
< 6 1/9 1/7 113 115 1/7 I 1/9 1/5 
7 I 3 7 5 3 9 I 7 
8 l/7 1/5 5 l/3 l/5 5 1/7 I 
Total 3.263 8.0 19 39 
~ 
19.73 10.82 46 3 28.4 
Ta be l - 4.12. 
1\tatriks Normalisasi Perbandingan 
a n ta r Altcrnatif Design terbadap Kriteria C 
(Finishmg Dindmg Ruangan Bersib, Basah dan sejenisnya di Lt.-1 ) 
ALTERJIIATIF 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Jumlah 
0.306 0.374 0.1 78 0.253 0.277 0.196 0.306 0.246 2. 138 
0.102 0.125 0.178 0.2.53 0.277 0.152 0.102 0.176 1.366 
0.044 0.018 0.025 0.0 10 0.013 0.065 0.044 0.007 0.226 
0061 0.025 0.127 0.051 0.031 0.109 0.061 0.106 0.570 
0.102 0.042 0.178 0.152 0.092 0.152 0.102 0.176 0.997 
0.034 0.0 18 0.008 0.010 0.013 0.022 0.034 0.007 0. 147 
0.306 0.374 0.178 0.253 0.277 0.196 0.306 0.246 2.138 
























Matriks Perbandingan an tar Alteroatif Design terbadap Kriteria D 
(Finishing Dinding Ruangan Bersih. Basab dan sejenisnyadi Lt-1) 
D ALTERNATIF 
I 2 3 4 5 6 7 8 
1 I • ~ 7 5 3 9 I 5 
2 113 I 7 5 3 9 1/3 5 
... 
i= 
3 1/7 1/7 I 1/3 1/5 • ~ 117 113 
< ~ 4 liS 1/5 • ~ I 1/3 5 1/7 9 
w 5 1/3 113 5 3 I 7 1/5 • ~ J 
< 6 1/9 1/9 113 1/5 117 I 1/9 1/5 
7 I 3 7 7 5 9 I 7 
8 liS 1/5 3 1/9 1/3 5 117 I 
Total 3.32 7.99 33.33 21.64 13.01 48.00 3.07 30.53 
- -
Tabel- 4.14. 
Matrik.~ Normalisasi Perbandiogao 
an tar Alternatif Design terbadap Kriteria D 
(finishing Dinding Ruangan Bersib, Basah dan sejenisnya di Lt-1) 
ALTERNATIF 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0.301 0.376 0.210 0.231 0.231 0.188 0.325 0.164 2.025 
0.100 0.125 0.210 0.231 0.231 0.188 0.108 0.164 1.357 
0.043 0.018 0.030 0.015 0.015 0.063 0.046 0.011 0.242 
0.060 0.025 0.090 0.046 0.026 0.104 0.046 0.295 0.693 
0.100 0.042 0.150 0.139 0.077 0.146 0.065 0.098 0.817 
0.033 0.014 0.0 10 0.009 O.Qll 0.021 0.036 0.007 0.141 
0.301 0.376 0.210 0.323 0.384 0.188 0.325 0.229 2.337 

























Tabel - 4.1 S. 
Matriks Perbandingan an tar Alternatif Design terbadap Kriteria E 
(Finishmg Dinding Ruangan Bersih, Basalt dan sejenisnya di Lt.·l) 
E ALTER~ATIF 
I 2 3 4 s 6 7 8 
I I liS 1/3 1/5 1/3 1/7 5 1/7 
2 s I ' ~ I 3 I 9 1/3 
t.. 
!= 
3 3 1/3 I liS I 1/5 7 liS 
< 4 z 
" 
s I 5 I 5 I 9 I 
~ 5 3 113 I Jf5 I 115 7 1/5 ~ 6 7 I 5 I 5 I 9 I 
7 liS 119 117 119 117 1/9 I 9 
8 7 3 5 I 5 l 1/9 1 
Total 3 1.20 6.978 20.48 4.71 20.48 5 47. 1 I 12.88 
Tabel - 4. I 6 . 
Matriks Normalisasi Perbandingan 
an tar Alte rnatif Design t erbadap Kriteria E 
(Finishing Dinding Ruangan Bersih, Basalt dan sejenisnya di Lt.-1) 
ALTERNATIF 
1 2 3 4 s 6 7 8 
0.032 0.029 0.016 0.042 0.016 0.031 0.106 0.011 0.284 
0.160 117 0.147 0.212 0.147 0.215 0.191 0.026 1.241 
0.096 0.048 0.049 0.042 0.049 0.043 0.149 0.016 0.491 
0. 160 117 0.244 0.212 0.244 0.215 0.191 0.078 1.488 
0.096 0.048 0.049 0.042 0.049 0.043 0.149 0.016 0.491 
0.224 117 0.244 0.212 0.244 0.2 15 0.191 0.078 1.552 
0.006 0.0 16 0.007 0.024 0.007 0.024 0.02 1 0.699 0.804 














Tabel- 4.17. Matriks Sintesa 
( 8 AlternatifDesign Terpilih dan Original Designnya) 
Finishing Dinding Rucmgan Bersih, Basah dan Sejenisnya 
BODOT Ranking - I Ranking - 2 
2 3 
0.2595 0.246 0,064 0,246 0,064 
0,4494 0.036 0,016 
-
0,049 r 0,022 
0,1765 0.267 0,04; 0, 171 0,030 
0.085 1 0,253 0.022 0,170 0,014 
- · 
0.0296 0,035 l 0,001 0,155 0,005 
). 0, 1500 0,1350 
Rangking 2 5 Daru 
'~!>1th'l tlaltJ~tl {fu>k!~)'tlf(l Ni.~u piula Pduqflatl Stpil 
U'-'1 '1"1 r·,.,,k lf'I'Mf' I .1: ··!' n·.nt) 
ALTERt~ATJF 
Ranking · 3 Ranking- 4 Ranking- 5 Ranking- 6 
8 17 16 9 
0,019 0,005 0,076 0,020 0.076 0.020 0,019 0.005 
0,294 0,132 0,094 0.042 0.08 1 0,036 0,3 16 0. 142 
O,Q28 0,005 0,071 0,013 0.125 0,022 0.018 0,003 
0,030 0.003 0,087 0,007 0,102 0,009 0,018 0.002 
0,061 0.002 0. 186 0,006 0.061 0.002 0,194 J 0,006 
0,1464 0.0875 0,0885 0,1577 
4 I 7 6 I 
Ranking- 7 Ra 
Original 
0.246 0.064 O,o7 
0,020 0,009 0,10 
0.267 0.047 0.05 
0,202 O.o25 0,04 
0,100 0,003 0,20 
0,1481 I 
3 I 
'fi{~<lsAklur ____________ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _:l::A:::'-::~"':::t:.:'"':::."' 
Tabel - 4.18. 
Tabel Rekomendasi 
(Finishing Dinding R. Bersih, Basah dan sejenisnya di Lt.· I) 




Pembaf18unan RSUD Cengakareng Tabap II 
Jl Ra} a Kamal C~areng - Jakana Barat 
Finishing Dmding R Bersih. Basah dan sejenisnya di Lantai • I 
I. Rt ncanan A•,.l (Original) 
Pasangan Dinding Kerantil kelas-1 dengan susunan . 
Keranuk 20 x 25 lelas I 
- Perekat AM (Mo~ __ 
2. Usulan Otsain Alltrnatif --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - --! 
Pasangan Dinding dengan SU!>I.Inan sebagai beril'\Jt 
% dinding di Keramik kelas • 2 
Perelat adukan I 2 
'.1 dindong di plesrer acian I 2 
tinish Cat DondinQ. 
3. Penghematan Biaya 
Berdasarkan perhitungan total Cost Present Value untuk life Cycle Cost didapatkan pengbematan 
pada mit/a/ cosr sebesar Rp. 1.079.564.507,50,- ( Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima 
Ratus Enam Puluh Em pal Ribu Lima Rat us Tujuh Rupiah Lima J>uluh Sen) 
4. Dasar 'Pertionbangan 
a. Berdasarkan hasil Analisa Keuntungan dan Kerugian, Analisa LCC, serta Analisa MCDM dengan 
metode AHP (Analytichal Hi rarchy Process) 
b. Persyaratan Design bcrdasarkan Rencana Kerja dan S arat 
S. Sketsa Perubahan Oesain 
Design Original 
%1-- + Kcranuk IJs·l 
Ul.uran 20•25cm 
Vi/+it--... Pcrtl.ot AM 
Scluruh Omdons Kcmnuk ~ls-I 
Tmnvt•k Deoan 
Design Usulan 
Plcstaan I: 2 Finisb Cat 
Kcnunik kls-2 
UI.'Wllft 20<2San 
i".l-,i~.-+ Perebt Spcst I: 2 
!-\ Dinding Keramik kts-2 
..,2 Dinding Ples1c:ra.n I :2 Finish Ca1 Ttmbok ~ 
T(1mpak Depcm 
!'~"'"' !:.~mpttlll tlak11n Rtk<;;aia .'V!kli pat/a t'dltljdan S;pil 
K~1<:u<: PNw~>lr R~l U""' /"",, .... 1 . • - ~ r • · •• ' 4/68 
T~mAk~bt~r ____ ------------------------------------------------~~fi=M~m~nn 
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